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INTRODUCTION
L'annuaire hydrolo~ique de la République du Tchad est présenté par
année hydrologique, c'est à dire du 1er avril au 31 mars pour les relevés de la
majorité des stations. Pour les seules stations aval du bassin du Chari (Djimtilo,
N'Djaména, Chagoua, Marlao et Bousso) où la crue est plus tardive, nous considérons
l'année hydrologique du 1er mai au 30 avril.
Les relevés du lac Tchad à Bol sont donnés d'un étiage lacustre à l'autr~
c'est à dire du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
La caractéristique principale de l'hydraulicité en 1977-78 est une fois
encore la faiblesse des crues enregistrées sur les deux bassins Chari et Logone.
Après le confluent, le Chari à N'Djaména n'a atteint qu'un débit maximal de 2840
m3/s au lieu de 3600 m3/s en année moyenne. Le volume total apporté au lac est
encore plus faible que l'année ~assée et de l'ordre de 25 milliards de m3 au lieu
des 40 milliards observés annuellement en période d'hydraulicité médiane.
La faiblesse de la crue du Logone est bien traduite par le module enregis-
tré sur l'El Berd et les caractéristiques du transport solide en suspension au
cours de cette campagne 1977-78 où l'on a noté les très faibles débordements dans
les plaines d'inondations du Nord Cameroun. Par contre aux stations aval, à Logone
Birni en particuliAr, les apports liquides sont en général constants d'une année
sur l'autre.
La partie nord du lac peut être considérée comme assèchée malgré les
faibles passages et remplissages partiels du début de l'année après le maximun de
remise en eau de la cuvette sud. Le lac Tchad est actuellement pratiquement réduit
à cette seule partie méridion,le.
Dans cet annuaire, seuls les relevés des échelles et du limnigraphe de
Bol sont communiqués. Les données des autres stations limnimétriques lacustres,
mises à jour jusqu'en fin décembre 1977, ont été publiées dans un rapport annexe*
* Complèment à l'Annu8ire Hydrologique de la République du Tchad - Stations
limnimétriques du lac Tchad - 1978.
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L'annuaire présente deux parties:
1 - Les hauteurs d'eau journalières lues aux différentes stations du
réseau hydrométrique (cote du matin à 07 heures).
Chaque station est définie par son nom, la rivière ou le fleuve qu'elle
contrôle, le bassin concerné et par ces coordonnées géographiques. Lorsqu'elle est
connue, la cote du zéro de l'échelle est exprimée en mètres dans le système de réfé-
rence IGN utilisé. Les hauteurs d'eau sont toutes données en centimètres. Des notes
au bas des tableaux donnent des indications sur la qualité des lectures. Les cotes
soulignées d'un trait correspondent aux principales vérifications effectuées par
les hydrologues.
Les tableaux des h~uteurs d'eau sont classés suivant l'ordre alphabétique
des stations pour chaque bassin.
Un graphique représente l'hydrogramme de la crue au cours de l'année
hydrolo~ique. La cote des plus hautes eaux connues (PRE) y est portée pour bien
situer l'année dans la série des observations.
Les stations à l'est du Chari et celle du Batha ne sont plus visitées
depuis 1968. Les relevés Qui nous parviennent sont communiqués sous toute réserve,
sauf pour la station de Ati sur le Batha qui a pu être contrôlée au cours de la
saison des pluies 1976 et 1977.
2 - Les débits moyens journaliers pour ?5 stations. Le tableau 2 donne
la liste des jaugeages effectués au cours de la campagne hydrologique 1977-1978 qui
ont permis de contrôler les étalonnages avant traduction hauteur-débit.
Il est à noter que pour certainos stations amont du bassin du Logone ou
du Mayo Kebbi à M'Bourao, où en saison des pluies les variations de plan d'eau
peuvent être très rapides, la valeur du débit ne correspond en fait qu'à la cote
lue le matin à 07 H. Ces stations étant maintenant toutes équipées de limnigraphes
donnant d'excellents enregistrements, les valeurs réelles du débit moyen journalier,
pour ces stations, seront communiouées prochainement dans une annexe de l'annuaire •
.../ ...
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Les stations retenues sont les suivantes
- :&:l.ssin du Chari
- :&:l.ssin du Logone
- Passin de la Bénoué
- L'El Be!d à
IDUSSO (Chari)
CHAGOUA (Char'i)
MAlLAO (Chari)
MANDA (Bahr Sara)
MOISSALA (:&:l.hr Sara)
N' DJAMENA (Chari )
SARH (Chari)
ARGAO (Hya)
RUOOKOUM (Logone)
OOIDGO (Tandjilé)
IDNGOR (Logone)
roBA (Pendé)
GORB (Pendé)
KATOA (Logone)
KOUMI (Logone)
LAI (Logone)
IDGmill BIRNI (Logone)
LOGONE GJùfA (Logone)
MOUNroU (Logone)
OULIBAlTGALA (Lim)
TCHOA (Tandjilé)
M'IDURAO (Mayo Kebbi)
PATALAO (Kabia)
~NTreAnDL~~~)
TILDE *
Chaque station est définie par le bassin fluvial, le fleuve ou la
rivière, le nom de la station oonsidérée, le numéro sous lequel cette station
est repérée au Bureau Central Hydrologique de l10RSTOM à Paris où les traduo-
tions hauteurs-débits ont été effectuées par le service mécanographique.
* La station de l'El Berd à WTOKOL - GAMBAROU n'a pu ~tre suivie au t>ours de
cette oampagne du fait de la construotion du nouveau pont. Elle sera remise
en servioe et réé talonnée au oours de la proohaine oampagne.
HAUTEURS D'EAU
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RESEAU HYDROLOGIQUE DU TCHAD
Liste des P.H.E. connues
mise à jour en Juin 1978
~..,'-. _......,.....------ .......--.-
1 d 1 1
1 BrATIONS 1 ANNEE Hem 1 Qm3/s 1 OBSERVATIONS 1
L ! _I- I 1
1 ! 1 1 !
1 AK-TIMAN (Bahr Azoum) ! 1961 515 1 Z75 1 1
! BALIMBA (Bahr Ko) ! 1961 510 1 (90) 11 ! 1 1
1 BOUSSO (Chari) ! 1961 1 610 1 3980 1
1 OHAOOUA (Ohari) 1961 1 835 3840 11 1 1
1 DJIMTIU> (Ohari.) 1961 ! 620 1
1 GOLONGOSOO (Aouk) 1962 580 360 1, 1
HELIBONGO (Chari) 1 1961 1 710 ! valeur esti-
KOUKO ANGARANA (Bahr Azoun) 1 ! 1 mée! 1
KYABE (Bahr Kei ta) 1 1964 740 545 1
LIGNA (Bahr Ligna) ! 1970 1 336 11 1
MAILAO (Chari) 1 1961 1 750 4220 1
MANDA (Bahr Sam) 1 1955 1 750 3670 11 ! 1
MARKOUNDA (Nana Barya) 1 1970 1 780 1 J
MASSENYA (Bahr Erguig) 1 1961 ft 640 1150 1 1! 1 1 ' 1
MeISSALA (Bahr Sara) ! 1955 1 900 3680 , 1
NARABANGA (Petit Mandoul 1 1962 l,. 450 50 1 - 1! 1.< 1 1 valeur esti- 1
N'DJAMENA (Chari) ! 1961 1 910 1 5160 1 mée 1
(Ohari) 1
,
•
1 1
! SARH ! 1961 725 , 2090 1 1
1 TARANGARA (Bahr Salamat 1961 560 1 93 1 1
1 ARGAO (Nya) 1970 620 ! 415 1 !1 1 1 !
! BAIBOKOUM (Logone) 1956 785 1 6300 1 d'après COUl'-1
1 1 1 be étalonna- 1
1 , ! ge nO 4 1.
1 1 5500 1 d'après esma-I
1 1 ! tion en 1956 !
1 1 ! 1
1 BEGOULADE (Pendé) 1963 745 ! 1 r
! 1301000 (Tandjilé) 1969 780 1 210 1 11 1 1 !
r OONGOR (Logone) 1970 445 ! 2560 ! 1
,
(Pendé) 1 1 r! roBA. 1970 670 1 1060 r 11
1 1 1 1
1 1 1 1
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J
! STATIONS ANNEE Hem Q m3/s ! OBSERVATIONS
,
_1 lc·_
! ; !
ERE (Logone) 1970 450 2080 !
GORE (Pendé) 1969 710 980 J1
KATOA (Logone) 1970 ::'::"'400 (1500) J valeur estimée
KOUMI (Logone) 1970 440 !J !
1 LAI (Logone) 1955 605 3730 !
! LOGONF-BIRNI (Logone) 1970 625 1060 JJ ! !
J LOGONID-GANA (Logone) 1970 ! ;',. 600 1200 J valeur estimée
J MBERE (Mbéré) ! 1975 ! 510 1930 ! al t·'1 ! ! ! v eur es l.mee
J MOUNDOU (Logone) ! 1956 630 3640 J
1 OULIBANGALA (Lim) ! 1966 805 !! ! J
t PANDZANGUE (Logone) ! 1956 J !
! TCHOA (Tandjilé) ! î969 585 1 JJ ! ! 1
! DERESSIA (Ba-nU) ! 1955 300 ! 1
! MOULKOU (Ba-Illi) ! 1970 545 J J! ! ! J
ZINA (Logomatia) ! ! ! !
1 BOL ( Lae-Tchad) ! 1962-63 ! 545J t
J FOTOKOL (Kl.-Beid) f 1970 590 400
J TILDE (El.-Beid) ! 1970 805 6801
J AM-DAM (Batha) 1959 460 50 1 estimation p•
J AT l (Batha) 1961 516 JJ J
1 " If 1%4 565 !
J OUM-HADJER (Betha) 1961 350 !J J
J YAO (Lac Fitri. 1961 366àB85 ! J estimations
1
"
n 1964 350 1 ! t1 J 1 ,
1 DELEP (Malmené ! ! J 1
1 FIANGA (Lac de) ! 1970 430 ! J !1 f ! J i
J GOUNOU-GAYA (Kabia) J 1975 355 ! J i'.
1 LERE (Lac de) ! 1970 ! !J J !
1 MBOURAO (Mayo-Kebb1 J 1970 ! 435 J !
! PATALAO (Kabia) ! 1969 ! 355 1 J 1! ! 1 1 J !
J PONr-CAROL (Kabia) 1969 ! 350 J 1 i
1 TIKEM (Lac de) 1970 ! 430 ! 1 !1 ! ! J i
1 J 1_-. 1 ï
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Tableau nO 1 Liste des stations du réseau limnimétrique général du Tchad en
1977 - 1978
... -.
STATIONS ~ BASSINS RIVIERES COORDONNEES .1Pages J
!
9 AM-TIMAN CHARI BAHR AZOUM 11°02 N
-
20°17 E
10 BALIMBA BAHR KO 09°08 N
-
18°21 E
11 BOUM lŒBBI R. LAC IRO 10°10 N
-
19°23 E
12 BOUSSO CHARI 10°29 N
-
16°43 E
13 CHAGOUA CHARI 12°05 N
- 15°05 E
14 DJIMTILO CHARI 12°50 N
- 14°42 E
15 GOLONGOSSO (E.C.A.) AOUK 09°01 N
-
19°09 E
16 HELLIBONGO CHARI 09°15 N
-
18°19 E
17 KOUKOU ANGARANA BAIffi AZOUM 12°00 N- 21°39 E
18 LIGNA BAHR LIGNA 12°03 N
- 15°19 E
19 MAILAO CHARI 11 °35 N
-
15°17 E
20 MANDA BAHR SARA 09°11 N
-
18°12 E
21 MARlCOUNDA (E.C.A. ) , NANA BARYA 07°38 N
-
16°58 E
22 MOISSALA BAHR SARA 08°20 N
-
17°46 E
23 NARABANGA PETIT MJili1)()UL 08°46 N
-
17°28 E
24 N'DJAMENA T.P. CHARI 12°07 N
-
15°01 E
25 SARH CHARI 09°09 N
-
18°25 E
26 TARANGARA BAHR SALAMAT 09°36 N
-
18°20 E
28 ARGAO LOGONE NYA 08°16 N
- 15°37 E
29 BAI BOKOUM LOGONE 07°45 N
-
15°40 E
30 BEGûULADJE (E.C.A.) PENDE 07°43 N
-
16°27 E
31 BOLOGO TAND.TILE 09°07 N
-
15°48 E
32 BONGOR , LOGONE 10°16 N
-
15°25 E
33 OOBA Cotontchad PENDE 08°39 N
-
16°50 E
34 ERE LOGONE 09°45 N
- 15°50 E
35 GORE PENDE 07°57 N
- 16°37 E
36 KA'IDA !' LOGONE! 10°50 N - 15°05 E
37 KüUMI LOGONE 10°31 N
-
15°12 E
38 LAI ! LOGONE 09°24 N
- 16°18 E
!
.../ ...
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BASSIN ru CHARI
400
300
200
100
H.cm.
P.H.E. 1961
.---..... ---- --
Le Bahr-Azoum à AM-T'MAN
1977-78
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Art1-TJ1fJAN (BahI'-Azoum)
ECHELLE DE CRUE cm.
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 429,78 m - IGN 58
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BALIMBA (Bah:t'-Iœ)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année: 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 357,89 m IGN 56
.-*'-~--- ......-.
P 1
!Jours A M J J A S 0 ! N r D J ! F ! M !
! !
--
! ! ! !
! 1 .
1 157 137 123 120 126 175 187 197 182 165 149 133 1
2 156 137 123 120 125 175 189 196 181 164 148 133 !
3 155 136 122 121 128 176 188 195 181 164 148 132 !
4 1 154 136 121 120 ! 128 177 188 194 180 163 147 132 !
5 154 135 120 120 128 177 188 194 179 162 147 131 !
!
6 153 • 134 120 120 129 178 188 194 179 162 147 130 !
7 153 133 120 120 130 179 188 193 179 162 146 m
8 152 133 119 120 134 180 188 192 178 161 145 129
9 151 132 119 119 138 182 190 192 177 160 145 129
10 150 131 118 120 140 183 190 • 191 176 160 144 1~
11 149 130 117 120 145 183 191 190 176 160 144 1~
12 149 129 117 121 147 184 192 190 175 159 143 127
13 148 1~ 117 120 150 184 193 190 . 175 158 143 126
14 147 128 117 120 154 184 195 189 J.ll 158 142 125
15 ! 147 127 117 1 12ù 155 184 196 189 174 158 142 124
!
1 16 ! 147 127 117 120 157 184- 196 188
.ID. 157 142 124
1 17 1 147 126 116 120 1 158 184 198 188 173 157 141 123
1 18 ! 146 126 116 120 159 183 198 188 172 156 141 123
! 19 ! 145 125 116 120 161 183 199 187 172 155 140 122
1 20 144 124 115 120 161 183 199 187 171 155 139 121 !
! 1
21 143 125 118 120 162 186 199 186 170 154 139 120 !
22 142 124 118 120 163 186 199 186 170 154 138 119 J
23 141 124 118 121 165 186 199 185 169 153 137 118 r
24 141 125 117 123 166 186 1 199 185 169 153 136 118 !
25 141 125 117 125 169 185 199 185 168 ! .1&.. 136 118 1
!
26 140 124 120 124 169 185 199 184 167 152 135 117 J
J 27 140 123 r 120 124 173 185 199 184 167 151 135 116 1
! 28 139 125 122 125 174 185 199 184 167 150 134 115 !
1 29 138 124 121 125 174 185 . 199 183 166 150 114
1 30 137 124 121 124 174 185 199 182 165 149 114
1 31 124 124 175 199 165 149 113 !
! !
! 1
! !
500
400
300
200
100
H.cm. Le Bahr-Ko à BALIMBA 1977-78
P.H.Ë. 1961
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BOUM-IŒBIR (Lao Ira)
ECHELLE m CRUE cm
Relevés de l'année 1977 - 1978
Altitude du zéro de l'échelle 1 N R N G
Relevés non parvenus
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BOUSse (Chari)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 325,14 m IGN 56
t 1 1 1 ! 1 1 ! 1 !
!Jours ! M ! J ! J ! A ! S 0 , N ! D ! J F M ! A !
! , ! ! ! ! ! ! ! !!.
-
-! ! ! ! ! ! 1
1 ! 051 ! 057 ! 084 ! 200 287 390 364 ! 240 1 158 125 ! 080 ! 066 !
2 ! 051 ! 056 !088 ! 204 288 394 361 ! 237 ! 157 123 ! 079 ! 066 !
3 ! 050 ! 055 !! 093 ! 210 289 396 358 ! 233 ! 156 122 ! 078 ! 065 !
4 ! 050 ! !054 1 099 ! 215 290 400 355 ! 229 ! 155 120 ! 077 ! 064
5 ! 049 ! 053 ! 106 ! 220 293 404 350 ! 226 155 118 ! 077 ! 064
1 ! ! ! ! ! !
6 1 049 ! 052 ! 110 ! 225 296 406 347 ! 225 154 117 ! 076 ! 064
7 ! 048 1 052 ! 114 1 232 298 407 344 1 223 153 116 1 076 1 064 !
8 ! 048 1 054 ! 117 1 240 300 408 340 221 151 114 1 075 1 063 !
9 ! 048 1 056 ! 121 1 242 310 409 337 218 148 112 ! 075 1 063 !
10 ! 047 1 058 1 125 ! 245 315 410 335 215 147 110 ! 075 1 062 1
! ! 1 1 ! ! !
11 ! 047 ! 060 ! 128 244 320 411 333 213 146 108 ! 076 ! 062 !
12 ! 046 1 063 ! 132 243 324 410 ! 330 210 145 107 ! 079 ! 061 !
13 ! 046 ! 066 ! 135 242 329 410 ! 327 207 145 106 1078 !06O !
, 14 ! 045 ! 068 ! 137 240 334 409 ! 323 205 144 105 ! 077 ! 059 !
15 ! 045 ! 069 ! 141 241 337 408 ! 320 201 143 104 ! 076 ! 059 !
! , ! ! i 1 1 !
16 ! 044 070 ! 146 240 339 408 313 196 142 102 ! 076 ! 058
17 ! 044 071 ! 150 ! 239 340 406 308 191 ! ! 140 101 ! 076 ! 058
18 ! 045 073 ! 155 ! 238 341 403 303 188 ! 139 ! 098 1!075 ! 057
19 ! 044 074 159 237 343 ' 400 300 185 138 1 097 ! 074 ! 056
20 1 043 075 165 236 345 397 296 180 137 1 095 ! 073 ! 056
! 1 ! !
21 ! 042 077 166 235 349 394 291 115 136 1 093 1073 1 056 J
22 ! 042 ! 078 167 235 353 391 287 171 136 1 092 1073 ! 063
23 ! 041 !078 ' Hi8 238 355 388 281 170 135 ! 091 ! 072 ! 064
24 ! 040 ! 079 169 243 1 358 385 275 168 133 ~! 090 ! 072 ! 061
25 1 039 ! 079 172 259 ! 364 382 269 167 132 ! 088 ! 072 ! 059 !
! ! ! ! ! ! !
26 ! ~ ! 080 175 263 ! 366 379 ! 263 165 130 ! œ7 ! 071 ! 057 !
1 'Zr 1 040 1 080 180 ?JI{) ! 370 376 1 256 163 129 ! 085 ! 070 ! 056 !
! 28 ! 042 ! 081 184 276 ! 375 373 ! 251 162 126 ! 083 ! 070 ! 055 !
1 29 ! 045 1 081 186 260 l! 380 ! 370 1 246 161 127 ! ! 069 ! 055 !
! 30 ! 050 ! 083 188 284- ! 384 ! 367 ! 242 160 126 ! !068 ! 055 !
! 31 ! 057 ! 192 266 ! ! 158 125 1066 !
! ! '! ! ! ! ! !
! ! ! t : ! ! ! ! !
! .' 1 ! ! ! !
H.cm.
Le Chari
,
a BOUSSO 1977-78
600 .
40
200
P. H.E. 1961
60
400
200
P. H.E..19 61
Le Chari à CHAGOU.~ 1977-78
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CHAGOUA (Chari)
Relevés de l'année 1977-78
Al titude du zéro de l'échelle z 287,00 m IGN 53
! ! ! ! ! 1
! Jours ! M J ! J ! A ! S 0 1 N ! D J ! F loi ! A 1
! , 1
! 1
1 ! 069 054 091 228 369 514 554 298 197 143 097 ! 062 !
2 1 068 055 093 , .m ! 375 519 551 292 195 141 096 1 062
3 , 068 058 095 ! 237 1 381 524 548 ~ 193 ! 140 .Q2§. ! 061 1
4 ! 068 060 097 ! 244 1 385 ! 529 544 282 190 ! 139 ! 093 ! 061 1, 5 ! 067 064 ! 101 1 lU , 389 ! 535 540 1 277 188 ! 138 ! 091 ! 060 !
! ! '! 1 ! ! ! ! ! ! 1, 6 ! 067 065 104 1 252 1 395 ! 541 535 , 272 1ê1 ! 136 ! 090 ! 064 1
! 7 1 066 067 103 , 259 1 401 :~ 531 268 185 ! 134 1 089 ! 063 1! 8 ! 066 ! 067 106 ' 267 1 406 525 264 183 ! 132 ! 088 ! 063 1
9 ! 065 ! 066 106 Zl8 ! .41! ! J'a 5~A Sr;9 .!?..Q , 1~ ! 087 1 061 !
10 ! 065 ! 065 125 286 1 418 567 506 256 178 ! 130 , 085 1 060 !
! ! ! 1 1 !
! 11 ! 065 ! 065 133 299 ! 423 573 1 495 253 1! 175 128 ! 085 1 060
1 12 ! 064 ! 067 141 21Q 1 428 578 ! 482 250 , 173 126 ! 083 1 059
1 13 1~ ! 069 143 315 ! 435 1 583 ! 468 246 !m 124 ! 080 ! 059 1
1 14 ! 062 ! 070 146 322 r 441 !~ , 455 242 ! 171 122 '079 I~ 1
! 15 ! 061 , 069 154 326 ! 4L16 ! 589 ! L142 239 ! 169 121 ! 079 1 058 1
! ! 1 ! , ! 1 , ! 1
! 16 1060 ! 0701! 158 r 326 ! i2l 582 1~ ! 236 ! 167 ! 120 , 078 r 057 !, 17 ! 060 ! 071 ! 163 : 329 ! 458 594 1 414 1 232 'iC6 ! 118 1 077 1 056 1
18 !06O , 073 166 ! 332 1 464 596 ! 222. ! 230 165 1 116 ! 076 1 055 1
19 ! .Q2Q 076 170 !~ ! .i§9. 597 ! 388 ! 227 164 ! 114 ! 075 !!~ 1
20 1060 076 177 !329 1 473 1 599 ! 377 225 r ill 111 ! 075 1 053 J
1 ! 1 ! ! ! ! 1 , ! 1
1 21 !059 078 186 !328 1 477 ! 598 1368 222 ! 160 1 110 1 074 1 .9jl 1
! 22 ! 059 080 !J.9.g, ! 328 1 481 ! 598 1 360 220 159 1 108 1 072 1 055 1
! 23 1 059 084 196 1326 ! j§i 595 1 352 217 157 ! 107 1 071 1 056 !
1 24 1 058 085 202 1 325 1 487 593 1 345 214 155 ! ..122 1 069 ! 056 !
1 25 ! 058 086 205 ! 326 1 490 588 l.m 211 153 ! 103 , 069 1 054 1
1 ! ! 1 ! ! ! ! r
1 26 1058 1 086 ! 205 !~ 1 493 583 ! 332 ! 209 ! 151 ! 101 1 06a' ! 052 1
! 27 r~ ! 088 205 ! 332 ! 497 578 ! 325 ! 207 ! .ll2. ! 100 ! 067 ! 053 !
1 26 ! 058 ! 087 206 ! 334 1 500 573 ! 318 ! 205 ! 148 ! 098 !066 1 053
! 29 ! 056 ! 088 210 ! 341 ! 502 568 ! 313 1 203 ! 146 ! ! 066 1054 1
30 , 055 ! 089 218 ! 349 1 .2Q1 1 563 ! 307 !~ ! 145 ! . ! 065 1 056 1
31 1 055 ! 222 ! 357 ! !, 559 1 ! 200 144 ! ! 064 ! !
! ! 1 ! ! ! ! !
! 1 ! 1 ! ! ! !
1 1 1 ! !
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DJIMTIW (Chari.)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 279 menviron
! ! ! ! f !
!Jours M J ! J ! A f S ! 0 ! N f D ! J ! F 1 M 1 A 1
! ! f f 1 ! ! ! f 1
1 f ! 1 ! ! ! !
! 1 ~7 283 285 ! 345 f 429 ! 505 544 423 378 349 328 ! 308 1
! 2 307 284 284 ! 351 ! 434 ! 510 543 420 375 ! 349 325 f 302 !
! 3 306 284 287 354 ! 438 ! 513 542 f 419 373 ! 348 339 ! 302 1
! 4 305 281 287 357 ! 441 ! 515 539 ! 418 375 ! 348 331 f 302 f
! 5 304 280 '437 360 f 444 ! 519 536 ! 415 374 ! 347 319 ! 301 !
f ! ! ! f !
6 301 280 286 362 447 1 522 535 ! ~T2 373 ! 351 f 325 ! 301 !
7 300 281 289 1 365 449 ! 525 534 ! 410 372 ! 347 ! 320 f 299 !
8 300 '433 298 ! 370 452 ! 527 530 1 408 370 ! 346 ' 320 ! 300 !
9 298 284 ! 293 ! 374 454 ! 530 529 ! 407 369 1 345 320 ! 303 !
10 298 283 ! 293 ! 379 457 ! 535 525 ! 405 ! 370 ! 344 327 ! 305
! ! ! ! ! ! !
11 . 295 284 ! 296 383 461 l! 538 !! 520 ! 403 ! 370 ! 343 325 299
12 297 285 ! 300 389 !! 462 541 ! 515 ' 403 ! 368 ! 341 330 302
13 299 282 ! 304 394 f 465 544 ! 509 399 ! 363 ! 341 328 ! 298
14 298 285 ! 307 399 : 468 547 r:-f'r::: 399 363 ! 339 324 ! 297./V.J
15 292 285 r 306 402 ! 471 550 499 398 363 ! 338 320 ! 296
! ! !
16 299 266 312 404 ! 473 551 495 395 361 ! 342 317 ! 296
17 295 285 315 406 477 553 485 393 362 ! 340 316 ! 295
18 293 285 317 409 479 555 480 ! 398
'"
! 3}1 315 ! 296
19 292 285 320 410 482 557 475 ! 389 358 337 315 ! 295
20 291 283 322 410 ! 484 559 468 ! 3f!7 360 337 313 ! 294 f
! , !.
21 !290 283 ! 323 412 ! 488 559 462 387 361 338 314 ! 293 !
22 290 284 ! 325 412 r 489 559 455 386 360 336 ! 312 1 291 !
23 292 284 330 ! 413 ! 491 559 453 387 359 335 ! 317 ! 295 !
! 24 '437 283 335 !! 413 :r 493 1 559 448 ! 385 359 332 ! 319 ! 293 !
! 25 ! 290 283 335 ! 412 ! 496 ! 558 444 ! 384- 358 ! 332 ! 310 295 !
! r ! ! ! ! ! !
! 26 ! 297 284 336 ! 416 ! 497 ! 556 441 384 357 ! 329 309 291 !
! 27 ! 287 ! 279 337 !! 417 ! 499 ! 555 438 383 355 ! 328 308 292 !
! 28 ! 286 ! 282 ! 337 ! 418 1 500 553 435 380 355 329 307 291 1
! 29 ! 285 ! 279 ! 338 ! 419 !~ 550 431 377 353 308 291 !
! 30 ! 286 ! 280 ! 339 1 422 ! 504 548 429 377 352 308 288 !
31 ! 284 ! ! 342 1 426 546 376 351 307 1
! ! f ! ! f
r ! ! !
! ! ,
.. , ..
_1"~
600
500
400
H.cm.
P.H.E. 1961
Le Chari
,
a DJIMTILO 1977-78
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GOIl>NGOSSO (BAHR AOlJK)
ECHELLE IlE CRUE om.
Relevés de 1 f année 1977 - 1978
lltitude du zéro de l'éohel1e : N R N G INCHANGE
Relevés non parvenus
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BELLI-OONoo (Chari)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 353,79 m IBN 56
-! !! !
'Jours ! A ! M ! J J A S 0 N D ! J ! F ! M
! !
-.
! !
-
1 076 ! 060 060 110 202 335 510 433 ~ 177 ! 114 080
2 075 ! 060 060 110 208 340 513 425 281 175 ! 112 080
3 ! 074 ! 060 060 111 211 345 514 420 279 172 ! 111 079
4 073 ! 060 060 114 215 350 515 415 V5 168 ! 110 1;078
5 072 ! 060 060 115 223 357 517 409 272 165 !! 109 ! 077
! !
6 071 059 :! 061 115 223 364 ' 517 405 268 163 108 ! 077
7 070 059 ! 061 117 222 371 518 400 265 160 107 076
! 8 069... 059 ! 063 118 217 380 518 395 262 1fn 105 ! 075
! 9 069 058 ! 065 118 215 384 518 391 259 155 104 ! 074
! 10 068 058 ! 068 119 211 386 516 387 255 153 103 ! 074
! ! 1 !
! 11 067 ! 058 ! 070 121 215 387 514 382 251 150 ! 102 1 073
! 12 067 ! 056 ! 073 ' 123 215 389 509 379 249 148 ! 098 ! 073
! 13 066 ! 055 ! 079 124 ! 215 389 505 375 245 147 1 096 ! 073 !
! 14 066 ! 055 ! 083 126 219 3g0 502 371 242 145 1 095 ! 073
15 066 1 055 ! 084 128 224 395 501 ! 365 238 143 ! 094 ! .Q1l
! ! ! ! ! !
, 16 065 1 054 1 086 129 229 398 499 ! 360 233 141 ! 094 1 075
17 065 ! 054 ! 087 • 130 232 401 496 ! 354 230 138 ! 092 ! 077
18 065 1 054 1 091 133 240 413 ' 496 350 227 137 ! 091 ! 077
19 065 ! 053 ! 094 141 250 t 421 494 344 225 136 ! 089 1 074
20 064 1 053 ! 100 145 265 432 489 336 222 134 089 ! 072
1 ! ! 1
21 064 ! 053 ! 103 149 272 438 484 1 331 ! 220 131 ! 088 ! 070
22 064 1 053 104 153 289 449 482 328 ! ! 215 130 ! 087 ! 069;
23 064 ! 053 104 158 295 456 480 320 ! 211 128 ! 1084 ! 067
24 • 064 1 064 1 105 164 305 468 477 !! 317 207 127 ! 084 ! Œ>7
25 063 ! Œ>4 ! 105 172 311 475 474 ! 310 204 125 1 083 ! 066
! , 1 !.
26 063 ! 063 106 176 318 484- 471 307 199 124 1 082 ! Œ>5
V 063 ! 062 106 , 182 ! 320 490 465 303 195 El 1 082 1 064
26 062 1 062 110 186 ! !322 499 460 298 191 120 1 081 ! 064
29 062 1 062 110 191 ! 324 503 456 294 188 118 1 1 063
1 30 061 ! 061 110 197 1 325 506 446 291 184 117 ! 1 062
1 31 1 061 199 ! 328 440 180 115 ! 1 061
! ! ! 1 !
! 1 !! ! ! ! 1 !
! ! ! ! ! !
800
600
400
200
H.cm.
P. H.E. 1961
Le Chari à HELLIBONGO 1977-78
Le Bahr-Azoum à KOUKOU-ANGARANA
1977-78
H.cm.
800
600
400
200
01--_-_-............-_-.----.,....a....---.-- - -...-- -_
A
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KOUKOU-ANGARANA (BahI'-Azoum)
~HELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 506,71 m IGN 59
! ! ! ! ! !
!Jours ! A ! JI ! J f J ! A S 0 N ! D ! J F ! M
If ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! 1
! 1 ! ! ! f 427 ~7 230 ! ! f
! 2 ! ! ! ! 397 576 ! !
f 3 ! ! f ! 388 567 220 !
! 4 ! ! ! ' 422 500 230 !
! 5 1 ! 445 500 249 !
! ! ! !
! 6 ! ! 119 501 579 ! 230 !
! 7 ! ! 129 544 550 ! 220 fi !
! 8 ! ! 132 499 500 ' 200
! 9 ! ! 124 500 500 !
! 10 ! ! 120 552 500 !
! ! !
! 11 ! 115 497 500
! 12 ! 142 472
! 13 142 488
1 14 142 552
! 15 142 442 1
! ! 1 !
16 ! ! 338 500 ! !
17 J !! 300 546 ! ! : !
18 ! ! 371 545 264- ! ! !
19 ! 3tn ! 562 270 , ! ! !
20 ! 378 ! 573 260C ! ! !
! ! ! ! ! !
21 ! ! 440 ! 561 254 ! ! 1
22 ! ! 449 ! 564 248 ! ! !
23 ! ! 386 ! 578 200 ! ! !
24 ! ! 434 r 572 244- ! ! ! !
! 25 ! ! 428 ! 561 245 ! ! ! !
! ! ! ! t ! !
! 26 ! ! 446 560 ! ! !
27 t 400 578 237 ! ! !
26 ! 350 600 250 ! ! !
29 ! 352 601 244 ! ! !
30 ! 333 601 ! ! !
31 ! t 433 600 !! ! ! ! ! 1
! ! ! ! ! ! ! 1
! ! ! ! ! 1 !
! ! ! ! ! !
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LIGNA (Bahl'-Ligna
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : N R N G
.,.._~ ...... w,'., ._......- "='..-....-----•.-
! !
'Jours A M ! J J ! A S 0 N ! D ; ! F M !
! ! !
1 019 061 078 135 255 142 099 070 049
2 018 i 063 079 140 253 140 098 070 048
3 017 060 080 147 249 139 098 .070 047
4 016 059 080 150 248 137 097 070 045
5 015 059 080 165 245 135 096 070 044
6 014 058 080 170 244 130 095 070 043
7 013 057 080 178 242 126 f 093 070 041
8 012 057 080 184 239 123 091 069 039
9 011 058 079 192 235 122 090 067 039
10 010 058 079 205 233 122 089 066 038
11 009 055 079 210 229 121 088 065 038
12 008 054 078 220 225 120 088 064 037
13 007 053 078 223 220 120 087 063 036
14 006 052 077 233 215 118 086 062 036
15 005 050 077 234 210 116 084 059 035
16 004 061 077 245 207 112 003 058 035
17 003 062 079 249 203 109 002 057 034
18 002 064 080 252 200 109 080 055 033
19 001 065 082 254 200 109 080 054 032
20 067 083 254 195 109 079 053 031
21 068 083 257 189 10' 078 052 030
22 068 084 259 184 106 077 052 029
23 069 086 262 180 105 076 052 029
24 070 090 262 170 104 075 051 028
25 071 097 263 162 103 071 051 027
26 072 100 263 159 102 071 051 026
27 073 105 263 155 102 070 050 025 !
28 073 111 263 151 100 070 050 024 !
29 ! 075 120 260 147 100 070 023 !
30 1 076 125 260 145 100 070 022 !
31 ! 078 258 100 070 621 !
! !
! !
Le Bahr-Ligna à LIGNA 1977-78
H.cm.
P.H.E. 1970
300
200
100
o
M
Le Chari à MAILAü 1St77-78
H.crn .
600
4QO
200
P.H.E. 1961
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MAILAO (Chari)
~HELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : 294,27 m IGN 57
1 1 ! 1 1 ! ! ! ! 1 1 1 1
!Jours ! M ! J 1 J ! A ! S ! 0 ! N D ! J ! F 1 M 1 A !
1 ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1 1...... _.----.-..-.
"
! ! 1 ! ! 1 11 .. 049 038 067 170 1 238 403 ! 417 244 161 116 1 075 1 048 1
1 2 ! 049 t 041 t 069 173 ! 292 406 415 239 160 114 1 074 1 048 1
1 3 r 048 1 044 1 070 1 176 ! 294 410 414 234 158 113 , 073 ! 048 !4 t 048 046 1 071 183 298 415 411 230 156 112 . 072 047! , ~ 049 1 072 1 ! ! 171 ! !! 5 . 047 1 185 1 301 422 409 226 154 ! 110 1 046 1! ! t
1 , 1 050 ~073 ! , t : 170 :.2i2 t6 . 047 193 i~ 4Le t 404 222 152 109! ! 1 ! ! !
! 7 ! 048 ! 047 ! 075 ! 202 ! 311 ! 433 ! 398 ! 219 150 ! 107 1 069 ! 046 1
! 8 1 048 ! 046 ! 079 210 ! 318 ! 436 ! 392 t 215 149 ! 106 1068 1 045 1
! 9 1 047 1 047 t 086 220 ! 320 ! 442 ! 384 ! 212 147 ! 105 ! 067 ! 044- 1
10 ! 047 ! 048 ! 092 234 ! 324 ! 445 ! 375 ! 210 145 103 ! 066 ! 044 1
! ! 1 ! ! ! ! ! ! 1 1
11 ! 046 1 048 1 092 240 !J30 ! 450 ! 365 ! 205 143 1 100 1 065 ! 043 !
12 ! 045 1 046 t 092 244 t 33' t 450 ! 356 ! 203 141 ! 099 ! 064 1 0421 13 ! 044 1 045 1 095 247 r 341 ! 454 348 ! 200 140 ! 096 t 063 1 042
t 14 1 043 ! 045 1 098 253 ! 346 t 455 339 199 139 ! 094 1 062 1 042 1
! 15 1 042 t 048 ! 100 255 ! 351 !! 458 332 197 138 ! 093 ! 061 1!041 1
! ! 1 1 ! ! 1 1 !
! 16 ! 042 1 051 103 1 257 1 355 459 325 195 137 ! 092 ! 060 ! 040
1 17 1 042 1 053 ! 106 1 258 ! 360 460 ! 319 192 135 ! 091 1 059 039
1 16 1 043 1 054 I! 108 1 258 1 364 1 460 1 313 189 134 ! 089 1 058 1 039
1 19 1 043 ! 055 1 119 ! 252 1 367 ! 460 1 306 167 133 1 087 ! 057 1 038
1 20 1 043 1 058 1 128 ! 249 ! 369 459 ! 300 185 131 P086 1 057 ! 038
1 J r ! ! ! ! ! ! 1 1
! 21 1 042 ! 060 ! 135 ! 248 1 373 458 ! 296 1 1_ 129 1 084 1 056 1 039 1
1 22 1 042 1 063 140 245 ! 3t15 455 !~ ! 180 126 1 083 ! 055 1 041 !
! 23 1 041 ! 063 143 245 1 377 452 r 285 ! 178 127 1 082 1 054 1 040 !
1 24 1 040 ! 064 147 244 ! 379 448 1 Le<> ! 176 125 ! 080 1 053 1 039 1
1 25 f 039 ! 064 147 245 1 381 443 ! 275 1 174 124 1 079 1 052 1 038 1
1 , ! ! ! ! ! ! 1 1 1
1 26 f 040 ! 064 ! 146 245 1 384- 438 ' no ! 172 123 ! 077 1 052 1 038 !
t 27 1 039 1 064 1 147 250 ! .m 434 264 171 120 ! 076 1 051 1 039 1
f 28 1 039 ! 063 1 151 254 1 390 430 259 169 119 ! 075 t 051 1 041 1
1 29 1 038 1 064 1 155 264 ! 394 426 254 167 119 1 1 051 1 040 1
r 30 1038 1 066 1 161 277 397 423 249 165 118 1 1 049 1 037 1
r 31 f 037 ! ! 166 285 420 163 ! 117 ! 1 048 ! !
t , ! ! ! ! ! !
;' 1 r ! ! ! 1 r !
r 1 ! ! ! !
•
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ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : 355, 11 m JGN 56
800
Le Bahr-S<:lra à MAN DA 1977-78
~Lcm.
P.H.E. 1955
600
400
200
M
LCl f\J a.na. *•• Barya <1 MAR K'aLJ N[J A
1~977-7 8
J H.cm.
800
600
400
200
P.H.E. 1,970
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MARlCOUNDA (Nana-Barya)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de 1 tannée 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : N R N G INCHANGE
•
! ! ! ! ! !
!Jours ! A M J ! J ! A S 0 N ! D ! J ! F M !
, , ! ! ! !!
.-
! ! !
1 029 024 086 081 271 538 ! 454 ' 216 115 ! 075 ! 059 ! 030
2 030 024 088 089 273 511 , 424 195 114 074 '058 ! 029
3 029 024 082 098 251 444 ! 401 194 111 072 ! 056 ! 027
4 029 024 .077 167 276 429 , 445 192 107 068 ! 055 !026
5 028 024 073 162 225 ' 403 ' 445 188 104 065 ! 052 ! 026
! !
6 028 023 069 199 219 442 3Tl 186 103 064 ! 051 ! 025
7 027 023 ' 067 . 159 268 588 361 . 181 098 071 ! 049 , 025
8 027 ' 024 065 145 ' 255 577 345 179 ! 098 069 ! 048 ! 024
9 027 023 068 !1134 225 583 377 171 097 069 ! 045 ! 036
10 027 023 072 ! 134 262 558 368 169 096 068 ! 045 , 025
! r 1
11 026 023 074 ! 123 244 511 371 167 095 ! 068 ! 044 ! 025
12 026 023 072 , 116 245 476 348 163 094 ! 067 !044 ! 024
13 026 022 069 129 249 452 345 161 093 ! :067 1 044 ' 024
14 ! 025 • 022 066 199 342 540 323 156 092 !068 044 023
15 ! 026 022 , 065 174 355 559 326 149 092 ! 067 042 022
! 1 1 ,
! 16 1 025 023 !! 061 175 329 582 339 145 1 089 067 041 022
1 17 !027 022 !Om 168 . 271 591 368 143 ! 087 066 040 023
1 18 !027 022 1058 157 , 245 617 . 364 141 ! 086 065 039 022, 19 ! 027 022 ! 062 144 !, 235 591 , 336 138 ! 084 064 038 021
! 20 1026 022 ! 060 131 ! 225 484 ! 324 137 ! 083 063 034 ! 021
1 1 1 ! ! , , , !
21 ! 026 ! 022 ! 0699 ! 158 217 488 , 294 ~ 087 062 035 r 021
22 ! 025 1 024 ! 079 r 172 222 543 285 133 088 061 ! 035 ! 021
23 1 024 ! 025 ! 075 r 225 2f!7 535 275 131 085 063 ! 034 r 020
24 ! 027 r 026 ! 007 ! 295 361 588 266 128 084 064 1 033 1 020
25 1026 1028 1 095 271 451 612 256 . 125 084 065 ! 032 ! 020
r ! r r ! !
! 26 ! 027 ! 031 ! 093 260 494 657 249 124 083 064 ! 032 1 019 ! !
! 27 ! 024 1 034 085 299 487 644 239 1'19 1 083 065 r 031 ! 019
! 28 1 024 1 034 082 199 463 575 234 119 , 082 065 ! 033 ! 019 r
1 29 ! 025 1 033 077 301 426 501 227 118 081 064 1 ! 019 !
! 30 ! 024 ! 032 077 321 1 481 498 221 117 079 064 ! 019 ! 1
t 31 ! r oœ 268 , 555 220 076 063 018 r
1 ! 1
! 1 ! !
! , ! !.
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MOISSALA (Balu-Sara) .
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l tannée 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : N R N G INCHANGE
.
! 1 ! ! ! ! ! !
!Jours ! A ! M J J ! A ! S ! 0 ! N D , J ! F ! M !
1 ! 1 ! , ! ! !
! ! ! , , ! ! ! ! !
1 !* 993 1* 990 026 066 291 ' 388 ! 505 ! 230 093 040 011 !* 985 !
2 992 ! 990 030 070 295 409 ! 508 ! 219 09' 038 ' 010 ! 984 13 991 , 990 030 073 284 434 ! 504 ! 2i'~ oaa 037 010 984 !
4 991 ! 992 035 082 283 :458 , 493 ! 201 086 036 009 983 !
5 992 ! 990 032 08~ 262 474 477 193 084 035 008 983 !
! !
6 991 988 031 095 272 480 457 185 ! 081 034 007 ! 984 !
7 991 987 031 112 260 471 435 180 ! 079 033 006 ! 986 1
8 991 986 033 162 259 ! 451 413 174 1 077 032 005 ! 988 1
9 991 987 033 188 267 1 435 ' 396 168 ! 075 031 *999 ! 988 1.
! 10 992 986 028 ! 184 266 ! 434 379 163 ! 073 030 998 982 !
! ! ! ! !
! 11 993 986 022 ! 170 259 ! 440 365 157 ! 071 029 997 982 !
! 12 995 985 019 ! 158 253 ! 452 363 153 1 069 028 997 981 1
! 13 997 984 017 ! 151 248 ! 465 364 146 ! 068 O~ 996 1 ~!
! 14 995 985 , 014 1 148 242 ! 469'0 363 142 1 067 027 995 ! 980 !
! 15 994 985' 016 ! 142 237 :! 473 358 ! 139 ! 066 026 994 983 !
! , ! ! ! ! , 1
16 994 985 ! 015 136 ! 235 ! 475 351 , 135 1 065 025 993 ! 985 1
17 993 ! 985 ! 013 156 ! 249 ! 476 ! 350 ! 132 ! 064 023 993 ! 983 !
18 995 , 988 ! 013 175 ! 283 ! 477 352 ! 128 ! 062 022 992 ! 985 !
t 19 993 ! 989 ! 011 169S 1 316 1 478 355 ! 125 ! 061 1 021 991 ! 984 !
! 20 992 ' 987 ! 010 175 ! ;349 ! 486 356 ! 122 ! 060 020 991 ! 982 f
1 ! ! ! ! ! ! !
! 21 990 988 ! 018 18() ! 365 ! 501 379 ! 119 ! 057 019 990 982 t:
1 22 988 984 ! 011 185 l! 355 514 384 ! 113 ! 055 018 990 9831
! 23 987 983 ! 010 ! 174 ! 338 525 373 ! 110 ! 053 018 ! 988 984 1
! 24 ! 987 983 ! 033 ! 167 1 312 534 359 ! 107 , 052 ' 017 988 983 f
! 25 r 986 984 ! 060 r 165 ! 288 535 335 104 ! 050 017 987 981 r
1 ! , ! , ! ! ! 1
! 26 ! 986 985 075 ! 178 ! 290 528 316 102 ' 048 016 ses 981 1
! zr ! 986 ! 993 079 ! 223 ! 3~ 510 299 100 047 015 986 980 !
! 26 ! 988 ! 995 075 ! 259 ! 320 494 283 099 045 014 985 1 979 !
! 29 ! 986 ! 993 071 ! 275 ! 335 489 269 098 044 013 r 978 1, 30 ! 989 ! 999 067! 279 r 351 495 254 096 043 013 1 977 1
! 31 ! ! 010 ! 280 r 373 r 242 041 012 1 976 r
r ! ! ! ! 1 ! 1
1 ! ! 1 ! 1 1, , 1 ! ! 1, ,
* élément négatif
800
500
400
Le Bahr-Sara à MOISSAL A 1977-·78
H.cm.
P.H.E. 1955
._ ......-----
200
400
300
H.cm.
Le Petit Mandoul à NARABANGA
1977- 78
P.H.E. 1962 >450
100
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ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de 1 t année 1977-78
Al.titude du zéro de 1 t échelle 1 364,71 m IGN..~53
..
! ! ! ! ! 1
!Jours ! A ! H ! J ! J ! A ! S ! 0 ! N ! D J F ! M 1
1 ! ! , 1 ! ! ! 1 l.
1 ! ! ! 1 ! ! 1 1
! 1 ! 185 164 ! 168 187 ! 195 J 266 !! 267 245 216 181 167 1 163 1
1 2 185 163 ! 167 188 1 193 1 274 1 268 244 215 180 1 167 1 163 11
1 3 184- 163 ! 167 186 ! 191 ! 280 ! 266 243 214 100 ! 166 ! 162 1
! 4 184- 163 ! 166 184- 1: 201 1 284- ! 265 242 212 100 1 166 1 162 1
5 183 163 ! 165 1 200 ! 202 ! 286 ! 264 241 211 179 ! 165 1 161 1
! !- 1 ! ! ! 1 1
1 6 ! 182 163 ! 164 ! 199 ! 207 1 287 262 240 ! 210 179 ! 167 1 161 1
! 7 ! 100 163 ! 164 ! 198 ! 209 ! 287 !261 ! 239 ! 208 179 ! 166 1 160 1
1 8 ! 179 163 ! 164 1 198 ! 217 ! 286 1 260 ! 238 ! 206 179 ! 166 1 160 1
1 9 ! 179 163 ! 164 ! 200 ! 217 !286 !260, ! 238 ! 205 ! 100 ! 167 1 159 1
1 10 ! 179 163 ! 164 1 199 ! 216 ! 284- ! 259 ! 236 ! 204 ! 177 ! 166 1 157 1
1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 1
1 11 ! 178 ! 163 ! 164 1 197 1 215 ! 282 ! 259 ! 235 ! 202 ! 175 1 166 1 156 1
! 12 ! 176 ! 164 ! 164 ! 195 ! 215 ! 281 !258 ! 234 ! 200 ! 174 ! 166 1 155 1
1 13 ! 175 ! 164 ! 168 ! 193 1 215 ! 280 ! 257 ! 233 ! 200 174 ! 166 ! 154 1
1 14 ! 174 164- ! 168 ~ 19? , .,-c:: , ?"":'. , 256 ! 232 ! :99 174 ! 166 1 153 1' -.....
1 15 ! 173 164 ! 168 ! 191 220 1 278 ! 258 ! 231 ! 199 172 ! 166 1 151 1
1 ! ! fi J ! ! 1 1 ! 1 1
1 16 173 165 J 168 189 220 ! 278 ! 258 ! 230 J 198 ! 171 J 166 1 150 1
! 17 172 ! 164 ! 168 1 188 1 222 ! 279 ! 257 ! 229 ! 196 ! 171 ! 166 1 150 1
! 18 171 164 ! 167 186 !! 225 ! 279 ! 258 ! 228 ! 195 ! 170 ! 165 1 149 1
! 19 16%' 164 ! 166 186 f!229 ! 279 1 258 ! 227 ! 193 ! 169 ! 165 1 148 1
1 20 168 164 ! 166 ! 186 1 233 ! 279 ! 257 ! !226 ! 192 169 !!165 1 147 1
! : ! ! ! 1 ! ! ! ! ! 1
! 21 ! 167 ! 164 167 ! 184 ! 235 ! 279 ! 256 ! 224 192 168 ! 165 1 146 !
! 22 ! 165 1 164 167 ! 185 1 239 1 278 ! 255 ! 223 1 190 !: 168 1 165 1 144 1
1 23 ! 166 1 165 166 ! 185 ! 241 ! 277 1 254 ! 222 ! f 190 ! 168 ! 165 1 142 1
1 24 ! 166 1 167 166 n185 ! 242 1 276 ! 253 ! 221 t 189 ! 168 ! 165 1 140 1
1 25 1 167 1 165 ! 166 1 197 1 244 1 275 1 252 ! 220 187 1 169 f!165 1 139 1
1 1 ! 1 ! ! ! ! ! ft 1 1 1..
1 26 ! 166 1 165 ! 166 1 197 ! 246 ! 2f3 •1251 ! 219 187 Il 169 Il 164 1 138 1
1 27 162 1 165, 1 168 1 195 ! 247 1 273 1 250 1 218 186 1 168 ! 164 1 137 1
1 2B 162 1 165 1 168 1 195 1 248 1 272 1 249 ! 218 185 !: 168 ! 164 1 135 1
1 29 161 ! 169 ! 186 ! 194 1 249 ! 270 ! 248 ! 218 184 ! 169 ! 1 134 1
1 30 160 1 169 1 186 1 194 1 251 ! 269 ! 247 ! 217 163 1 169 ! 1 133 1
1 31 ! 169 ! ! 194 1 256 ! ! 246 ! 182 ! 168 ! 1 132 1
! 1 1 ! 1 ! ! ! ! Il 1
1 ! ! ! l 1 ! ! 1 1 1
1 1 1 ! ! ! ! 1 li 1 1
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N' DJAMENA (Chari)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de 1tannée 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 285,82 m IGN 53
........-.
! ! ! !
!Jours ! M J J A ! S ! 0 ! N D ! J F M ! A !
, ! •.!- , ! !__ w-l_.~.--
! ! !
1 ! 104 106 152 288 ! 425 577 623 329 ! 222 168 129 102 !
2 , 104 106 155 293 ! 432 582 620 323 ! !219 167 128 102 !
3 104 108 158 299 ! 437 588 ! 616 317 ! 217 166 127 102
4 104 109 160 306 ! 443 594 ! 613 311 ! 215 165 126 102
5 104 110 162 311 ' 447 600 !0609 306 !212 163 125 101
!
6 104 112 164 315 452 606 ! 604 301 210 162 124 101
7 104 114 166 321 457 614 599 297 208 160-,; 123 101
8 103 115 170 328 463 620 592 292 206 159 122 le9
9 103 116 ' 178 ! 336 470 627 583 287 204 158 121 099
10 102 117 190 ! 344 475 633 r:J72 283 202: 156 120 ! 098
! ! !
11 ! 102 122 206 ! 353 481 639 559 280 200 154 119 ! 098
12 ! 102 130 212 ! 362 ! 485 644 546 274 198 152 118 ! 098
13 ! 101 142 ! 214 t 367 ! 492 ! 650 530 270 196 1M 116 ! 097
! 14 ! 101 145 !Q220 ! 372 ! .2QQ ! 653 ! 516 266 194 150 114 ! 096 !
! 15 ! 101 143 ' 226 ! 377 ! 505 ! 656 ! 501 264 ' 192 149 .lli ! 095 !! ! t ! ! t !
! 16 ! 101 141 229 ! 378 510 ! 659 ! 485 260 191 147 113 095 f
17 ! 100 140 233 , 380 516 ! 662 ! 468 257 190 145 113 095 t
18 " 1,01 140 238 384 521 ! 665 451 254 189 144 112 094 !..
19 ! 102 139 241 384 526 ! 667 435 251 188 142 111 093 !, 20 ! 102 138 248 383 , 533 ! 668 ! (422) ! 249 187 140 ' 110 092 !,.
! ! ! ! !
21 102 138 254 383 537 ! 668 ! (413) !. 247 ! ! 185 138 110 t .~ !
22 103 139 259 384 540 ! 667 400 245 ! 183 137 108 1 093 !
23 !! 1B4 ! 138 263 381 543 ! 665 390 242 ! 181 136 107 ! 093 !
24 ! 104 138 267 381 !. 547 ! 662 381 239 ! 180 135 1071! 094 !
25 105 137 270 383 ! 550 ! 658 374 237 ! 178 133 105 ! 093 !
! ! !, 26 105 138 270 387 553 ! 653 366 235 ! 176 132 104 093
Z7 105 ,t 138 ! 269 389 557 J 648 359 232 ! 175 ! 131 104 095 !
28 107 ! 138 ! 269 394 561 1 643 350 230 ! 174 ! 130 103 098 !
29 107 ! 142 ! 273 399 ! 565 ! 638 !! 343 ' 228 ! 172 102 101 !
30 107 ! 148 ! 278 405 ! 570 ! 633 ! 336 226 ! 171 102 ! 106 !
31 108 ! ! 284 417 ! ! 628 ! 224 ! 170 101 ! f
! ! ! ! !
r- ! ! !
.' ! ! !
800
Le Chari à N'DJAMENA 1977-78
H.cm.
P.H.E.1961
-_._--
600
400
200
Le Chari à SARH 1977-78
P. H. E. 1961
600
400
200
Ol-----.---.,.---,--.......,....-....,....--r--.,---,...-----.r------r---r----t
A M
M !
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SARH (Chari.)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : 355,36 m IGN 56
1 1 Il! ! ! !
!Jours! A 1 M ! J ! J ! A ! S O! N ! D ! J 1 F
lIn!' 1 1 1 1--'~_":""_-'---"'-------- .._._---'--'---Il! 1 1 1
1 1 ! 0'78 1 061 ! 065 105 185! 320 ! 458 420 1 282 1 163 1 099 1 071
1 2 1 077 1 061 1 066 105 186! 325 ! 466, 415 1276 1159 1098 1 070
1 3 1076 1061 1067 104 188 1332 1468 1412 1272 156 1097 10'70
! 4 1 076 1 060 1 067 104 190 1 335 1 470 ! 408 1 268 154 1 096 1 069
1 5 ! 075 1 060 1 068 104 195 1 340 470 1 405 1 264 151 095! 069
, 1 l' '! '1 260 l ,
. 6 ,075 1 060 ; 068 103; :195 ,344 471 ; 400 1 1 148 094; 069
7 "074 059" 069 11 2 .. 197 ; 347 472; 398 ,256 146 093" 069
8 1 073 1 059 1 069 113: 196 . 350 472; 395 ; 252 1 144 092 1 068
9 : 073 1 059 ; 070 110· 195 : 353 474; 392 ; 248 : 142 091 1 067
1 10 . 072 1 059 "073 108 195·! 354 475· 388 "243 139 090 I! 06.11 ! ! ! 1 ! 1
! 11 1 072 1 059 1 074 1: 100 194' ; 475 ! 385 1 238 1 137 089 ~.Q22.
12 1 071 1 058 1077 1 108 193 ~';~ . 474 1 380 1 234 1 135 088; 065
13 1 070 1 058 ! 082 1 118 ,195 . 355 1 474 1 375 1 230 1 133 087" 065
14 ! 070 ! 058 ! 085 ! 119 .j,198 : 355 ; 470 r 370 1 226 1 131 086 1 064
15 : 069 : 058 ~ 086 1 120 ·i·~4 i 3~5 i 470 365: 221 : 129 085: 068 1
16 1 068 1 058 1 087 120 210! 361 ! 468 360 l, 218 J 127 084 J 072 1
17 ! 068 1 057 ! 089 125 22O! 367 : 467 354; 215 1 125 ~ 1 071 '!
18 1 067 1 057 l, 096 130 230 1 372 . 465 350" 211 1 123 082 1 069 1
, 1 1 1 1 1 1 067 !
1 19 "1 066 058· 099 134 245 380 464 345 208 121081,066 1 0 1 40 "!' 388 1 46 3 1 204 1 120 080 1 065 11 20: 1 1 59 1 099 1 259 ! 1! '32II 1 1
1 21 1 065 1 059 1 100 142 265 1 398 1 458 327 1 202 118 r 079 ! 064 1
II 22 II 065 Il 060 II 100 145 275:. 410 : 455 ! 320 Il 198 116: 0'78 Il 06J II
23 064 060 100 150 288 415 452 '. 315 195 115· 077 062
1 24 1 064 1 060 ; 100 155 296 425: 450 1 310 1 190 ..l1i 1 076 1 061~ 25 : 063 : 061 i 099 163 1 298 433 i 447 : 305 : 183 112: 075 : 060
Il 26 Il 063 Il 062 ! 099 1 170 ! 310 : 440 : 445 302 Il 182 ,110 Il 074 : 059
zr 062 062 1 099 1 175 : 310 . 445 "440 298 178 ·109 073 058
1 26 1 062 1 062 1 105 1 180 "318 1 450 1 437 1 294 ,: 175 107: 072 1 058
1 29 1 061 1 063 1 105 1 183 : 316 1 455 1 433 290 .. 170 105 1 057
: 30 : 1061 : 06
06
3
4
: 104 1 184 "316 1 458 , 426 : 286 : 168 103 : 1 056
1 31! 1 ! : 185 1 318 " 424 1 1 165 101 1 : 056
1 II! 1 1 1;1
1 Il! 1 1 1 1 1
1 lIn 1 1 1 1 1
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TARANGARA (Bahr Sa] amat)
ECHELLE DE ORUE am
Relevés de l'année 1976 - 1977
Altitude du zéro de l'échelle: 359,94 m - IGN 56
Relevés non parvenus
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BASSIN DU LOGONE
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ARGAO (Nya)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : 418,15 ID - IGN 65
! ! !
! Jours! A M J ! J A S ! 0 N ! D ! J F ! M
! ! ! ! ! ! !
-".-- .! ! ! !
! 1 069 068 073 ! 095 142 324 165 086 066 ! 057 ! 054 ! 048
2 069 !068 074 119 150 291 162 084 066 ! 057 ! 054 ! 048
3 068 ! 069 ! 074 136 141 332 159 083 066 ! om ! 053 ! 048
4 ! 068 ! 068 1 075 134 ' 161 359 156 081 065 ! 057 ! 05' ! 047
5 !068 ! 068 ! 074 113 173 322 162 080 065 ! 057 ! 053 ! 047
! ! ! ! ! ! ! !
6 !068 ! 068 ! 073 091 185 313 157 080 ! 065 ! 057 ! 053 ! 045 !
7 ! 067 ! 068 ! 073 134 197 287 144 ! 079 ! 064 ! 057 ! 052 1 045 !
8 ! 067 ! 068 ! 072 129 208 331 152 ! 078 ! 064 ! 057 ! 052 ! 045 !
9 ! 067 ! 069 ! 072 120 219 352 163 ! 077 063 ! 057 052 !! 044 !
10 ! 067 ! 069 ! 069 117 231 372 168 ! 077 063 !Om 052 ! 044 !
! ! ! ! ! ! !
11 ! 067 ! 074 ! 068 113 230 378 148 ! 076 062 ! 057 052 ! 043 !
12 ! 065 ! 079 ! 067 115 247 374 142 ! 075 060 ! 057 ! 051 ! 043 !
13 ! 065 ! 075 ! 069 116 248 285 146 ! 075 060 ! Q2§. 1 051 ! 041 1
14 ! 065 ! 073 ! 069 167 239 312 142 ! 074 060 ! 057 ! 051 ! 041 !
15 ! 065 ! 072 ! 070 153 229 285 130 ! 074 060 ! 056 ! 051 ! 041 !
! ! ! ! ! ! ! !
16 ! 065 ! 071 ! 072 103 181 276 126 ! 074 ! 060 ! 056 ! 051 ! 040 !
17 ! 065 ! 070 ! G74 1''11 161 256 123 ! 073 ! 059 ! 056 ! 051 ! 040 !
18 ! 065 ! 070 ! 075 183 153 238 118 ! 073 ! 059 ! 056 ! 051 ! 040 !
19 ! 064 ! 069 1 076 179 151 215 122 ! 072 ! 059 ! 056 ! 050 ! 040 !
20 ! 064 ! 068 ! 074 174 149 226 124 ! 071 ! 059 ! 056 ! 050 ! 039
! ! 1 , ! ! ! !
21 ! 064 ! 068 ! 071 172 156 231 118 070 ! 059 ! 056 ! 050 ! 039
22 ! 064 ! 068 ! 073 171 153 240 ! ! 116 069 !058 ! 056 ! 050 ! 039
23 ! 064 ! 067 ! 073 183 154 ' 244 ! 105 069 ! 058 ' 056 ! 050 ! 038
24 ! 064 ! 067 ! 074 175 172 228 , 100 068 ! 058 055 ! 050 ! 038
25 ! 964 ! 067 ! 075 153 258 209 097 068 ! 058 055 ! 049 ! 037
! ! ! ! ! !
26 !064- ! 067 ! 075 134 298 198 095 !068 !058 055 ! 049 ! 037
27 ! 064 ! 065 ! 076 207 ! 394 193 093 ! 068 ! 057 055 ! 049 ! 037
28 ! 064 ! 065 ! 077 186 ! 358 182 091 ! 067 057 054 ! 049 ! 035
29 ! 064 ! 068 ! 079 164 ! 332 173 088 ! 067 057 054 ! 035
30 !064- ! 068 ! 082 152 ! 292 168 088 ! 067 057 054 ! 035
31 ! ! 068 ! 145 ! 315 087 ! 057 ! 054 ! 035
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! !
!
600
400
La Nya à ARGAO 1977-78
H.cm.
PH E 1970
200
H. cm.
P.H.E.1956
600
400
200
Le Logone à BAIBOKOUM 1977 -78
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BAIBOKOUM (Logone)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
.Altitude du zéro de l'échelle : 411,73 m - JGN 59
! ! ! !
! Jours ! A M 1 J ! J ! A S 0 N ! D f J ! F M 1
! ! ! ! ! ! , , ,. . .---~.-.
! ! ! ! ,
1 1 070 074 ! :202 1 259 , 265 402 260 195 , 154 132 113 093
2 ! 070 073 ! 193 ! 228 258 375 258 194 153 132 113 092
3 1 070 071 ! 160 ! 224 265 417 275 193 152 131 112 092
4 070 073 ! 138 1 220 240 490 290 ! 190 152 131 111 092 1
5 070 076 ! 123 ! 225 249 456 339 ! 186 151 130 110 091 1
! ! ! r
6 070
.Qê.! ! 116 240 311 423 317 ' 185 151 129 110 091 1
7 069 090 ! 111 233 284 ~52 295 184 150 126 109 1 091 !
8 069 100 ! 116 265 290 470 260 183 150 126 108 ! 090 1
9 068 111 ! 113 289 269 468 279 181 149 127 108 ! 090 !
10 067 110 106 285 262 401 265 179 .w 127 107 ! 090 !
! 1
11 066 100 113 243 365 396 267 177 149 126 106 ! 089 !
12 066 108 120 218 365 379 252 175 148 1af 105 ! 089
13 066 107 130 214 ! 388 393 250 174 148 125 104 ! 089
14 065 106 ! 116 233 ! 359 433 275 173 147 125 104 ! 089
15 065 105 1'12 â4 350 : 3':15 o::a~ 171 146 124 103 ! 089 !
! ! !
16 069 107 126 228 307 ' 352 279 169 145 124 103 ! 088 !
17 073 105 151 207 277 367 275 168 144 ! .w. 103 ! 087 !
18 075 103 162 203 271 335 261 167 143 ! 122 102 ! 086
19 ! 079 080 161 ! 202 251 330 258 166 142 ! 121 100 ! !085
20 ! 076 076 165 ! 242 258 316 241 ' 165 141 121 ! 098 1 084
f ! ! 1
21 !074 073 152 ! 250 278 310 232 164 140 121 1 098 ! 083
22 ! 071 080 152 ! 263 ' 317 337 231 164 139 120 ! 097 ! 082
23 ! 068 105 146 ! 253 322 341 224 163 138 120 ! 097 ! 082
24 ! 067 ! 104 157 ! 277 356 , 353 218 161 138 119 ! 096 ! 082 !
25 ! 065 1 105 150 ! 280 392 375 213 160 137 119 ! 095 ! 082 1
! ! ! ! ! !
26 f 065 ! 108 159 ! 310 424 343 207 159 136 118 1 095 ! 081 1
27 ! 065 ! 115 173 ! 339 507 314 205 157 135 117 ! 094 ! 081 1
26 ! 069 ! 117 192 382 474 294 203 156 134 116 ! 094 ' 081 1
29 1068 ! 166 190 327 4-15 266 200 155 133 116 ! 080 !
30 1 074 ! 166 252 321 383 275 196 ! 155 133 115 ! 079 !
31 ! ! 180 270 403 196 ! 133 114 078
!
!! ,
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BEGOULADJE (Pend6)
EXJHEL1E DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : N R N G INC1WJGE
!
!Jours ! A M J ! J A S 0 N ! D ! J 1 F ! M
! ! ! ! ! !
-! !
! 1 ! 066 ! 059 126 194 277 454 ! 346 180 115 1 096 ! 082 !068
! 2 1 066 !059 106 2:8 268 440 ! 314 176 114 ! 096 ! 082 !068
3 ! 065 ! 115 154 216 299 373 ! 314 173 112 ! 096 ! 081 !068
4 ! 065 ! 107 165 221 282 415 ' 330 169 111 ! 095 ! 080 !068
5 ! 065 103 143 262 246 385 314 166 110 ! 095 ! 080 !068
! ! ! !
6 ! 064 114 126 242 256 429 294 163 109 ! 095 ! 079 ! 067
7 ! 064 ! 098 117 225 236 434 282 161 107 ! 094 !078 ! 067
8 ! 063 ' 093 107 190 268 494 V5 159 107 ! 094 !078 ! 067
9 063 091 101 204 ' 285 504 333 156 106 ! 093 ! 077 ' 066
10 062 087 ! 118 ~9 277 453 ! 320 154 105 ! 093 ! 077 066
! ! ! !
11 062 084 ! 115 V1 301 401 ! !305 152 104 ! 092 ! 076 065
12 062 081 ! 099 231 449 372 ! 308 150 ! ! 103 ! 09é1 ! 075 064
13 062 081 1 118 243 494 382 ! 296 147 103 ' 090 ' 075 064
14 062!! 080 115 223 552 ! 453 V6 145 122 090 075 063
15 06a ! OQ$ 107 251 512 ! 448 268 1 143 122 ! 090 075 ! 063
! , !
16 062 ! 080 110 250 412 437 ~8 141 122 089 074 ! 063
17 062 ! 118 119 249 335 414 310 137 121 089 074 ' 062
18 062 ! 110 193 225 295 469 290 136 118 089 073 062
19 062 ! 121 169 220 269 411 275 134 117 ! 088 072 062
20 061 ! 137 182 233 260 366 275 132 115 ! 088 072 062
! !
21 061 ! 123 180 283 290 364 251 131 114 ! 087 ! 072 062
, 22 061 ! 111 157 310 435 364 237 129 112 , 086 ! 070 062
23 060 ! 111 142 242 431 4~ 229 127 111 086 ! 070 , 061
24 060 , 102 139 330 462 462 222 126 110 oes ! 070 061
25 060 102 136 324 531 474 215 124 109 085 ! 069 060
!
26 059 102 165 338 560 a69 2Q9 1a2 1~ 085 ! 069 060
V 060 119 144 265 617 450 203 121 107 084 ! 069 064
~ 060 113 134 320 625 ' 411 196 119 107 .084 ! 069 066
29 060 125 159 370 525 367 192 118 106 083 ! 065
30 059 126 175 355 451 375 187 117 106 083 ! 065
31 . ! 119 315 418 184 !! 097 083 ! 064
! ! !
! ! !
! ,
La Pendé
,
a BEGOULADJE 1977-78
800
H.cm.
P.H.E. 1963
600
400
200
MA
01--_-_- --.---__-_-.........- __- __---,.--01
La Tandjilé à BOLOGO 1977-78
H. cm.
800
600 P.H.E. 1969
400
200 \ \
- ..-
0t------,,....-----.r-----r-----...-__-__.....-_-__._--.--- -_---.
A
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BOLOGO (Tandji:i..é)
~HELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 366,63 m- IGN 62
! ! ! ! ! ! 1
!Jours A ! M J ! J A S ! 0 N D ! J F ! M !
! ! !i ! ! !
, ! !
1 103 ! 098 !098 108 240 259 ! 315 ! !
2 103 ! 0f11 099 104 253 257 ' 321 ! !
3 102 ' 098 097 101 ! 257 259 326 1
4 101 097 096 119 ! 254 264 330 1
5 102 098 097 125 ! 250 275 3Z7 !
!
6 104 098 !095 130 ! 247 289 320
7 105 097 094 145 ! 235 310 309 1
8 104 sm 095 153 ! 224 ' 346 299 !
9 103 097 094 167 ! 216 365 291 !
10 104 098 092 174 ! 205 388 289 1 !
! !
11 101 ! 097 094 179 ! 202 399 288 1 t
12 102 098 095 185 ' 199 409 286 m ! t
13 101 099 094 195 205 411 285 ! 1
14 ! 103 098 093 ;202 ,...·.tr 410 , 279 ! 1c'ü
15 ! 105 099 094 208 225 407 270 ! .1Q.i ! !
! ! ! 1
16 ! 104 097 096 197 228 399 262 ! !
17 ! 102 096 094 204 234 394 256 ! !
18 ! 103 095 092 223 237 382 252 ! !
19 102 096 091 236 246 ! 371 ! 246 ! !
20 101 094 106 239 245 358 244 ! 1
! !
21 100 097 101 245 248 349 240 !
22 093 096 ! 098 247 252 341 235 !
23 092 ' 096 098 248 254 334 229 ! !
24 099 097 097 248 256 330 226 1 !
25 098 096 096 250 247 322 ! 1 !
! 1 !
26 097 095 094 247 240 315 ! 1
Z7 096 096 095 248 237 307 ! !
28 098 094 099 1 250 1 232 305 ! ! 1
29 097 096 ! 108 ! 251 ! a'4 304 ! ! ! !
30 097 097 ! 110 240 ! 238 309 ! 1
31 098 ! 241 ! 252 ! 1
! ! ! : ! 1 1 !
! 1 1 1
! li ! ! 1
* du 25/10 au 31/3 : lectures fantaisistes.
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BONGOR (Logone)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 321.49 m- IGN 56
! ! ! !
!Jours A M ! J ! J A S 0 N D J F ! M !
! ! !
,! - !- ! l,
! ! ! ! !
! 1 126 116 130 176 ! 304 ! 378 390 f 239 185 156 ! 137 ! 117
! 2 125 116 133 173 ! 311 ! 383 388 235 184 155 ! 136 ! 117
! 3 124 115 134 177 !317 ! 389 f 387 231 f 184 155 135 f 116
! 4· 123 114 136 185 324 ! 395 380 229 183 154 135 116
! 5 122 113 140 192 321 396 ~ 226 182 153 134 115
!
6 122 115 145 205 322 399 352 223 180 153 133 114
7 121 114 158 215 315 400 345 220 179 152 132 114
8 120 115 174 217 312 404 341 219 178 151 131 113
9 120 116 179 215 314 405 342 216 177 151 130 112
10 120 116 176 218 , 308 405 343 214 176 150 129 112 !
!
11 119 118 170 224 308 ! 406 343 212 175 149 129 ! 111 !
12 119 117 165 228 308 ! 407 338 210 174 148 128 ! 110 !
13 119 117 163 229 312 ! 408 3'Z7 209 173 148 128 ! 109 !
14 119 117 160 237 311 409 f 317 207 172 f 148 1'Z7 108 !
15 119 118 158 242 311 410 311 205 171 147 127 108 !
! 16 118 122 157 241 312 412 305 204 170 146 126 108
! 17 118 124 154 238 328 413 298 202 170 146 125 ! 107
! 18 118 125 154 235 339 414 294 201 168 146 125 ! 107
! 19 117 126 153 233 146 413 293 200 167 145 124 ! ! 106
20 117 125 151 235 351 413 294 199 167 145 123 ! 106
!
21 116 128 150 235 348 412 294 198 166 144 122 ! 106
22 115 129 f 148 235 ! '42 413 291 ! l22 165 143 121 105
23 115 130 150 233 ! 338 ! 412 289 ! 196 164 142 121 104
24 115 131 154 235 ! 334 , 411 285 194 164 142 120 ! 103
25 114 130 154 237 !334 ! 406 280 194 162 140 120 f 103
! !
26 114 130 167 245 ! 339 ! 405 272 192 161 140 119 103
27 115 129 172 250 ! 342 ! 400 265 192 160 f 139 119 102
28 115 128 172 260 ! 347 !E 260 , 190 160 139 ! .1.1l 102
29 115 128 172 265 ! 354 ! 394 253 188 159 139 ! 101
30 116 1'Z7 175 275 ! 362 391 249 186 158 138 ! 100
31 132 287 ! 370 243 157 138 100
!
!
!
4QO
300
200
100
Le Logone à BONGOR 1977-78
P.H.E.1970
----
La Pendé à DOBA 1977-78
H.cm.
800
P. H.E. 1970
~_ -
600
400
200
Or--__----.---..--__- __--yo---....---.------.r---..,.---,----t
A M
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DOBA (Pendé)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 375,19 m IGN 53
-..,......'--
! 1 ! ! ! 1
IJours ! A ! M J J ! A S 0 N ! D ! J ! F M 1
! ! ! i , ! ! ! 1.~~
! ! ! ! ! ! 1
! 1 ! 087 ! 080 117 150 ! 338 550 '498 224 142 1 113 ! 101 1 088 1
1 2 1 087 1 081 122 159 ! 344 562 501 220 141 ! 118 1 100 ! 087 1
1 3 ! 086 ! 081 ! 130 !166 1 350 597 509 216 ! 139 ! 117 ! !099 ! 007 1
1 4 ! 086 ! 080 ! 128 172 ! 356 ! 590 507 211 ! 138 ! 116 ! 099 ! 086 !
! 5 ! 085 ! 079 ! 128 178 ' 362 ! 591 493 206 ! 137 ! 116 ! 098 ! 086 !
! ! ! , 1 ! ! ! ! !
! 6 ! 085 ! 079 131 ! 189 368 ! 586 469 200 136 ! 116 ! 098 ! 086 !
7 ! 085 ! 079 142 ! 195 374 ! 577 ' 440 198 134 ! 116 ! 097 ! 086 !
8 ! 084 !078 144- 1 200 380 ! 567 411 194 133 ! 109 ! 097 ! 085 !
9 ! 084 ! 078 138 ! 207 386 ! 555 377 190 132 ! 109 ! 096 ! 085
1 10 ! 084 !m 132 ! 214 392 ' 543 365 187 1 132 ! 108 ! 096 ! 085
! ! ! ! ! ! !
! 11 ! 084 ! 084 128 220 398 545 363 184 131 ! 107 ! 095 ! 084
! 12 ! 083 ! 088 126 226 404 521 364 181 130 ! 107 ! 094 ! 084
! 13 ! 083 ! 090 124 231 410 517 360 179 128 ! 106 ! 093 ! 083
! 14 ! 083 ! 090 122 237 416 515 362 176 m! 109 ! 093 1003
! 15 ! 083 ! 091 ' 120 243 420 5~9 357 173 127 ! 109 ! 092 ! 083
! ! ! ! ! ! 1
! 16 1 082 ! 092 119 248 420 517 348 170 126 ! 109 ! 092 ! 083 !
17 ! 082 ! 091 118 256 . 421 529 332 168 ! 124 ! 108 ! 092 ! 082 !
18 ! 082 ! 091 117 260 430 527 331 166 ! 124 ! 108 ! 091 ! 082 !
! 19 ! 002 ! 090 114 267 447 530 340 163 ! 123 ! 107 ! 091 ! 082 !
! 20 ! 081 ! 089 112 273 458 526 341 159 122 108 ! 090 ! 002 !
! ! ! ! ! 1 !
! 21 ! 001 1 089 128 279 461 525 3'2 158 122 107 ! 089 ! 082 !
! 22 ! 081 ! 090 148 ' 284 466 524 321 157 ! 121 ! 106 ! 089 ! 082 !
! 23 f 080 ! 090 ' 155 290 430 ! 525 300 155 ! 120 ! .1Q2 ! 089 ! 082
1 24 ! 080 ! 097 160 296 438 ! 527 287 150 119 ! 105 ! 088 ! 082
! 25 ! 079 ! 099 152 302 439 1 530 275 149 118 ! 104 ! 088 ! 081
! ! ! ! ! ! 1
1 26 1079 ! 107 145 309 ! 440 1 515 266 ! 148 118 ! 104 ! 088 ! 081
! Z7 1079 ! 108 142 314 !448 ! 504 !260 ! 147 117 ! 103 ! 088 ! 081
1 26 1079 ! 108 139 320 ! 465 ! 495 ! 250 ! 146 116 ! 103 088 ! 081
! 29 !(080) ! 110 145 326 ! 475 ! 493 ! 243 ! 145 114 ! 103 ! 081
! 30 ! 079 112 147 332 ! 486 ! 1 490 ! 240 ! 143 ! ! 113 ! 102 1 081 1
! 31 ! 114 336 ! 498 ! ! 231 ! ! 113 ! 101 ! 081 1
! ! ! ! ! ! ! ! 1 1
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! !
! !
* du. 1/7 au 15/8/77 cotes reconsti tuées.
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ERE (Logone)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Al titude àu zéro de l,' échelle : 337,90 m IGN 53 et 62
, , 1 , , ! 1
IJOùI'S 1 A- M J ! .J , '1 , S ! , 0 N ! D, , J , F , M ,
1 ! r ,r ! ! Il
. ! . - ! ! ! , ,
! 1 001 '* 99~ 014 069 262 366 354 , 158 , 079 , 043 , 024 007 !, 2 001 , 993 016 t 075 270 374 350 , 153 ! 078 , 042 024 006, 3 '*999 992 018 094 279 379 349 148 1 076 041 023 006
1 4 ! 998 992 . 023 102 271 385 320 145 074 040 023 005
! 5 , 997 991 ! 038 129 260 386 310 140 073 040 022 005
! ! !
6 ! 997 991 ! 050 140 25~ 389 303 136 071 039 ! 022 005
! 7 ! 996 991 ! 067 142 262 389 303 1 . 132 '070 039 , 021 004
! 8 995 990 t 076 138 258 392 308 128 069 038 t 021: 004-
! 9 995 990 0700 141 '! 249 393 310 125 068 038 020 003 t
! 10 994 991 061 152 250 394 309 121 066 037 019' 003
11 993 992 055 154 251 395 290 120 065 037 018' 002
12 993 994 050 159 252 397 270 117 064: 036: 017 002
! 13 994 996 048 171 260 399 266 113 062 036' 016 001, 14 994 t 998 045 179 '252 399 259 111 061 036 016 001
! 15 995 001 043 175 261 399 , 255 110 059 035 015 001
1 . ! ,
! 16 994 ! 003 043 170 281 ' ! 399 250 107 059 035 015 ' ! 000 !
! 17 996 005 039 169 ' 304 ! 397 ! 248 104 058 ~ 035 014 ! 000 ,
! 18 996 006 034 164 : ! 315 ! 395 ' ! 251 101 0·57 . , 034 014 000 !, . 19 996 . 007 032 168 ! 317 , 393 ! 258 ' 098 '056 1, 033 013 '*999 !
! '20 995 008 , 033 , 168 , 310 390 ! 269 097 055 , 033 013 ! 998, , : t ! ! ,
21 995 008! 035 166 288 388 264 ! 095 054 032 012 998
! 22 997 , 009 ! 037 161 284 385 253 ! 094 ! 053' !l031 ! 011. 997
! 23 ' 997 ! 009 t 048 163 282 , 381 , 242 ! 092 , 052 ! 030 , 010 ! 997, 24 996 1 008 050 t 174 291 , 374 , 224 .! 090 , 051 '029 , 010 ! 997
! 25 996 l 007 062 183 290 , 365 , 210 ! 088 , 050 !028 '009 ! 996
! ! 1 ! ! , , ,
! 26 998 ! 008 069 194 304 357 !. 198 ! 086 ! 049 , oog , 009 r 995
! Z7 997 !, 009 069 202 , 312 353 , 191 ! 084 048 , 027 ! 008 ! 995 ,
! 28 998 , 010 070 209
" 324 353 ,1.182 !.082 04l'I !. 026 !008 , 995 ! '
! 29 998 010 069 220 ! 334 354 .' !',177 1081 046 " 025 ! ! 995· !, 30 998 011 070 235 ! 348 355. !170 ! '080 045 ! ·025 ! ! 994 1 .
! 31' 012 250 1 357 ! , ;164 ! 044 ! 024 1 '994 ! '
! ! ! , ,' , ! ! :
, 1 . , , !. ,
, . 1 , ~;r.<.J'- r ! !.::, 't"
h'., ,..
* élément négatif
400
300
200
Le Logone à
P.H.E. 1970
, ,
E RE 1977-78
100
o
800
600
H. cm
P. H.E. 1969
La Pendé "a GORE 1977-78
400
200
Ot-- - __---.----,....---.---..or---...--...,....-__-_-_--t
A M
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GORE (Pendé)
EXmELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 404,50 m- T. P.
! ! ! 1 ! 1
!Jours ! A ! M J J ! A S ! 0 N ! D J ! F ! M !
! ! ! ! ! ! 1
! ! ! ! !
! 1 ! 146 ! 138 199 236 ! 370 527 , 427 251 197 176 167 159 !
2 ! 145 ! 138 ! 200 288 ! 365 518 419 ' 245 197 176 166 159
3 145 ! 137 ! 202 282 ! 357 496 400 243 196 176 166 159
4 145 ! 138 ! 216 293 ! 351 462 387 242 195 175 166 ! 158
5 144 ! ..12§. ! 220 289 ! 328 448 378 238 194 175 165 ! 158
! ! ! !
6 144 ! 169 ! 214 233 309 457 361 236 194 175 165 ! 158
7 144 ! 167 ! 200 275 334 470 346 234 193 174 165 ! 158
8 144 ! 164 ! 194 258 318 482 340 232 193 174 165 ! 158
9 143 ! 162 ! 182 269 343 503 346 228 m 174 164 !! 158
10 143 ! 160 ! 180 296 353 l 486 359 2Z7 192 174 ! 164 ! 157
! ! ! !
11 143 ! 157 179 302 334 466 355 224 191 173 ! 163 157
12 143 ! 155 176 295 ! 406 455 359 . 223 190 173 ! 163 157
13 142 ! 155 176 Z73 ! 450 466 356 221 189 173 ! 162 157
14 142 153 175 238 !~ 475 341 219 187 172 ! 162 157
15 142 152 174 ~4 5"14 499 33i 218 186 172 ! 162 157
!
16 142 153 179 293 524 507 324 215 186 ! 172 161 157
17 141 156 179 ! 294 496 506 343 212 185 ! 172 161 157
18 141 158 177 ! 279 414 495 341 ! 211 184 ! ..111. 161 157
19 141 164 V2 ! 269 ~ 498 337 210 183 ! 171 161 156
20 140 168 234 ! 2690 349 423 327 209 183 170 160 156
!
21 140 174 228 ! 312 340 439 315 208 182 170 160 156
22 140 176 222 ! 326 , 410 442 303 207 182 169 160 156
23 140 173 217 ! 332 470 459 294 205 181 169 160 156
! 24 139 170 214 ! 331 487 473 298 ' 204 181 168 160 155
f 25 139 177 205 ! 365 499 492 288 203 180 168 159 ! 155
! ! ! ! ! !
! 26 ! 139 178 205 ! 369 521 504 277 202 ! 180 168 159 155 !
! 27 ! 140 179 216 ! 354 558 504 272 201 ! 179 168 159 155 !
! 26 ! 142 181 208 355 600 495 267 200 ! 178 168 159 155 !
! 29 ! 141 179 204 395 622 471 265 200 ! 178 168 155 !
! 30 ! 139 184 216 405 598 443 256 ! 198 ! 177 167 155 !
31 ! 203 396 567 253 ! ! 176 167 155 !
! ! !
! ! ! ! !
! ! ! 1
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KA:roA (Logone)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Alti tude du zéro de l'échelle : NRNG abaissée de 1 m à compter du 9 mars 1976
-! , , !
,Jours ! A A ! J J , A , S 0 N ! D J ! F , M !
, ! , ! ' , !!
..-.;s::a • ! --.--- ......:-
--, , !
1 ! 006 ! 076 ! 089 , 146 ! 303 ! 394 '409 , 244 ! 160 ! 123 , 108 , 089
2 ! 086 ! 076 ! 088 , 145 , 313 , 398 , 407 ! 233 , 158 , 127 , 107 , 087
3 ! 085 ! 077 ! 091 ! 144 , 323 , 404 , 405 , 233 , 157 , 126 , 107 ! 087
4 ! 085 , 078 , 095 , 146 , 334 , 407 , 403 , 227 , 156 , 125 , 106 , 086
5 , 084 !077 , 098 157 , 343 , 412 , 401 , 223 , 155 ! 124 ! 105 ! 086
! , , , ! ! , , ! , !
6 ! 084 ! 077 ! 101 172 , 354 ! 413 !399 , 218 ! 155 123 ! 104 ! 085
7 ! 083 ! 076 ! 107 181 ' 361 , 414 '398 ! 215 ! 154 122 , 103 , 085 !
8 ! 083 ! 075 ! 119 194 356 ! 415 ! 397 ! 212 , 154 121 , 102 ! 084 , !
9 ! 082 ! 074 ! 131 201 348 , 416 , !395 , 208 153 120 , 101 ! 084
10 ! 082 ! 074 ! 141 191 334 ' 415 ! 392 ! 205 152 119 ! 099 ! 083
! ! ! ! ! ! ,
11 ! 083 '073 ! 138 202 323 414 '391 , 202 151 118 ! 098 ! 083
12 ! 083 !073 131 211 323 413 ! 391 ! 200 150 117 ! 098 ! 084
f~ ! 082 ! 075 129 , 221 324 414 , 383 , 200 149 117 ! 097 , 085
1. ! 082 !078 127 ! 223 324 414 , 374 ' 195 148 116 , 097 , 084
15 ! 081 ! 079 126 ! 229 325 415 ! 365 193 148 116 , 096 ! 083, , ! ! , ! ,
16 ! 081 , 081 124 , 233 325 ' 415 ! 357 190 147 116 '096 ! 082
17 ! 080 ! 082 123 236 343 414 '352 187 ' 146 115 096 ! 082
18 ! 080 ! 083 , 121 235 354 413 349 183 146 115 095 , 081
19 ! 079 ! 084 , 119 229 3699 415 '344 182 145 114 095 , 083
20 J 079 ! 086 , 118 227 371 417 340 179 144 114 094 ., 083
! ! ! !
21 ! 078 , 087 , 117 ! 226 ! 375 419 338 177 144 113 094 ! 084
22 , 078 , 088 ! 115 ! 226 , 373 421 320 175 143 113 ! 093 ! 085
23 ! 079 , 089 ! 114 ! 225 ! 369 423 . 319 ! 173 ! 143 112 ! 093 ! 084
24 !(080) ! 009 ! 113 ! 224 ! 357 425 ! 319 ! 171 ! 142 ! !112 ! 092 ! 083
25 ! 081 ! 091 ! 114 ! 229 ! 354 427 , 317 ! 170 ! 142 ! '111 ! 092 ! 082
-! , ! ! ! ! ! ! ! !
, 26 ! 081 ! 091 ! 118 ! 233 ! 351 ' 424 , 315 , 170 141 111 ! 091 ! 081
27 !(080) , 092 ! 129 ! 245 ! 361 421 , 305 ! 169 141 110 ! 091 , 081
28 079 , 093 ! 134 , 254 ! 363 420 ! 274 ! 168 140 110 , 090 , 080
29 078 ! 091 ! 139 ! 264 ! 371 419 , 271 ! 166 135 109 !! ! 080
30 077 ! 089 ! 152 ! 274 , 374 418 , 267 , 164 131 109 ! 079
31 ! 088 234 ! 384 ! 262 ! 129 10a !! ! 079
! ! ! ! !
! ! ! !
---L__~ .
400
300
200
100
H.cm.
Le Logone à KATOA 1977-78
P. H.E. 1970 > 4 00
H.cm.
P H E 1970
1---
400
Le Logone "Q KOUMI 1977-78
300
200
100
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KOUMI (Logone)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de 1 tannée 1977-78
Altitude du zéro de 1 t échelle z 315,53 m IGN 53
--.-~ ...
1 ! ! 1
!Jours 1 A 1 M ! J ! J 1 A ! S 0 1 N 1 D ! J 1 F ! M !
1 1 ! 1 1 ! ! !
-
! ! !
! ! 1 1 ! ! 1 1 1
! 1 J 030 1 025 1 042 ! 091 1!229 ! 317 339 ! 165 ! 100 1 069 ! 047 lm 1
! 2 1030 1 024 1 043 !!~ ! 237 ! 325 336 1 158 ! 100 1 068 1 046 ! 033 1
! 3 ! 029 1023 !054 ! 1 092 1 249 ! 332 334 1 154 1 099 1 067 1 046 1 032 1
! 4 1 029 1023 1 059 1 100 1 258 ! 339 328 1 151 1 098 1 067 1 045 ! 032 1
5 1029 1 023 J 065 ! 107 1256 1 345 320 1 149 1 095 ·1 065 1 044 1 032 1
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! ! 1
6 1 028 !023 1 070 1 113 ! 254 ! 349 306 1 145 ! 091 1 065 1 043 1 032 J
7 J 028 1023 1 075 1 124 ! 249 ! 353 295 1 142 ! 000 1 065 ! 042 ! 031 1
8 1027 1 023 1 080 ! 134 !25O !356 288 ! 140 1005 1 064 1 041 1 030 J
9 !027 !023 ! 072 ! 137 ! 249 ! 358 287 1 138 1005 ! 064 ! 040 1 030 !
10 1027 ! 024 ! 077 ! 141 1 24CJC 1360 288 1 135 1003 1 063 1 040 1029 1
! ! 1 ! 1! 1 ! ! ! ! ! 1 1
11 1027 1 025 ! 005 ! 146 1 247 1 363 289 ! 133 1 082 ! 062 1 039 1029 1
12 1 027 !029 1 083 ! 149 ' 247 ! 365 1 260 ! 130 1002 ! 061 ! 039 1 028 !
13 1026 1 030 ! 001 ! 154 249 ! 366 ! 272 ! 129 ! 002 1 060 ! 039 1 028 1
1 14 !026 ! 031 1 079 1 158 247 1 368 ! 265 1 127 ! 001 1 059 ! 039 1028 1
15 1026 1 032 ! 077 ! 165 245 1 370 ! 256 ! 125 1 081 1 058 1 038 1028 1
1 1 ! ! 1 1 ! ! ! 1 1
16 1 026 1 033 1 074 ! 170 250 372 ! 243 ! 124 1 080 ! 057 1 038 027 1
17 1026 1 034 :1 077 1 166 265 374 !238 ! 122 1 079 ! 057 1 038 027 1
18 1026 1 035 1 070 165 275 375 ! 237 ! 120 1 078 1056 1 037 026 1
19 1026 1036 1 068 164 282 377 ! 233 !! 118 ! 078 1 055 1 036 026 1
20 025 1 037 ! 1 065 162 290 378 !229 ! 116 ! 077 1 055 ! 036 025 1
! ! 1 1 1 1 1 ! !
1 21 025 ! 038 1 063 162 291 379 ! 228 ! 115 077 1 054 ! 035 025 1
1 22 023 ! 039 1 060 166 281 379 ! 227 1 113 076 i 054 1 034 024 J
1 23 023 1040 ! 058 164 286 378 1 224 1 111 075 1 053 1 033 024 1
J 24 023 1 040 1 066 160 278 376 ! 220 ! !11 0 074 ! 052 1 033 ! 024 1
1 25 022 1 040 ! 075 164 274 374 ! 215 1 109 073 ! 051 033 1 024 Il
1 1 ! ! ! 1 1 1
1 26 022 ! 1040 ! 080 172 280 372 1 208 1 107 072 !05O 033 1 024 1
1 27 024 1 040 1 085 179 283 365 1 196 1!105 071 ! 050 033 1 023 J
1 28 024 1 039 1 087 188 290 357 ! 191 !! 103 071 1 049 033 1 023 1
1 29 1 024 1 039 1 008 199 296 348 ! 183 ! 100 070 1 049 1023 1
1 30 1 025 1 040 1 089 209 301 341 ! 1 174 1 100 070 1 048 1023 1
31 1 1 041 1 1 218 310 ! 170 1 070 1048 1 022 1
1 1 J ! 1 ! 1 1 1
1 1 ! ! ! ! ! J
! 1 ! !
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LAI (Logone
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'armée 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 350,31 m IGN 53
800
H.cm.
Le Logone à LAI 1977-78
400
200
,.
800
60
400
200
Le Logone à LOGONE-eIRNI 1977-78
H.cm.
P.H.E.1970
----
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LOGONE-BIRNI (Logone)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l r année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : 291,58 m B R G M69
---~ ....... -...!_--...
! ! ! ! ! !
!Jours A ! M ! J ! J ! A , S 0 N 1 D ! J ! F M !
! ! , ! !.
-..........-.-.....- .
! ! ! 1 !
! 1 110 ! 092 116 184 361 458 523 540 ! 252 1 174 139 114 !
! 2 ! 109 ! 093 115 186 365 462 526 538 ! 250 ! 170 139 113
3 ! 108 ! 094 ' 117 188 367 465 530 537 r 246 r 168 1 138 ! 112
4 1 108 1 095 119 191 370 469 534 ! 536 ! 240 ! 167 1 137 ! 111
5 ! 107 ! 096 121 , 198 373 471 538 ! 534 ! 238 166 ! 135 ! 110
! , ! ! !
6 ! 106 097 123 215 383 473 542 ! 532 ! 236 165 ! 134 100
7 ! 106 sm.. 132 218 386 477 1 546 ! 530 ! 234 164 ' 133 108
8 105 096 134 223 388 480 548 521 ! 230 163 131 ! 107
9 105 094 140 248 390 482 550 510 !(227) 162 130 ! 106
10 104 092 145 250 392 490 552 505 ! (223) 160 129 ! 105
! !
11 103 ! 090 152 260 394 492 554 495 ! (220) 159 128 ! 104
12 103 ! 089 160 270 396 494 556 470 ! (215) 159 127 , 104
13 102 ! 092 171 275 ! 397 496 557 430 !(211) 158 127
.!Ql
14 101 ! 094 181 280 ! 399 ! 497 558 410 !(206) 157 127 103
15 100 ! 096 175 ?r:!.. • ~()q ! Il.QA 560 -100 !(~02) 156 126 102
! ! !
16 099 1 098 170 290 ! 400 ! 499 562 389 199 155 126 102
17 099 ! 099 169 295 ! 400 r 500 564 ' 383 ,97 154 125 101
18 099 ! 100 160 299 ! 403 502 565 385 195 153 125 100
19 098 ' 104 159 ! 308 ! .405 503 ! 565 375 193 152 124 099
20 098 106 158 ! 318 ! 407 505 ! 565 362 190 151 124 098
! ! ,
21 ' 097 107 158 ! 320 ! 408 507 562 355 188 150 123 098
22 095 109 157 ' 323 ! 412 509 560 345 186 149 122 097
23 094 110 155 327 ! 416 5ïO 559 332 185 148 120 097
24 093 111 153 328 !42O 511 559 322 184 147 119 096
25 093 112 149 330 ! 422 512 558 300 180 145 118 096
!
26 093 113 152 335 ! 425 513 558 285 179 143 1 117 096
27 093 115 155 340 !426 ! .2U 550 m 179 142 116 ! 095
28 092 116 164 344 436 ! 514 548 265 178 141 t 115 ! 095
29 092 118 160 348 440 517 546 260 178 140 ! ! 095
30 • 091 118 179 350 445 520 544 254 177 140 ! 095
31 ! 117 353 450 542 177 139 t 095
! !
!
-
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LOGONE-GANA (Logone)
ECHELLE DE CRUE cm
Rèlevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : 295,21 m IGN 57
-----
! !
!Jours A M J J A S 0 N D , J F , M.
,
"-
1 043 024 048 123 312 446 , 519 510 176 106 072 048
2 042 025 050 126 326 451 521 507 174 105 071 047
3 ! 042 025 ! 051 130 333 457 523 503 173 104 070 046
4 ! 041 028 ! 053 129 337 464 525 500 168 103 070 045
55 ' 040 029 ! 056 130 341 467 526 498 164- ' 101 069 045
!
6 039 028 !058 134 346 468 528 496 160 100 068 044
7 038 027 ! 060 138 350 471 ' 530 492 157 098 066 043
8 037 026 ' 062 169 355 474 531 489 ! 155 097 065 ! 043
9 036 026 069 196 358 477 532 ! 482 151 095 064 ' 042
10 035 026 077 ' 207 360 480 533 ! 474 147 094 063 041
!
11 034 025 092 216 362 483 533 , 462 144 093 063 040
12 034 ' 028 118 220 364 485 533 '459 143 091 062 039
13 033 029 118 228 367 487 533 , 437 140 090 061 038
14 032 029 114 240 , 371 490 534 ! 416 138 089 060 037
15 031 030 108 251 , 372 492 533 ' 388 135 088 059 036,
16 030 030 105 259 , 373 494 533 357 132 ' 087 059 036
17 030 032 101 272 ' 374 496 532 335 132 086 058 035
18 030 034 094 rr6 375 497 532 310 129 086 , 057 034
19 029 ' 037 094 281 376 499 532 291 125 085 ! 056 033
20 028 039 093 283 381 500 531 275 124 084 ' 055 033 .
21 028 041 092 ' 284 385 ~J; 51'1 265 123 083 055 032
22 028 042 087 285 392 t 502 !529 253 122 082 054 031
23 027 043 084- 288 399 504 529 243 120 081 053 030
24 ' 026 045 083 291 403 506 527 234 119 079 052 ! 030
25 025 045 080 288 r 408 508 525 226 117? 078 051 !030, !
26 025 049 !081 285 r 413 510 523 217 115 078 051 ! 030
27 025 , 050 086 280 1 418 512 521 210 113 077 iW. ! 029! 28 024 ! 051 094 247 ! 425 514 520 ' 203 112 076 049 '! 028 !! 29 024 ! 052 106 , 272 1 430 515 518 195 111 075 f ! 028 !
! 30 ! 024 ! 051 120 ! 297 ! 434 517 515 188 110 074 ! 027
! 31 ! ! 049 !308 ! 438 ! 514 109 073 ! 027
! ! ! ! ! !
! !
L__-L
800
600
400
200
H. cm.
Le Logone à LOGONE-GANA 1977-78
P. H.E. 1970 > 600
500
400
H.cm
P.H.E. 197_5_
La M'Béré à M'SERE 1977-78
300
200
100
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M'BERE, (M'bér0)
...ECHELLE DECRUE cm
,.Relevé~ de ,l' année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle 1 532,82 m IGN 59
.., - ~. "--'-"'-'-~~ ~ -..
. .
." -. ~"" ....-.--_._~-~...... ... ....., ......_...__ .
,
, 098 ! 9§.1·
098. ; J '087
.098' ! 086
097; ! 086'
O~ ! 005:
232; !
2,40 !
278.
50:'
254
160: 220
144, ! ,263,
149, ! 27a
lOS db,
150 232
085, ! 092:
109' ! 090
090; ! 099;
084: ü~i':
082: 104'
! >,059'
!059 '
! 058'
! '070
!
! 072
!072
'081'
085'
068
'12 :
'13 '
14:
15
'16 '
17:
,"18
19
1 20:
l
!
; !·· ..1'1 !·059 :
:T. X.......! .. ... _. :1•. _. .. _} '! .! ;! ,'! . ,'! ,1 1 .," 1
:!Jours! A '! M! J.!" J-'.' A"'!" S"! O!·N·'!];).. :,.'! ..X..",.! ",F,l_.,Jt :!
:: :, .! U_! !-.;.. !---_!,---'! ~!_'"'...._-,.! ....)!
!! '!:!.!.! 1 '! ;! !I! '! :!
:! .' f 063·:1 087 '! 1'34! 142 ! 169 ! 230 ! 165! 129! 1'05 ! 092 ::1 079 1 065 '!
!! ',2 063:! 087 !! 124 !! 136 '! 151! 221 ! 171 :! 128! .1'05! 092 :! cne! 065 :!
! ! 3 064! 084! ,109 ! 13115:3 :! 241 182' !127 ;! 104! 092! 618! 065 :!
!! 4 065 '! 086 ! 096 ! 144 138! 278! 195 ! 126! 104 ! 091 ! 678!! 065 '!
, ! 5 065'! P€a :! 089 ! 145 ,! 183 '! 2?2 '! 205 .! 124 .! 1,93 '! 091 ;! 077 :! 065 :!
!! :! '! " ! ! ! ! :!!! '! :! :1
6 ! 065 1108 1 105 ! H8 " 174 ! 255 ! ~3 !123 ! 10? ,! 090 !0'77 1064 !
,7 • ! 063 ! 104 ! 090 !160 169 ! 256 !182 ! 122 ! ,102 ' ! 090 ' ! 076 ;! 064 ' 1
8 !062 '094' !092 . !'182 '159 ! 265 !184 ! 121 !W?,! 090 ! 075 ' ! 064 !
! 9! 059 089! 095 ! 173 155 251! 190 ! 121 ! 101 ! 089 ! 075 1063 !
! "0 ! ,060 087! 104 1 172. 159243 ! 172' ! 120 ! 1100 !.089 ! 074 ! 063 !
; ! ,'! ! .:':":' ! ' '., ! ',' :. . !!! ! ' '! ! !
168' ! >:119 ! .100; ! 089 ! 074 !063 !
161 118 . 100 088 ! 073 062'!
163 . 117 '099, 088 ! 013 064!
165 i é~~~, '~~' 08'J ! 003 063'!
194115 099 087 1 072 062 1
! ; !
1 072 662!!
!' 072 061:!
1071 059 1
51(\ " .
l '071 058: I!
1 070 057!
! " . !
!
!
! 081 :118:143 190! 229 185 114
! 074: ! 128 ! 135 172· L 265 169: 114.
!070 1,-126· !14O 163 235 172 113
1
! 070 ! 1::'~: ! 165, 158· 212 171 112:
! 069' 1<125: ! 171, 177 211, !156111
"! ';1> !. ! !
t21 !~4 C072' ! 110 ! 191 194191 !153 111. 097 IO~5 ! '069 1:057, 1
! 22 ! 062 ! 092: 1 110 ! 190 ,210 211! 154 110' 095 :! 085 ! '069: r 056 !
J.' 23: ! 060 ! 082: ! 110. !175 210 200! 152 ~,11O <>,95!084! 068 ! :056 !
1 24 ! 071 !084 r 10$ 188 217 229! 143 (109 095! 084 !067 1 051 !
! 25 1.072 L080 J 1:24 ! 1,76 223 230! 141 ! J ce 094! Q83, ! 066 1 051 !
t ' . l,'" 1· !! r!,! L : ! 1 . 1
1::26.'075 1>095 ! 11~ ! 205 ! 290218 !,138 '107 094 !da3 ('066 1.056 J
1 V: 083 h096 1 130 ! 214 ! 300 207 !136 10i 094 !082 i 065 (055 1
",28 080! 114 f.t41 !225 1,275 1,186 !:134 1'07993! 08f 1065 ! 054 !
t29 087! 136 1 14t ! 220 ! 251 ! 180 ! 133 106! 093 ! 080 1 J 053 1
! 30 085 114! 195 ! 185 ! 226 ! 173 ! 131 106! 09~ 1 080 1 1 053 !
! 31: 153 1 ! 174- 1 217! ! 130 ! 093 ! 080! ! 052 !
...1. .,.. _'''' "...~.,. , 1 :J 1 ! !, ! Il! !
! f""-"! "r- ! --.~-T " ..... r--r" " t ... --•.. '!"!, ..
!,------"-_-..a..__,J,!__-*- !i-_-i-!__.i.!__......._ ..... ...J.Lir..._.-i!I..-_--i-
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MOUNDOU (Logone)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l t échelle : 392,70 m IGN 53
, , , , , ! , , , , ,
,Jours ! A , M , J , J , A , S , 0 , N , D , J , F , M
, , , !! , , , , 1!
, , , , , , ,
, 1 , 122 , 126 176 , 238 311 408 312 224 ! 185 165 148 132 ,
, 2 ! 121 , 127 201 ! 250 299 404 299 222 , 184 165 147 132
3 , 121 , 125 212 ! 257 287 393 294 220 , 183 164 !! 146 132
4 , 121 128 207 , 235 284 399 304 218 ! 182 164 , 146 131
5 ! 121 128 194 , 228 273 417 305 216 182 163 ! 145 131, , , 1
6 , 120 129 179 ! 232 264 420 321 '215 181 163 145 131 ,
7 120 129 171 ! 239 290 416 315 , 213 180 162 145 130 ,
8 120 129 166 ! 243 298 4-23 305 , 211 179 162 144 130 ,
9 120 135 162 , 244 300 430 298 210 179 161 144 129 ,
10 120 139 159 ! 277 291 , 439 294 208 178 161 143 129, ,
, 11 , 120 138 161 , 275 292 , 429 295 207 ! ..11ê 161 143 128, 12 , 119 137 155 ' 262 311 , 415 289 206 ! 177 160 143 128, 13 , 119 135 157 250 349 , 404 278 205 177 , '160 142 128, 14 , 119 134 152 242 373 , 404 271 203 176 , 159 142 , 127, 15 , 118 139 155 244 , 367 '409 '275 '201 176 , 159 141 , 127, , , , , ! ,
! 16 , 118 140 155 250 , 354 , 392 , 286 200 175 , 158 141 127
17 , 118 140 155 249 , 332 , 383 , 200 199 175 , 157 140 126 !, 18 , 117 140 166 , 244 ! 313 ! 380 , 287 198 174 , 157 139 126 !
! 19 ! 117 139 177 237 , 300 , 370 279 197 173 , 156 138 126 !, 20 , 221 138 181 237 ! 291 ! 356 277 195 172 , 155 137 126 !, ! , , , !
21 123 136 187 259 , 280 , 347 268 194 172 , 155 137 126 !, 22 , 124 ' 134 191 266 , 289 , 339 260 193 171 , .1.2i 136 125 !, 23 , 124 132 185 269 , 303 , 339 255 192 170 , 153 136 124 !, 24 , 122 130 179 278 , 320 , 347 250 191 170 , 153 135 124 ,, 25 , 120 134 181 282 , 339 ! 358 246 190 169 , 152 135 123 !, , , ! 1
26 , 119 136 181 ~ , 370 , 366 242 189 168 , 152 134 123 1
27 , 118 137 182 , 303 , 391 , 364 238 188 168 , ! 151 134 123 !
28 , 117 137 185 , 328 , 417 ! 349 235 187 167 , 150 133 122
29 124 149 204 ! 347 , 433 ! 332 231 186 167 , 150 122
30 124 150 215 , 338 , 439 ! 326 229 186 166 , 149 121
31 164 , 329 '423 ! 226 166 148 121 1, , 1
1
J.
800
600
400
200
Le Logone à MOUNDOU 1977-78
H.cm.
P.H.E. 1956
----
500
400
300
H cm
La Lim à OULIBANGALA
1977-78
P. H.E. 1966 = 8 0 5 c m
200
100
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OULI-BANGALA (Lim)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Alti tude du zéro de l'échelle : 445,45 m IGN 59
! ! ! ! ! ! J
1Jours A ! M ! J 1 J 1 A ! S 0 N ! D ! J F ! M J
1 ! 1 ! 1 ! ! t
! ! 1 ! ! ! 1 1 1
1 1 1 035 1 032 ! 178 202 1 2Z7 269 223 131 ! 097 080 ! 060 1039 1
1 2 ! 034 1 029 180 184 1 208 255 224 129 ' 096 079 ! 058 1 138 1
t 3 ! 034 1 058 161 165 197 308 238 128 096 079 ! 057 1 038 1
1 4 ! 035 063 136 1 146 175 256 220 t 1Z7 095 078 '! 057 1 038 J
! 5 ! 033 073 112 ! 172 160 266 218 ! 126 095 077 ! 056 ! 037 !
! ! ! ! ! 1 !
1 6 ! 032 065 098 ! 171 215 1 290 !! 215 124 094 077 ! 055 1 036 1
! 7 ! 032 063 097 ! 155 199 ! 286 ! 210 123 094 076 ! 054 ! 036 J
! 8 ! 031 06O"J ! 094 151 ! 202 ! 368 ' 201 121 094 076 ! 053 ! 036 !
9 ! 031 !068 ! 088 254 ! 204 ! 288 196 121 093 !075 ! 052 ! 037 J
10 ! 030 073 ! 097 242 ! 216 ! 296 192 120 ! .m... ! 075 ! 052 J 036 !
! ! ! ! ! ! 1
11 ! 030 ! 067 ! 090 216 ! 248 277 188 119 ! 092 ! 074 ! 051 ! 036
! 12 ! 029 ! 062 ! 082 192 ! 248 271 190 117 ! 092 074 !050 ! .,5
J 13 !028 ! 058 ! 075 184 348 326 180 116 1 091 073 ! 049 ! 034
1 14 ! 028 ! 056 093 181 326 283 175 115 ! 091 073 ! 048 ! 034
! 15 ! 029 J ·0'79 087 Ji 192 1 256 1 293 200 1f4 ! 090 072 1 048 ! 034
J ! ! ! ! ! ! ! J 1
t 16 ! 030 ! 064 152 ! 180 ! 238 ! 267 ! 1 195 113 ! 089 !!~ ;! 047 ! 035
1 17 ! 031 ! 063 118 ! 178 ! 231 ! 281 ! 197 1t2 ! 089 ! 071 ! 046 ! 036
! 18 ! 031 ! 059 154 175 1 206 257 ! 192 111 ! 088 ! 071 1 045 J 036
! 19 ! 032 1 056 142 186 ! 224 258 ! 188 ! 110 ! 087 ! 070 ! 045 ! 039
! 20 030 1 053 134 237 ! 204 245 180 ! 109 ! 087 069 ! 044 ! 037
! ! ! ! , , 1• •! 21 029 !OSO 125 187 1 196 237 168 108 ! 086 068 ! 043 ! 034
! 22 030 r!053 107 ! 170 J 223 238 16Q 105 t 085 068 ! 043 1 030 !
1 23 033 1 056 118 1 222 J 236 245 156 104 t 085 067 ! 042 1 oag J
1 24 033 r 076 122 ! 298 ! 298 325 153 103 r 084 066 ! 042 1 029 t
! 25 ! 032 ! 053 116 ! 256 ! 308 297 149 102 ! 083 066 ! 041 ! 028 J
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! 26 ! 031 r 107 118 ! 236 ! 442 288 144 ! 102 ! 083 065 ! 040 ! 026 1
! 27 !029 J 102 174 ! 251 J 368 ! 274 142 ! 101 ! 082 064 ! 040 ! 025 f
J 28 !029 ! 106 192 ! 275 ! 334 J 249 139 101 ! 082 064 ! 039 ~! 024 1
! 29 !028 J 108 170 ! 277 t 296 1 270 137 098 ! 081 063 ! ! 024 1
r 30 !03O r 160 174 ! 258 ! 282 ! 233 136 098 ! 081 062 ! ! 024 1
! 31 ! ! 198 ! 240 ! 293 134 ! 080 060 ! 023 !
! ! 1 ! r ! r
! , li 1 ! 1
! ! ! ! fi 1,
.-..
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PANDZANGUE (Logone)
~HELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
---- ~,.;_.~
! ! ! ! ! ! ! 1
!Jours 1 A ! M J ! J , A ! S 0 ! N 1 D 1 J ! F M 1
! ! ! ! ! ! ! ! ! J
-
.~
! 1 ! ! ! ! ! !
! 1 1 , ! ! 605 524 ! 459 1 400 373 1 365 1 353
! 2 ! ! ! ! 615 550 14" 1 ,ge 374 1 365 ' 352
! 3 ! t ! ! 620 520 454 t 398 373 t 363 351
, 4 ! ! ! ! 649 523 452 ! 397 374 1 361 350
5 ! ! ! 665 521 451 ! 396 373 1 360 350
! , 1 1
6 ! 663 525 451 ! J96 372 ! 360 349
7 ! 648 524 442 ! 395 373 ! 360 349
8 665 515 430 ! 394 ! 373 ! 360 348
9 654 ! 503 419 ! 393 !373 !360 346
10 659 ! 500 411 ! 392 372 ! 360 348
! ! !
11 ! ! 595 ! 495 416 ! ~~ 372 ! 360 349
12 ! 594 ! 490 413 ! 389 372 ! 360 ! 349
13 ! : ! 586 ! 485 410 ! 390 372 ! 360 ! 349
14 ! 590 ! 484- 410 ! 388 371 ! 359 ! 349
15 ! 585 ' 485 !409 ! 390 370 ! 359 349
! ! !
16 605 470 • 411 389 370 358 349
17 ! 594 470 ! 408 389
.m 358 349
18 J ! 596 490 ! 405 389 ! 370 ! 358 349
19 ! 1 ! 495 ! 594 485 ! 402 389 '370 ! !358 349
20 486 ' 584 469 ! 403 386 ! 370 1358 349
! ! ! !
1 21 503 580 467 ! 402 385 ! 370 ! 358 !348 1
! 22 ! 520 590 465 ! 401 385 ! 370 ! 357 ! 348 !
! 23 1 554 606 463 ! 400 ! 385 ! 370 ! 357 ! 347 !
! 24 , 570 595 459 , 400 384 1 369 ! 357 ! 346 1
! 25 595 590 460 ! 400 ! 384 ! 369 !I 355 ! 346 !
1 r ! 1 !
26 586 580 455 , 400 384 ! 369 1 354 ! 345 1
27 ! 580 554 454 ! 400 383 ! 369 ! 353 ! 345 t
1 28 , 604 530 469 ! 400 380 ! 369 ! 353 ! 345 1
! 29 ! 560 510 470 400 378 ! 367 1 ! 344 !
! 30 ! fO!5 521 472 400 375 ! 367 ! ! 344 1
! 31 ! !f 564 469 ! 375 ! 368 ! ! 344 !
! ! 1 ! 1 1 ! 1 t
! 1 ! ! ! ! !t
t :1 1 • 1 , , ,c- e .
800
600
400
200
H.cm.
Le Logone à PANDZANGUE 1977-78
Ouverture de la station le 19.8.1977
•
La Tandjilé à T CHOA 1977-78
H.cm.
600 P. H.E. 1969
-------
Maxi. en 1977 H=4~5cm.
OOC: ..,..
400
200
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~CHOA (Tandjil <?)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de lIéchelle : 352,51 m IGN 60-61
r r r r ! 1
!Jours ! A ! M J J ! A S r 0 ! N r D ! J r F ! M !
! r ! ! r ! ! ! r
-! r ! r ! ! ! ! r
r 1 181 ! 151 138 153 ! 257 1 * ! ! ! 251 205 ! 174 ! 160 r 149 J
! 2 r 180 150 134 159 r 257 r 250 203 ! 174 160 ! 149 1
3 1 179 149 131 167 r' 257 r 248 202 ! 173 160 149 r
4 1 178 148 146 174 256 ! 247 200 ! 173 159 149 r
5 1 177 148 146 ! 174 255 246 199 ! 172 159 148 r
! ! !
6 r 176 147 147 173 260 300 244 197 ! 172 159 148 !
7 r 175 147 147 ' 172 264 299 242 196 ! 171 158 148 r
8 , 174 146 148 176 267 298 241 194 ! 171 158 147 1
9 r 173 ' 145 146 175 278 296 241 192 ! 170 ! ! 158 146 r
10 ! 172 144 144 199 291 296 239 191 170 1 157 145 r
, ! !
11 171 143 144 184 293 ! 295 237 ! 190 169 ! 157 145 r
12 170 142 144 . 186 294 ! 294 235 ! .1ê2. 169 ! 156 144 r
13 169 141 145 190 295 ! 294 233 ! 188 168 ! 155 144 r
14 168 142 145 Y ! ~ o~ ??5 , ?O':Z: ?~~ 40"7 ! ! 168 154 143 r
- -~
o __ ,.i • i'..) 1
15 167 143 146 ! 197 296 ! 292 228 187 ! ..121 153 143 1
! ! ! r
16 t 164 145 !' 147 200 296 ! Lr\ 291 228 i 186 167 153 142 1
r 17 ! 165 147 ! 148 214 290 \D 290 227 185 166 152 142 1"<t'
r 18 ! 164 147 149 223 288 289 225 184 166 152 142 1
1 19 163 146 149 221 285 284- 223 183 165 151 141 !
! 20 162 146 150 233 270 284 222 182 165 151 140 !
r • rr:iI1 21 161 146 149 236 r ~4 282 220 ! 181 164 150 140 1
! 22 160 145 149 235 r 281 • 'Z79 218 180 164 150 140 rl:I:l
23 r 159 145 149 234 ! 293 272 215 179 163 150 140 r..24 ! 158 144 148 233 ! 300 l=4 275 213 178 163 149 r 139 1
25 ! 157 141 148 234 !* r 272 212 177 162 149 ! 139 r
! ! r
26 156 140 !149 234 ! 269 212 177 162 149 138 !
27 155 139 ! 149 236 267 211 176 162 149 138 1
28 , 154 139 ! 148 249 265 211 176 162 148 1! 137 1
29 153 138 ! 148 251 261 208 175 161 1 137 r
30 152 138 ! 154 252 258 206 175 161 ! 137 1
~1 137 254 256 174 161 1 136 r
r r
! r
! ! ! J
* Elé:.1ent 3 ID emporté. H. max. = 465 par nivellement délaissés de crue
Du 17/12 au ;S/2 : cotes reconstituées.
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ZINJ (Logomatia)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
! r 1 1
tJours A M J J A r S 0 N D J F ! M 1
! r l J
! 1 1
1 241 245 152 289 303 284 1 1
2 233 250 164 289 ~ 200 2RO ! 1
3 240 250 174 290 303 2:77 1 !
4 240 250 152 290 303 2:73 ! 1
5 250 245 188 292 303 266 ! !
! !
! 6 250 245 190 293 303 259 t 1 !
r 7 245 250 195 ! 290 303 250 ! 1 !
! 8 255 240 205 ! 295 303 242 ' ! 1 1, 9 265 240 229 ! 296 302 238 ! ! 1
10 255 240 232 296 301 227 ! 1 !
f ! 1
11 245 245 240 297 301 189 ! ! 1
12 240 255 ! 242 298 301 178 ! ! 1
13 240 240 246 ! 299 301 172 ! ! 1
14 ,240 245 260 299 300 159 ! ! 1
15 ! 230 245 260 299 300 146 ! ! !
! ! ! 1 1
16 ! 240 235 f 260 299 300 137 ! ! !
17 !! 220 265 ! 260 299 300 130 ! 1 1
18 250 255 ! 260 300 300 125 ! ! !
19 245 255 ! 260 300 300 119 ! !
20 240 1 245 260 301 299 115 !
! 1
21 240 ! 240 260 301 298 110 !
22 255 ! 240 260 301 298 t 108 !
23 245 1 245 260 302 297 106 1
f 24 245 ! 245 260 302 295 105 !
r 25 235 245 270 302 295
f
f 26 235 245 270 303 294
! 27 235 290 ! 270 303 293
28 240 285 !!280 t 303 292
29 235 280 ! 285 303 290
30 245 280 ! 287 303 288
31 275 ! 288 286
! !
! ! ! f
1~ ! ! . !
• ....---.-..-.....- - -"--~..."...~. • ."'!i~
400
300
200
100
Le Logomatia à Z 1NA 1977-78
H.cm.
A M J
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LOGONE - CHARI
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DEIŒSSlA (Ba-lUi)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 340,945 ID lGN 53
!
! Jours ! A M J ! J A S 0 N ! D J ! F M
! ! L ! ! !. 1
! ! ! ! 1 t
1 ! 020 080 214 242 177 076 052 ! 035 !
2 ! 019 080 212 240 173 075 052 ! 035 !l
3 ! 018 108 212 238 170 073 052 034 !
4 ! 018 107 211 236 166 071 052 033 !
5 ! 023 111 ' 210 234 ' 162 069 051 032 !
!
6 022 110 213 232 158 068 051 031 ! !
7 022 110 212 230 154 067 051 030 ! !
8 021 118 217 228 150 066 051 030 ! !
9 020 118 216 226 147 065 050 029 ! !
10 020 117 215 225 144 065 050 028 ! !
!
11 019 116 214 223 141 064 050 027 !
12 019 ! ! 115 213 ! 221 137 063 049 026 !
13 029 125 215 ! 219 134 062 049 025
14 029 125 215 ! 218 130 062 048 024
15 , 035 135 214 216 ' 128 061 ' 048 022
16 035 135 219 214 126 060 047 020
17 009 034 134 221 211 123 060 047 020
18 009 033 134 221 200 120 059 046 018
19 008 033 142 223 206 117 058 046 016
20 007 ! :039 142 226 204 114 058 045 014 t
! ! ! !
21 ! ! 013 039 155 228 202 111 057 045 012 !
22 012 038 188 232 ! !2OO 108 057 044 010
23 012 038 188 235 ! 200 105 056 044 009
24 011 042 187 235 198 102 055 043 006
25 017 ! 042 187 240 196 100 055 042 005
, !
26 016 046 186 245 194 100 054 041 003 !
27 016 046 200 245 191 098 054 040 002 !
.26 ' 015 045 200 245 188 094 053 039 000 !
·29 014 044 200 1244 185 080 053 038 . !
! ! 30 020 044 200 244 183 077 053 037 !! ! 31 050 215 181 052 036
fi
of
,
'.
300
200
100
Le Seuil de Merou à DERESSIA 1977-78
H.cm.
P. H.E. 1955
A
600
400
200
Le Ba-Illi
H. cm.
P. H.E. 1970
,
a MOULKOU 1977-78
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MOULKOU (Ba-IlU)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l t échelle : 314,70 m IGN 56
...·....·•._........ ·.-....c........
! 1 1
IJours 1 A 1 M J J 1 A 1 S 1 0 1 N 1 D ! J 1 F ! M 1
! 1 1 1 1 ! 1 ! ! 1 1
--.-
1
! ! 1 1 1 1 1 !
1 ! 110 ! 057 ! 019 ! 000 138 399 347 308 249 ! 180 ! 118 1
2 109 1 055 1 017 199 397 347 306 247 177 116 1
3 102 053 , 016 285 395 347 304 245 174 114 1
4 105 052 015 344 393 347 303 243 173 112 1
5 101 051 014 1 348 391 346 t 301 242 172 109 1
1 1
6 100 049 014 ! 378 389 345 299 238 169 108 1
7 098 048 013 ! 398 385 345 298 235 165 107 1
8 097 047 013 ! 413 380 344 297 232 163 103 1
9 093 046 012 ! 416 378 343 295 230 161 100 1
10 092 045 010 424 375 341 294 228 159 099 1
!
11 091 043 008 427 373 339 292 !! 226 156 098 1
12 090 041 007 010 428 371 338 289 ! 223 155 097 1
13 089 039 004 1 007 428 368 337 287 221 154 1 094 1
14 085 038 003 ! 007 428 365 336 285 218 153 1 091 1
15 083 037 002 ! 006 425 362 335 283 217 ~ 150 ! 089 1
1 ! ! 1
16 081 1 035 1 001 1 ! 009 422 1 361 334 281 ! i 215 148 ! 087 1
17 079 ! 034 ! 000 ! 007 421 359 333 280 ! 213 146 1 085 !
18 077 1 033 1 ! 006 417 358 328 277 209 142 ! 084 !
19 076 1 032 ! 1 005 415 356 328 2Qt1 207 136 1 082 1
20 075 1 031 ! ! 015 413 355 327 ! 275 205 137 ! 081 !
! ! ! !
21 1072 ! 030 1 013 ! 412 354 325 1 272 203 135 079
22 ! 071 1029 ! 012 ! 411 353 ~ 1 270 201 133 078
23 1 070 ! 027 1 011 1 409 . 352 323 I! 268 198 131 077
1 24 1 068 ! 025 ! 010 1 407 351 321 ! 265 197 129 075
! 25 ! 065 ! 023 1 008 1 406 350 319 ! 263 196 127 073
1 ! 1 ! ! !
! 26 1 063 1 022 008 !404 349 316 261 193 125 070
! 27 ! 061 ! 021 007 ! 403 349 315 259 191 123 ! 068
! 28 ! 060 ! 021 013 ! 402 349 313 257 189 1 121 1 065
29 ! 059 ! 020 015 1 401 349 312 255 188 ! 1 063
30 ! 058 ! 020 026 1 400 348 311 253 184 ! ! 062 1
31 1 1 019 ! 074 ! 348 251 182 ! 1 060 1
1 ! 1 ! 1 !
J 1 fi 1 ! !
! 1 ! 1 ! !
. ....--- ,
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LAO' TCHAD
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BOL BEIill1 (Lac-Tchad)
Relevés de LIMNIGRAPHE
Relevés de l'année 1977-1978
Altitude du zéro de l'échelle: 277,84 ID - IGN 56
--
~__ ~_L" ... __ .....' ~~.'____....,
----.........-.-.-
!
JANVIER 1'EV1UER ! MARS AVRIL MAI JUIN !
! "" ............ ... ,.........L.• ___ -.,._-__ ...:_
-
._ ....__~..J.
! ! , !
Jours ! M ! S ! M ! S ! M ! S ! M ! S M ! S M S !
-!-!---!-'-'-!---!-!--'--!--!--'
! ! ! ! ! ! ! !
1 ! 289 ' 289 ! 272 253 ! 229 210 ! 209 ! 189 189
2 ! 288 288 ! 271 271 252 ! 229 228 209 ! 209 ! 189 189
3 ! 287 287 ! 271 271 252 ! 228 228 209 ! 209 ! 189 189
4 ! 287 287 1 270 270 252 ! 227 227 208 ! 208 ! 189 187
5 ' 286 ~6 , 269 269 250 ! 226 226 208 1 2SJ7 ! 188 188
! ! !
6 285 285 269 269 250 ! 226 225 206 ! 2SJ5 ! 188 ! 188
7 285 285 268 268 250 ! 226 225 205 ! 205 ' 187 1 188
8 285 284 268 267 249 ! 225 ! 225 ! 205 ! 204 187 ! 186
9 284 ~4 266 266 249 ! ! 224 ! 224 ! 205 ! 202 186 ! 186
10 283 ~3 266 265 • 248 ! ! 223 ! 224 ! 203 ! 202 186 ! 186
! ! ! ! !
11 283 262 265 !264 ! 246 ! ! 223 223 ! 202 ! 201 185 185
12 261 261 264 264 ! 245 ! ! 222 222 ! 201 201 185 185
13 281 281 264 263 ! 244 ! ! 221 220 1 201 ! 202 184 ! 184 !
, 14 281 ! 281 263 263 ! 243 ! ! 220 220 ! 201 ! 200 184 ! 183 !
15 280 ! 280 262 262 ! 243 ! ! 219 219 ! 199 ! 199 183 ! 181 !
! ! ! ! ! ! ! !
16 260 ! 280 261 261 ! 242 ! ! 220 220 ! 199 ! 199 182 ! 181 !
17 280 ! 279 260 260 ! 241 ! ! 217 217 ! 198 ! 198 182 ! 179!
18 279 ! 279 260 260 ! 240 216 215 ! 198 ! 198 180 ! 178 !
19 279 ! 279 260 260 ! 239 215 215 ! 197 ! 196 179 ! 178 !
, 20 279 ! 278 2591 259 1 239 215 215 ! 196 ! 201 178 ! 178!
! ! ! !
21 278 ! 278 258 258 238 ! 215 218 ! 196 196 178 ! 177 !
22 277 ! 277 258 258 238 ! 216 215 ! 196 196 178 ! 176 !
23 277 ! 277 ! 258 257 237 ! 214 ! 215 ! 195 ! 195 178 ! 177 !
24 277 ! 276 ! 257 257 236 ! 215 ! 214 ! 194 ! 194 ! 177 ! 177 !
25 276 ! 276 ! 257 256 235 ! 214 ! 214 194 ! 193 ! 177 ! 177 !
! ! ! ! ! ! ! !
, 26 275 275 ! 255 255 ! 234!! 214 ! 213 !192 ! 192 ! 177 ! 177!
27 274 ! 274 ! 255 255 ! 233 213 ! 212 192 ! 191 ! 178 ! 178 !
28 273 ! 273 ! 254 254 ! 232 212 ! 211 191 ! 190 ! 178 ! 178 !
29 273 ! 273 ! ! 232 211 211 190 ! 192 ! 178 ! 178 !
30 272 ! 272 ! ! 231 ! 211 210 ! 190 ! 190 ! 178 ! 178 !
31 272 ! 271 ! ! 230 ! ! 189 ! ! !
! ! ! ! ! !
! ,
-...- •
500
400
300
200
Le Lac Tchad à BOL-DUNE 1977-78
H. cm.
P. H.E. 19 62- 6 3
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BOl.-DUNE (Lac-Tcha.d)
ECEELLE DE CRUE cm
Relevés de l' a..."lIlée 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 277,87 m IGN 56
1 1 1 1 ! ! ! ! ! 1
IJours 1 Ji; 1 A ! S ! 0 ! N ! D !! J ! F M A ! M 1 1
1 1 1.. ! !
.. ! ! 1
1 1 ! ! ! 1
1 1 187 1 172 1 194 1 235 ! 290 ! 309 ! 291 ! VO 253 229 1 210 1 189
2 1 186 1 175 J 195 ! 236 ! 291 r 309 ! 290 ! 270 252 229 1 209 1 189
3 1 186 1 175 1 195 ! 238 ! 292 ! 308 ! 290 r!269 252 226 1 209 1 189
4 ! 185 1 175 ! 196 ! 240 i 294 1 308 ! 289 269 252 2'Z7 1 208 1 189
5 1 185 1 174 1 197 i 242 ! 295 ! 308 ! 288 268 250 226 1 208 1 188
1 1 ! î l ! 1
6 1 184 1 174 198 1 243 296 ~ 307 ! 287 268 250 226 1 206 188
7 ! 184 1 173 199 ! 245 297 !3r.J7 r 286 268 250 226 1 205 187
8 1 183 1 175 201 ! 246 1 298 ! 307 286 268 249 225 1 205 187
9 183 1 175 203 1248 ! 299 ! 306 285 267 249 1 224 1 205 186
10 182 1 177 2Q4 ! 250 ! 300 ! 306 285 267 1 248 1 223 1 203 186
! ! ! 1 ! 1
11 182 177 205 ! 252 !3OO !306 284 266 ! 246 1 223 1 202 185
12 181 177 206 ! 254 ! 301 1 305 283 266 1 245 1 222 1 201 185
13 181 177 208 ! 256 r 301 ! 305 283 265 ! 244 1 221 1 201 184
14 180 181 ! 209 ! 258 , 30::> ! ~O4 • ?8? . 264 ! 243 1 220 1 201 184
15 180 181 ! 210 1 260 ! 303 ! 303 282 ! 264 ! 243 ! 219 1 199 183
! ! r ! ! 1 1 1
16 179 181 ' ~..." 262 1 304 . .,,...,..., ,,<:). ! 26 LA.. ' ,",,4" ! ~20 l '199 182• .: 1 1 • :JlwG. c..'-'. . -~~
1 17 179 180 1! 212 264 ! 304 ! 301 1 281 1 263 1 241 ! 217 1 198 182
1 18 1 178 180 1 213 266 ! 305 ! 300 ! 280 ! 262 ! 240 1 216 198 100
1 19 1 178 180 ! 215 267 i 306 ! 300 ! 280 ! 262 1 239 ! 215 197 1 179
1 20 1 177- ! 180 ! 216 269 ! 307 ! 299 ! 279 ! 261 ! 239 I! 215 196 ! 178
1 1 1 1 ! ! ! , ! 1 1 1 ,
1 21 1 177 1 183 ! 219 ! 271 1 308 ! 298 279 ! 260 1 238 1 215 196 178
1 22 1 177 1 183 220 r 2ff3 ! 308 ! 298 278 ! 259 ! 238 ! 216 196 178
! 23 1 176 1 184 221 ! 274 ! 308 r 2:97 278 ! 258 ! 237 1 214 195 179
1 24 1 176 1 184 1 222 1 276 ! 309 e)7 277 ! 257 1 236 1 215 194 175'
1 25 1 175 ! 185 1 223 ! 277 ! 309 296 277 1 257 ! 235 1 214 194 17'1
1 1 fi J ! 1 ! 1 1
1 26 1 175 1 188 ! 224 279 ! 310 295 276 256 1 234 , 214 192 171
1 27 1 174 1 189 1 226 ~. ! 310 294 V5 255 ! 233 213 1 192 17&
! 26 ! 173 1 190 1 229 283 1 310 293 274 255 1 232 212 1 191 17.
1 29 ! 173 1 191 1 231 285 ! 310 293 V3 J 232 211 i! 190 178
! 30 ! 172 1 192 1 233 1 287 ! 309 292 272 1 231 211 1 190 178
1 31 1 172 1 194 1 1 289 ! 291 271 1 230 ! 189
1 ! 1 1 1 1 1 1
1 1 1 ! 1 1 1
1 1 t 1 ! ! 1 1
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FOTOKOL (EJ.-Beid)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : 282,25 m IGN 53
._-= ----------_..
! , , ,
,Jours , A M J J A S 0 N D , J ! F M
, ! , ! !
_.-
_.
! , ,
, 1 , 098 !, 2 , ,
! 3 , ,
! 4 , ,
! 5 , ,, ,
, 6 ,
, 7 ,, 8 !
9 , r
10 , lé, !
11 ,
12 !
13 !
14
15 !
!
16 !
17
18
19
20
21
22
23 1
24 ! , !
! 25 !, !
! 26 !
! 27 !, 28 ,, 29 ! !
! 30 ! !
! 31 ! ! !
! Ir , !, ! , ! !
! !
Station démolie par la construction du pont.
L'El Beid' à TILDE 1977-78
H.cm.
800~P.H.E. 1~_7Q._
600
400
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TILDE (EJ..-Betn.
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : 283, 32 m
.
! J ! ! J
'Jours A M J ! J ! A S 0 N ! D ! J ! F r M 1
! , ! ! ! 1 ..1
_.-.
-=-- ! !
1 285 230 337 489 310 446 ' 6~ 470 334 ! 298
2 283 229 337 485 309 472 620 ! 467 330 1 297.
3 281 228 , 337 478 308 487 619 462 328 ! 296
4 200 227 337 470 307 500 618 455 326 ! 295
5 279 225 338 463 306 512 616 448 f 325 ! 294 r
r
6 277 224 336 450 305 526 614 ! 443 324 293 1
7 275 223 336 445 ' 304 536 611 435 324 288 r
8 274 222 327 ' 430 303 545 609 430 324 ! 286 !
9 273 221 337 424 302 553 607 424 324 ! 284 !
10 271 220 338 413 302 562 604 419 324 ! 283 J
1
11 269 219 ' 338 321 404 302 567 600 413 323 282 J
12 268 218 338 389 395 302 572 598 408 323 280 J
13 266 217 344 401 388 302 580 592 403 322 278 J
14 265 216 342 403 376 302 586 586 :! 398 :1 321 277 r
15 263 213 342 399 364 302 595 580 , 395 ! 321 276 1
! J
16 ! 262 212 342 397 363 297 597 573 391 320 1 274 !
17 r 261 210 343 395 358 295 599 567 387 319 !1 272 !
18 ! 260 208 343 393 346 294 602 560 384- 318 ! 270 !
19 r 259 207 343 387 340 293 606 554 376 317 ! 269
20 ! 256 206 ! 343 386 336 293 609 547 373 315 ! 268
! ! !
. 21 ! 254 205 ! 345 388 332 292 612 541 370 314 ! 267
22 ! 250 204 ! 345 460 328 291 615 534 368 313 ! 265
23 r 24T 203 ! 345 497 326 290 616 1 527 365 311 ! 264
24 f 245 202 r 345 508 324 289 617 520 360 309 ! 263
25 r!242 201 ! 347 507 322 288 619 513 356 307 ! 261
! ! ; f ! J
26 1 240 200 ! 347 510 320 286 620 506 ' 352 305 ! 259 f
27 239 199 ' 347 510 ! 318 338 620 500 349 ! 303 ! 254 1
26 237 198 347 508 316 380 ; 621 497 345 ! 300 ! 252 !
a.9 235 197 323 499 J1. 402 621 495 342 ! 250
"30 231 196 323 493 312 420 620 484 339 , 248.
r 31 ! 491 438 470 337 !
f' I! ! , 1.
! ! ~ ! ! !
• ! ! ! 1 J
-
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:BASSIN DU :BA.TRA
400
300
200
100
H.cm. Le Botha à AM-DAM 1977-78
P.H.E. 1959
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AM-DAJ.l (Batha)
ECHELLE DE CRUE cm.
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : N R N G
!
Jours! A M ! J J A S 0 N D ! J ! F M !
! ! !
!
1 ! 073 430 300
2 ! 077 432 220 !
3 , 080 425 190 f
4 010 090 422 100 !
5 015 100 420 100
6 ! 013 108 421 090
7 ! 011 110 420 085
8 ! 014 120 418 082
9 , f 017 130 , 415 075
10 ! 020 135 416 ! 071
!
11 ! 021 200 414 ! 070
12 ! 023 210 412 '068
13 ! 020 215 410 063
14 ! 022 220 411 059 !
15 ! 024 230 409 040 !
, !
16 , 030 260 407 029 ! !
17 033 304 403 026 ! f
18 032 306 399 025 1 ! !
19 036 , 310 383 022 ! ! !
! 20 040 320 375 020 ! ! !
! f
! 21 044 325 ' 370 021 !
! 22 ! 044 340 365 019 !
! 23 ! 040 342 359 017 ! !
! 24 ! 041 348 354 015 , !
! 25 ! 044 350 349 013 !
! f ! :
f 26 ! 046 355 344 011
! 'Z7 ! 050 360 340 009
! 26 ! !056 370 339 , !.
! 29 ! ! !060 375 331 r: ,
! 30 ! ! ! 065 400 328 ,
! 31 ! ! 070 420 !
! ! ! !
! ! !
, ! ,, ,
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AM-GUEREDA (Bathe.)
ECHELLE DE CRUE am
Relevés de l 'armée 1977 - 1978
Altitude du zéro de l'échelle: N il N G
Relevés non parverrus
800
600
400
Le Botha
H.cm
P.H.E. 1964
,
a A TI 1977-78
Arrêt de "écoulement le 15 septembre
2 eme crue le 27 Août
200
Arrêt de 1 écoulement le 5 novembre
O.....- .......- .......--.,.-.......,r--&...-.,.--J.,--~---r--r---..,.---r----.
A
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ATI (Batha)
ECEELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
J~titude du zéro de l'échelle: 321,80 m IGN 56
........~~'.' ...
! ! ! !
!Jours A M J ! J ! A S 0 N D ! J ! F ! M
! ! ! ! ! ! ! !
-- -! ! ! ! ! !
! 1 132 ! 043 ! 008 ! !
! 2 138 ! 042 ! 006 ! !
! 3 140 ! 043 ! 004 ! !
! 4 142 ! 046 ! 003
! 5 142 ! .Q.22. ! 000 ! !
! ! ! !
! 6 140 , 057 !
7 147 ~ !
8 155 Q!é. !
9 159 Q5.Q.
10 , 158 045
11 ! 159 041
12 !. 168 038
13 ! 178 037
14 ! 187 , 035
15 .:..vv V.J'T
16 032
17 031
1 18 029
! 19 ! 028
! 20 ! 026
21 024
22 023
23 ! 021
24 ! 019
25 ! 018
! !
! 26 ! 056 017
! 2:7 ! 065 068 015
28 ! 095 054 013
29 117 048 012
30 127 042 011
;1 129 009
1
t,.
!Jours A
!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
!
! 11
! 12
! 13
! 14
! 15
! 16
, 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
26
29
!é 30
! 31
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DELEP (Melmele)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Al titude du zéro de l'échelle : 352,90 m IGN 58
026
056
106
038
064
091 ,
110
118
125 !
004 110 !
031 001 119 ! !
! 004 113
! 006
!
-
!
-
!
-
! 076
!
!
,
,
Le Melmele à DELEP 1977-78
II' H.cm.
300 ...
200~
100 """
o1----r-u..,---a.1~L..--.ra....-..--r---r--r-----r----r----r-----r-
A 1 M 1 J 1 J 1 Ais 1 0 1 NID 1 J 1 F 1 Ml
400
Le Botha
H.cm.
P. H.E. 1961
t--- - -
,
a OUM-HADJER 1977-78
300
200
100 AI rel de l'écoulement
le 11 octobre. H~"'80 cm
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OUM-HADJER (:aatha)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle s 385,69 m IGN 56
- -'.
! ! ! ! ! !
!Jours ! A. M 1 J ! J A. ! S 0 N ! D J ! F ! H
! ! ! 1. J l
! ! ! ! !
! 1 II 107 242 090 070 053 038 J 023 1 COS
!G 2 ! 110 235 087 070? ! 052 038 ! 022 1 008
! 3 113 230 ! 083 069 ! 051 037 1 022 007
! 4 ! 115 235 ! 083 069 ! 051 ! 037 ! 021 007
5 ! 134 228 ! 082 068 ! 051 ! 037 ! 021 007
! ! ! 1 1 !
6· ! 129 223 ! 082 068 ! 050 ! 036 ! 021 ! 005
7 ! ! 135 220 ! 081 067 ! 050 ! 036 1 020 ! OaG
8 ! J 148 215 ! 081 067 ! 049 J 035 ! 020 1 COS
9 ! ! 195 210 ! 080 066 ! 049 ! 034 ! 019 !I OC)
10 1 195 205 !080 066 ! 048 ! 034 J 019 ! 005
! ! ! ! ! !I
11 ! 182 198 ! 000 065 ! 048 1 033 ! 018 ! Oe5
12 ! ! ! 182 185 ! 079 065 ! 047 ! 033 1 018 ! 004
13 ! ! ! 184 ! 138 ! 079 064 ! 047 ! 032 !On 004
1 14 ! ! ! 197 067 ! 078 064 ! 046 ! 031 ! 017 004
! 15 ! ! ! i 2tu 100 ! u"8 063 ! 046 ! 031 ! 016 003
! i ! 1 ! ! ! ! ! ! !
l 16 ! ! ! 205 ! 102 ! 077 063 ! 046 ! 030 ! 016 003
! 17 ! J 100 ! 196 ! 100 ! 076 062 ! 045 ! 030 ! 015 ! 1002
! 18 ! ! J 087 ! ~4 ! 100 1076 061 ! 045 J 029 ! 014 ! 022
! 19 ! ! 060:) ! 209 ! 099 ! 076 060 ! 044 ! 029 t 014 ! 002
! 20 ! J 092 ! 192 ! 098 ! 075 060 ! 044 1 028 ! 013 ! 001
! J 1 ! ! ! ! ! !
1 21 ! J 083 200 ! 094 ! 075 059 ! 043 ! 028 1 013 ! 001
1 22 1 ! 089 205 ! 092 075 058 ! 043 ! 027 ! 012 ! 001
r 23 ! 1 100 210 ! 092 074 057 ! 042 J 027 ! 012 ! 001
! 24 ! ! 114 213 087 ! 074 057 ! 042 1 027 1 011 ! 000
r 25 1 1 148 218 086 ! 074 056 ! 041 ! 026 ! 011
1 1 ! ! ! ! !
! 26 1 ! 154 224 078 ! 073 056 041 025 ! 010
1 27 1 ! 160 241 083 1 073 055 040 025 ! 009
! 28 1 145 250 096 ! 072 054 040 024 !009, 29 ! 135 250 094 ! 072 054 040 ! 024 ! !
! 30 109 250 093 071 053 ! 039 ;J 024 1
1 31 ! 100 241 010 ! 039 1 023 J
1 ! ! ! 1
t ! 1 !!
f ! 1 !
- 62-
YAO (Lao-Fitri)
ECHELLE IlE CRUE am
Relevés de l'année 1977 - 1978
Alti tude du zéro de l'échelle 1 N R N G
Relevé. non parvenus
- 63 -
.
BASSIN IlE LA mNOUE
-- --
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FIANGA (Lac Fianga)
ECIIE:LLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : 320, 11 m IGN 62
_.--.__ r
, ! , 1 ! 1
, Jours A M , J J , A S 0 N D , J ! F ! M 1
1 !! !
.-...--,....,~! ........... , 1.
-
--..•.
! !
1 061 038 019 004 018 092 085 071 052 035 017 ! 001 !
2 061 038 019 006 020 098 085 070 052 034 016 1 001 !
3 060 037 018 006 023 093 086 0693 051 034 016 ! 001 !
4 060 037 018 007 023 094 086 069 051 033 015 ! 001 !
5 059 036 018 007 024 ' 094 087 068 051 033 015 , 000 , !
1 ,
6 058 035 017 008 024 093 œ7 068 050 032 014 , 000 !
7 1 058 034 017 , 008 024 091 086 067 050 032 014 1 000
8 057 034 016 , 008 023 090 086 067 049 031 , 013 , 000
9 057 033 016 , 006 025 091 085 066 049 031 , 012 , 000
10 056 033 1 015 , 006 023 092 085 065 048 030 , 012 , 000, , , , !
U:.ï 056 032 , 014 006 030 092 084 065 048 030 , 011 ! 000 1
12 055 032 , 013 005 033 ' 093 084 064 047 029 , 011 , 000 !
13 055 ' 031 , 012 , 005 037 095 083 064 047 l 028 , 010 ! 000
14 053 031 ! 012 , 004 040 095 083 062 046 023 , 010 1*999
15 051 030 ! 011 ! 004 043 096 082 062 !046 026 1 009 ~
! 1 ,
16 050 029 ! 011 ! 006 048 096 081 061 045 ! 026 008 999
17 ! 049 029 , 010 ! 006 048 094 081 061 045 026 007 999
18 1 049 023 ' 010 ! 009 049 094 080 060 044 026 007 991
19 , 048 023 009 , 009 053 093 080 059 044 026 006 995
20 l, 046 027 009 ! 012 056 093 079 059 043 ~ 006 991
, 1 , l
"
21 1 046 1 026 008 1 015 062 092 , 079 058 043 1 026 005 9ge
22 1 045 , 026 008 , 016 068 091 '078 058 042 ! O. oo4! •23 1 045 , 025 007 ' 016 074 091 , 078 057 042 ! 024 004 9_
24 !044 , 024 007 015 076 090 077 057 041 023 ! 003 •25 1 044 ! 024 006 014 079 090 077 056 041 022 ! 003 ~
1 1 1 !
26 , 043 023 006 014 081 089 076 055 040 022 ! 002 ! 98'27 , 042 022 005 013 082 089 074 054 038 020 002 ! •
28 l 041 022 005 013 085 087 073 054 038 019 001 ! 9?8
29 • 041 021 004 , 011 087 08ft O~ 053 036 018 1 m
.! 30 f 039 020 004 , 009 089 086 072 053 036 ! 018 , 995
! 31 t 020 , 014 090 071 035 ! 017 ! ~5 1
• l ! ! ! 1'1 ! ! 1 1
il f ! ! !, ••
.. élément négatif
300
200
100
H.cm.
._-~-
Le Lac Fianga à FIANGA
1977- 78
a
M
300
La Kabia
H.cm.
P. H.E. 1975
"a GOUNOU-GAYA 1977-78
200
100
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GOUNOU-GAYA (Kabia)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de 1 tannée 1977-78
Altitude du zéro de 1 téchelle : NRNG INCHANGE
! ! ! ! ! ! !
!Jours ! A M ! J J A ! S 0 ! N D ! J F ! M
! ! ! ! ! !
! ! ! , ! !
1 ! 135 139 ! 147 157 199 208 256 ! 243 196 185 174 ! 162
2 ! 135 13f1 ! 147 158 202 208 256 ! 242 198 184 173 ! 162
3 ! 136 138 ! 148 160 200 209 255 ! 241 200 184 173 162
4 ! 136 143 ! 147 ' 162 196 221 ' 256 ! 241 202 184 172 162
5 ! 136 143 ! 146 164 194 222 257 ! 239 201 184 170 162
! ! ! ! !
! 6 ! 136 143 146 164 193 224 258 236 201 184 170 ! 162
! 7 ! 136 142 150 163 191 226 260 236 200 184 169 ! 162
8 ! 137 142 151 165 192 227 261 235 200 184 169 ! 162
9 ! 140 140 149 166 193 228 265 2J4 199 184 168 ! 162
10 ! 138 140 147 170 194 228 265 233 ! 198 184 168 ! 161
!
! 11 ! 138 140 146 169 195 ' 232 266 231 ! 195 183 167 161
! 12 ! 137 140 148 177 196 232 266 230 ! 195 183 166 ! 161
! 13 ! 137 140 148 178 197 232 266 225 ! 194 183 167 ! 161
! 14 ! 137 148 149 179 199 232 ! 265 225 ! 194 183 166 ! 161
15 ! 137 148 149 ' 180 199 232 ! 264 224 ' 193 183 1 165 ! 161
! ! !
16 136 147 149 181 ! 200 232 ! 263 223 192 183 ! 1~ ! 161
17 136 145 150 187 ! 200 232 1 262 222 191 183 1 164 ! 161
18 135 151 153 185 ! 202 233 ! 261 220 190 183 163 : ! 161
19 141 155 155 188 ! 201 233 1 259 219 190 183 165 160 J
20 144 153 155 193 ! 200 233 ! 258 218 190 ! .tê.1 163 160 !
! 1 ! !
21 143 150 157 199 ! 200 236 ! 257 218 190 181 164 160
22 144 146 155 202 ! 200 237 ! 255 217 189 180 164 159
23 141 1" 150 203 ! 200 !! 239 ! 250 216 189 180 163 15924 139 157 149 200 201 242 249 215 188 180 163 ! 158
25 138 154 151 201 203 245 248 214 188 179 162 1 157
!
26 138 150 ! 152 199 211 245 246 213 187 .1 179 164 ! 154
27 138 147 ! 150 197 213 247 244 210 187 ! 178 162 ! 152
28 138 147 ! 151 196 205 245 ! 244 205 187 ! 178 162 ! 152
29 137 144 ! 153 194 205 ! 247 ! 246 200 187 , 176 ! 152•
30 137 145 ! 156 192 205 255 ! 245 195 187 176 153
r 31 144 ! 190 206 ! 244 185 175 153
! J
! 1
! ! 1
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LERE (Lae-Léré)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : 228,86 m IGN 59
MA
!
'Jours
! !!
! M ! J J! AS'! 0 N! D J! F
_ !_! ! ! ! !!..:..-__ ' -_'_- ' ' ..,._.••~ ..., _~'. Mo
!
1
2
3
4
5
087 069 050
086 '069 052
086 069 053
086 068 054
085 068 054
136 277
139 275
140 276
148 269
157 267
464
469
464
457
474
269
268
267
274
269
176
173
168
165
162
118 099
117 099
115 099
114 098
112 '098
082 077
082 076
082 076
082 076
082 076
6
7
8
9
10
085 068 060
084 067! 065
084 067 068
084 067 069
083 066 070
166 266
169 273
175 276
179 ' 278
186 279
467
465
454
423
416
267
263
259
254
248
159
158
154
152
151
109 097
108 097
107 097
106 096
105 096
081 '!075
081 075
081 075
081 072
081 069
11
12
13
14
15
083
083
082
082
082
066
065
065
064
064
072
074
076
078
080
188 277
197 288
199 297
205 306
213 ! 327
!
406 !! 247
398 246
375 239
369 236
360 233
149 103
148 102
146 102
'143 102
139 102
! !
096
096
095
095
095
081
081
080
080
080
069
069
069
069
068
16
17
18
1'.::
20
080
079
, 079
078
078
063
063
062
062
061
080
, 083
084
086
,990
217
225
228
233
236
! 357
! 366
! 368
377
378
351
343
342
329
327 !!
!
229
'2Zl"
224
219
216
139
136
135
133
131
! ! 102
! 102
102
102
101
089
089
089
088
088
080
080
1 079
079
079
068
068
069 '
068
065
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
077
on
077
076
076
075
071
070
070
069
061
060
059
059
058
057
050
049
048
047
098
099
100
104
105
106
118
117
119
129
244 386
248 387
255 397
258 398
264 387
! !
266 408
267 427
268 429
273 438
277 437
315
311
306
! !305
! 299
!
! 296
289
286
284
279
212
207
204
201
198
198
193
187
184
182
130
129
129
12f;P
127
123
122
121
121
119
101
101
101
101
100
100
099
099
098
098
087 079 063
087 079 063
087 079' 063
086 078 062
085 ' C1l8 062
085 '078 062
084 077 061
084 077 061
083 059
083 059
31 046 279 423 179 098 082 059
Le Lac Léré à LERE 1977-78
400
300
200
100
H.cm.
P. H.E. 1970
M
500
400
300
H.cm.
P.H.E. 1970
Le Mayo-Kébbi à M' BOURAO
1977-78
200
100
Pour les cotes infèrieures a 0.25",: pas d'écoulement
O.......-....,...---,...........--,--...,...---....----.---r--.......--.........-..--......-.--.
A
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M\buOKàv (~~o-Kebbi)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle: 318,68 m IGN 59
._-,..;~
! ! ! 1
!Jours A M ! J ! J ! A S 0 N D ! J ! F ! M 1
! ! ! ! ! ! ! t !.....~~-_ ......
! ! ! !. ! ! !
! 1 025 024 038 100 ! 186 111 077 062 034 ! 1 1 !
! 2 024 021 079 100 1 179 110 076 061 031 ! r 1
3 023 010 077 ' 100 172 112 ' 076 061 030 1 !
4 024 024 076 100 164 108 076 ' 0600 ! 028 1 !
5 024 023 066 103 160 106 075 059 ! 025 1 !
r !
6 025 027 062 100 156 : 104 074 059 ! 025 1 1
7 024 020 060 116 153 101 074 060 024 1 f
8 025 014 120 119 150 100 073 059 023 1 1
9 024 010 117 115 146 100. 073 059 022 1 1
10 1 023 007 !096 109 143 099 073 ' 058 020 1 !
! ! 1
11 022 004 1 091 112 141 098 !073 057 019 ! 1
12 020 003 ! 120 129 139 097 072 047 018 ! 1
13 017 001 ! 100 152 137 096 072 047 017 1 1
14 013 000 1u6 151 136 095 1 071 048 016 ! 1
15 005 040 116 144 134 ! 093 071 047 015 1
! 1
16 005 070 111 134 132 ! 092 071 047 th 014 1
17 004 ' 058 117 129 130 091 070 046 ! OU !
18 001 050 1 113 135 128 090 069 046 012
1 19 000 046 ! ~07 1130 126 089 068 045 011
! 20 041 ! 107 1!128 124 000 067 044 010
! 1 !
1 21 040 1 ! 107 1 145 126 087 066 043 ~
! 22 038 148 1 161 123 086 065 043 008
1 23 038 139 ! 173 120 085 064 042 007 1
! 24 060 129 111178 122 084- 064 041 005 ! 1
! 25 050 122 1 170 119 083 063 ' 041 004 1 r f
! 1 1! 1 1
26 1 045 117 1 170 ! 119 082 062 040 004 1 1 !
'Zr ! 040 115 ! 161 ! 117 ; 081 062 039 ! 002 1 1 1
28 1 039 111 1 151 ! 115 079 062 038 ! 001 ! 1 1
29 !! 038 108 !! 164 , 113 079 062 037 !! 000 ! ! 1•
30 ! 039 105 ! 15>5 111 078 062 036 ! 000 , r !,
31 ! 103 ! 170 077 ! 035 000 ! 1 1
! ! ! ! ! 1 1
1 ! ! ! 1 r
! , ! J 1
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PATALAO (Kabia)
ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Altitude du zéro de l'échelle : 323,64 m IGN 62
! ! , 1 ,
1Jours ! A M J ! J ! A : S 0 N D 1 J F 1 M r
1 ! 1 r !-_..~--............-
! r
1 032 024 035 ! 038 057 067 057 052 040 , 027 ! 020 ! 013
2 032 024 035 038 058 068 057 052 040 ! 026 ! 019 1 012
3 032 024 035 ! 1040 059 067 060_~ 052 039 ! 026 ! 019 ! 011
4 032 1 024 1 038 r 042 060:) 066 060 052 038 ! 026 ! 019 1 010 J
5 032 , 024 ! 038 1 042 061 066 060 052 038 ! 026 ! 019 r 009 1
! 1 ! ! ! ! !
6 032 ! 024 ! 039 1 042 062 066 059 . 051 ! 037 !026 1 018 r 008 !
7 032 ! 024 ! 039 ! 044 1 064 065 059 ! 051 ! 037 1 025 ! 018 1 007 1
8 032 ! 022 1 039 ! 045 ! 066 065 058 , 051 , 036 025 1 018 1 006 !
9 032 1 022 ! !039 ! 045 , 066 064 057 '051 !036 025 1 017 1 005
10 032 ! 022 1 039 ! 045 ! 067 ! 063 057 , 050 ! 035 025 1 017 1 004
! 1 ! ! , ! , 1 !
11 031 ! 022 1 038 ! 045 1 067 063 056 !050 ! 035 025 ! 017 1 003
12 ! 031 !022 , 038 ! 045 ! 068 062 056 , 050 , 034 025 1 017 ! 002
! 13 ! 031 1 021 1 038 ! 045 1'069 061 055 ! 049 ! 034 024 1 017 ! 001, 14 , 030 ! 021 1 037 ! 051 ! 069 .060 055 ! 049 , 03, 024 '017 ! 000
! 15 ! 030 ! 021 1 037 ! 051 ! 068 060 054 ! 049 ! 033 ! 024 017 !*999
! ! ! 1 ! ! , , 1 !
! 16 ! 029 1 021 ! 036 ! 049 ! 068 059 054 J 048 ' 032 024 017 1998
! 17 ! 029 !023 1 037 ,! 063 J 068 059 054 , 048 032 024 017 ! 997
18 1026 ! 023 ! 037 ! 063 ! OfiB 058 ! 053 ! 048 032 024 !016 ! 996
19 '028 ! 023 ! 035 ! 061 067 057 ! 053 , 048 031 023 ! 016 995
20 028 1 024 ! 035 ! 058 067 056 , 053 , 047 031 02.3 1 016 994 !
1 ! ! , ! 1
21 028 ! 024 ! 035 ! 057 067 055 053 047 031 1 023 ! 016 993 !
22 028 ! 025 1 035 1 057 ' 067 054 053 046 030 ! 023 ! 015 ! 992 1
23 027 ! 027 ! 035 ! 057 066 060~ 053 046 030 '! 022 ! 015 ! 991 1
24 027 ! 027 ! 035 ! 057 066 060 053 045 ' 030 022 ! 015 990
25 027 , 029 ! 035 1 057 065 060 '052 044 029 022 1 01J 989 !
! ! ! 1
26 026 ! 031 ! 035 ! 057 065 059 052 043 029 021 014 988 !
27 026 1 031 ! 034 ! 057 064 059 052 042 029 021 014 !987 1
! 28 026 ! 032 1 034 ! 057 064 059 052 ! 042 028 021 014 987 !
29 025 ! 033 ! 037 ! 057 ! 064 058 ! 052 ! 041 028 020 986 !
! 30 1 024 1 034 1 038 1 056 065 058 ! 052 ! 040 027 020 985, 31 ! ! 034 ! ! 057 066 ! 052 , 027 020 984-•
1 ! ! J ! ! : 1 ! !
! ! ! ! ! 1 !
! , , ! ! f • 1 1.
La Kabia à PATALAO 1977-78
H.cm
P.H.E. 1969
300
200
100
a
-60 ......._--.....-.......-....--.......-.----.--...--......-.......-.....----.
A M
!too
300
200
100
La Kabia
H.cm.
P H E 1969
,
a PONT - CAROL 1977-78
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ECHELLE DE CRUE cm
Relevés de l'année 1977-78
Alti tude du zéro de l'échelle : N R N G INCHANGE
059
059
059
059
~
059
059
1 059
1 059
! 059
1
1 059
1 059
1:059
1 059
! 059
1 059
!
!
1
058
058
OSlJ
058
058
059
059
059
058
058
058
058
059
059
059
059
1
!
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
059
! i
! 065
! 065
! 065
! 064
! 064
1
1
064
064
0C4 ;
064
063
063
1 063
1 063
! 062
! 062
! 062
f
072
072
071
068
068
075
075
~
074
073
! 083
! 081
! 070
078
075
063
063
063
063
068
069
062
063
~ 064
r 063
! 062
1
1 063
! 063
1 ~
J 064
r 063
1
,
050
050
050
068
066
067
061
061
061
050
050
1 062 065 082 067
! 062 066 087 067
062 ! 065 089 067
00Z vci4 088 ù64
062 l 063 1 085 ! 065
! !
063
063
062
1 063
! 063
! 057 fi058
1 057 ! 058
! 058 ! 068
1 058 ! 058
1 058 ! 058
Il
1 058 ! 062
! 058 ! 064
! 058 ! 067
! 058 ! 069
1 058 1 071
! !
1 058 ! 070
058 1 070
058 1 069
058 1 064
058 ! 061
!
058 ! 061
058 J 061
058 1 001
058 1 061
058 ! 061
1
058 ! 064
058 1 064
! 059 1 063
! 058 1 057
! 058 ! 055
! 058 1
J 1
! 1
1
!
!
058
057
057
057
1 057
1
!1
1
!
6 050
! 7 050
1 8 050
! 9 050
1 10 ! 000
! !
J 11 ! 050
1 12 1 059
! 13 ! 058
1 14 ! 057
! 15 1 057
1 !
! 16 ! 057
1 17 1 057
1 18 ! 057
1 19 1 057
1 20 J 057
1 !
1 21 1 057
! 22 057
! 23 058
1 24 058
1 25 058
,1
! 26'
! 27
126
129
130
! 31
1
! 1 050
2 050
3 050
4 050
5 050
I! I! ! 1 1
! Jours A ! M 1 J J .A' S! 0 ND! J ! F ! M 1
, '1 ! r 1 1':'0__ '__0 _'__ ' . '__: ._....__
! 1 ! 1 1
f 057 058 068 066 070 f 060 061 059! 059 ! 059 ! 058 !
! 057 059 075 064 072! 061 061 059! 059 ! 059 1 058 !
! 057 059 081 061 070 060 061 059! 059 r 059 ! 058 !
f 057 058 086 061 069 061 06., ose! 059 1 059 1 058 1
! 057 059 OTT 061 076 060 060 059 f 059 1 059 1 058 !
! 1 JI! !
1 071 064 084 0IjQ. 060 059 058 1 059 1 058 1
1 074 065 084 072 060 1 059 058 1 059 1 058 1
1 068 064 081 069 O6C 059 058 1 059 1 058 1
! 064 063 081 068 059 059 057! 059 1 058 1
! 063 065 070 068 059 059 057 1 059 1 058 1
! ! 1 1 1
! 059 059 057! 059 1 058 1
f 059 059 057! 059 J 057 1
! 059 059 057 059! 057 1
(J,Y 059 057 059! 05'J 1
059 059 1 059 059 1 057 1
1 1
059 1 059 !
059 1 059 !
059 1 059 !
058 1 059 !
059 1 059
!
058 ! 059
! 058 1 059
! 058 1 059
1 058 ! 058
! 058 1 058 1
Il Il
1 058 1 058 l!
! 058 1 058 1
105810581
! .····:L~ 1 058 1
1 (\)8 ! 058 1
1 ;! 058 1
III
1 1 1
1 1 1
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TIlŒM (Lao-Tikem)
ECHELLE DE CRUE cm
Rel evés de 1 r année 1977-78
Altitude du zéro de 1 r échelle ; 319,68 m IGN 62
. .'-_._,
! ! ! ! !
'Jours ! A ! M J ! J A S 0 N D ! J ! F M !
!
_1 !
! ! !
1 ,* 991 '* 973 * 950 ,* 964 !012 049 039 022 007 !* 996 * 979 * 962 !
2 989 972 950 969 012 049 039 022 006 ! 995 979 961 !
3 989 971 949 977 011 049 04CP 091 006 ! 995 978 960
4 988 970 949 982 011 048 040 021 005 99~ 977 960
5 988 969 ! 949 990 011 048 039 020 005 993 997 960
!
6 987 968! 949 997 011 048 038 019 004 , 992 976 960
7 986 967! 949 998 011 048 037 019 004 991 975 959
8 986 966! 951 999 011 047 ! 037 018 ! 003 991 975 959
9 985 965 ! 951 002 ! 012 047 ! 036 018 003 991 974 958
10 985 964 ! 953 003 ! 012 047 ! 036 017 002 991 973 ! 958
1 ! ! !,
11 984 963 ! 954 005 ! 014 046 036 016 002 990 973 ! 957
! 12 984 962! 956 007 ! 019 046 035 016 001 989 972 ! 956
13 983 961 ! 958 008 ! 020 045 034 . 015 001 989 972 ! 955
14 983 961 ! 960 012 ! 023 045 034 015 ! 001 988 972 ! 954
15 982 960'. ! 965 ù'(j . v~, • vq.; v.J4 Oi5 ! v01 988 ! 971 ! 953
! ! ! ,
•
16 982 960! 967 014 033 045 032 014 ! 001 987 1 971 ! 952
17 981 959 ! 966 014 037 043 031 013 !! 000 987 ! 970 ! 952
18 981 959 ! 965 015 037 041 031 013 ! 000 987 ! 970 951
19 980 958 ! 964 015 036 042 030 012 ! 000 9f!7 ! 969 951 !
20 979 958 ! 962 016 045 041 !030 012 ! 000 98.1 ! 968 951 !
1 ! ! ,
21 979 957 ! 960'; 015 046 041 030 011 !*999 986 ! 967 950
22 . 978 957 ! 958 017 ! 048 ID43 029 011 999 986 ! 967 949
23 978 956 ! 956 018 , 050 041 028 010 999 985 ! 966 948
24 977 956 ! 956 018 049 042 028 010 998 984 ! 965 948
25 976 955 ! 955 018 047 042 027 009 998 984 ! 964! 947
! ! !
J 26 976 955 ! 955 017 048 041 026 ! 009 998 983 ! 964 ! 946
t 27 975 954 ! 955 016 046 043 025 ' 009 997 982 ! 963 ! 945
! 28 974 954 ! 956 1 015 046 041 ! 025 008 997 981 1 962! 945
! 29 974 953 ! 958 014 046 040 ! 024 008 997 980 ! ! 944 !
! 30 973 952 ! 960 013 ! 046 040 ! 024 007 997 980 ! ! 943 !, 31 952 ! 013 ! 048 ! 023 996 980 ! ! 942 !
! ! ! ! ! ! !
1 ! ! ! ! !
1 ! ~ __~ --L~_! . !
* élément négatif
H.cm.
P. H.E. 1970
t---- ----
400
Le Lac Tikem à TIKEM 1977-78
300
200
100
o
-60 I--~-....,.---.--""---r--r-_..-~---'--"""'-""'-~
DEBITS MOYENS JOURNALIERS
Tableau nO 2
RESEAU BYDROWGIQUE DU TCHAD
LISTE DES JAUGEAGES 1977-19'78
= = = =-e: = = = co: == = = =-c:-=
.../ ..•
Tableau nO ~ (suite)
! !
Qm3/s! STATIONS DATE ! Hm !
, ! _1__ ,,
! 1 1 !
! GORE (Pend~) 14/08/77 ! 5,02 1 477 1
! CY:J/12/77 ! 1,93 1 10,9 1
! 18/01/78 1,71 1 3,74 !
r 1 !
! GOUNOU-GAYA (Kabia) 28/03/78 1,55 t 0,26 ,
! !
1 KATOA (Logone 28/02/78 0,90 t 40,3
! 14/04/78 0,75 t 21,2
! 1
KOUMI (Logone) 01/03/78 0,33 1 36,8
! 25/03/78 0,24 1 24,6
t 16/04/78 0,19 1 18,4
1 1
LAI (Logone) ! 13/08/77 3,40 ! 676
! 14/01/78 1,41 1 73,0
! 27/03/78 1,09 1 35,6
! 1
LOOONE-BIRNI (Logone) ! 13/03/78 1,03 1 30,0
14/04/78 0,88 1 21,7 1
1 1
1 LOGONF-GANA (Logone) 27/02/78 0,49 1 40,5 !
1 1 1
1 MAILAO (Chari.) , ''''/Mh.., 3,87 1 1230 !
·-'1 "-. ; ,
1 r CY:J/03/78 1 0,67 1 65,2 !
1 ! \15/04/78 ! 0,46 1 36,8 1
J ! 1 1 1
1 MANDA (Ba1u:'-Sara ! 17/08/77 ! 2,80 1 425 1
! 16/12/77 ! 1,23 1 104 1
! 25/01/78 ! 0,73 1 43,0 1
! 14/03/78 ! 0,39 1 21,0 1
1 ! 1 !
MARKOUNDA (Nana-Barya) r 19/01/78 ! 0,64 1 1,30 1
! r 1 1
M'OOORAO (Mayo-Kebbi) ! 10/08/77 ! 1,08 1 4,90 !
! 1 1 1
MOISSALA (BalU'-Sara) ! 26/01/78 ! 0,16 1 37,5 1
! 13/03/78 9,81 t 16,2 !
r 1 1
MOUNDOU (Logone) 1 12/08/77 1 3,13-3,22 1 639 !
! 11/12/77 ! 1,78 1 90,0 1
! 22/01/78 ! 1,54 ! SO,O r
1 1
! 1
1 !
•.•1•.•
Tableau nO 2 (suite)
,........,--....-..- b'..,...___......~. .-
t t r
Q m3/s
1
r srATIONS ! DATE Hm 1 t
r
•
t 1 • ..... 1
! t r t
! N'DJAMENA (Chari) t 04/08/77 3,06 t 838 t
t t 21/CY:J/77 5,37 t 19'70 1
r t 13/10/77 6,48 r 2:763 t
r J 19/10/77 6,67 J 2885 J
r r 15/06/78 1,37 t 150 J
J r 1 J
J OOLI-BANGAL! (Lim) J 16/01/78 t 0.72 J 4.70 J
r r ! 1 r
J PATALAO (KaMa) J 20/01/78 ! 0,23 r '.: ,.0,13 J
t J , r 1
J PONl'-CAROL (Kabie) J 28/03/78 ! 0,58 r 0,35 J
t ! r t J
J SARH (Chari) 16/08/77 t 2,12 J 160 J
r 15/12/77 J 2,21 r 162 J
J J 24/01/78 r 1,14 r 54,0 J
r r 10/03/78 ! 0,67 r 25,2 1
J J ! r t
r TCE.. (Tand.jilé) r 12/12/77 r 1,89 ! 4,00 J
J r 14/01/78 J 1,67 3,00 J
1 1 28/03/78 r 1,37 1,12 J
t J ! J
r r ! r
r r r r J
J ! r J J
J J r J t
t J J J t
J 1 J 1 1
J 1 r 1 J
r J J J 1
r 1 r J ....-...... .1
BASSD'l œ CHARI
~TATIO~ 1 TCHAO CHARI ROUSS\)
~UMEHU : 4hO~010h
OffH T5 MOYENS .JOU"'NAL If~S EN 1 Q77-1 Q7R (M3/~»
AVR! MAI .JUIN ~lJIL AOUT S~PT OCTO ~UVt:: OECf ~ANV FF"" ""ARS
1 .64.; 44.4 50.4 QI .1 4A9. 1020 17QCl 15RO 710. 30Q. IQ!). 6S.Q
2 62.8 44.4 49.3 Q9.1 ~10. 1020 lA,O 151,0 n'lf;;:'. 30h. lR~. b4.1
3 bl.4 4:'4.5 48.2 110. Ci41. 1030 IA4n 1540 6""'. 3U~. lA!). &2.:4
1+ {,0.1 43.5 1+7.2 '~4. &:;1,8. 1040 lHl0 1S10 1,4"'. 300. 17H. 60.1'1
5 SA.7 4'.{, 46.3 14:'4. C;QI;. lU60 lQI0 14HO fl2Q. 3~0. 171. Itn."
6 57.4 42.6 4S.3 lC:;4. "'3. lU80 lQ,O 14sn &2~. 297. 11,8. "tA.Q
7 57.4 41.& 45.3 In6. ""3. 1100 '9~n '4::tO 612. 2«j4. 1"&. ctA.Q
8 56.' 41.8 47.2 175. 710. 1110 1940 1400 "01. 28Q. 1CilS. In.~
'} 5".? 41.8 49.3 lA7. 7;2. 1180 )Q5;O 13HO 'iR4. 27Q. 'ctl. ''1.~
10 55.0 41.0 51.5 'on. 140. 1220 lQ",O 13"0 S"R. 275. "4&. Coi7.:4
Il 55.0 41.0 'i~.B '10. 1~4. 1250 191'10 1350 557. 271. 1~1S. 'tA.9
12 53.8 40.2 57.4 ;~3. 7;A. 1280 lQFlO 13~0 541. 2bM •. 1~!). "4.1
13 53.A 40.2 .61.4- ;:13. 1;a2. 1320 lQI'IO 1300 c;2c;. 2bA. 113. 10'•.1
14 52.fll 39.5 "1+.2 ;40. 710. 1360 1950 1270 ')15. ib4. l'lJ. 1,0."
15 51.5 39.5 #15.7 ;aC;4. 11b. 1380 1940 1250 491;. 2bl. l'b. 'tA.9
Hi 50.4 38.7 fl7.1 271. 110. 1390 1940 1200 4"9. 257. 11 ~. C;A.Q
17 CiO.4 38.7 M~.6 ;Af,. 104. 1400 19;.10 1170 _4ct. iSO. 116. C;A.9
18 49.3 39.5 71.8 ~OO. 10<18. 1410 lQOO lllO 430. 2..7. 101. ln • .1
19 49.3 .18.7 73.4 _~l 2. F1Q2. 1420 lR7n 1110 41ft. 24.1. lcl5. Cict.7
iO 48.2 3A.O 7~.O ~12. F1R&. 1440 lAsn 10AO ~9Â. 240. QQ.J C;4."
éU 48.2 37.3 78.4 ~1&. IIRO. 1470 lA;O 1040 371. 231'1. Q4.~ "4.'
22 4H.' 37.3 80.] ~:49. F1AO. l~OO lAno 101'0 355. 23ft. Ql.7 ct•• ~
i3 47.~ 3&.7 RO.l ~43. ~Q8. 1510 1770 97,.. 351. 233. Rq.3 ct;.A
24 47.~ 36.0 8].8 ::J47. 7;~. 1540 17C;n 933. 34:4. 2211. Rn.9 &:\;.R
2!:1 47.~ 35.4 Al.8 159. R;F!. 1580 17~(J 893. 33Q. 22]. R;.3 Cl:;'.,..
26 41.' 15.4 A3.b ~71. A"4. léOO 170n AS4. ~3'. 21~. Ao.l l:il.4
i1 46.3 36.0 A3.6 :4Q3. QOO. 1630 Ih~() 80Q. :425. 20Ci. 7ct.b c;".o
28 46.3 37.3 H".5 412. Q40. 1670 11,1;0 777. :122. 20h. 71.7 1:;0.0
29 4S.~ 39.5 8".1; 4~1. Qit7. 1710 l~lO 14". 31A. ~o". aR.7
30 44.4 43.5 ttQ.2 4~0. Qq5. 1740 1"10 72'. 315. 19"1. 47.4
31 50.4 4CiO. InlO ~Oq. 191;. 41:i.l
"'OY 5'.4 40.2 fI~.& ""8. 1;7. 1350 1840 Il qn 477. ë5c;. 1;7. "".Ci
OFRIT ~OYFN ANNUEL 53Ci1. M3/5
,STATIO~ 1 TCt-iAO CHART CHA~T CHAGOUA
nF811S MOYE!'fS .IOURNAl.ll::RS EN 1Q 77-1 Q7R (M3/S)
A~IH MAI JUI~ ,",U Il AOUT SEPT OC Te NOVE OECf .JANV FFVM MARS
:1 &1.0 4&.1 1~.2 "'4.1 'U2. 862. lCi40 1750 593. ê~7. l1:i2. ",... 7
ê 66.n 45.3 35.8 "ft.o 1R1. 888. 1S;r.o 1740 512. ;,tIH. 147. Its;.ft
3 64.1 45.3 :H.9 "R.O 1ql:t. 914. I~QII 172n 552. 27". '.5. "S;.Il
4 6~.iI 45.3 ~Q.3 70.0 419. 932. lfit~n 1700 539. 26H. 143. I-.';J.I\
5 6;1.1 44.5 4?3 74.3 4i18. 950. 1&1;0 1&70 ~2" •. 263. '.0. I-.n ....
fi 61.4 44.5 43.0 77.7 443. 977. l"RfI l&~O SOit. 260. l'Hie Itn.o
1 fl1.4 43.8 44.5 7".6 41-.~. 1000 17~n l"~O 4Q3. 25'i. 112. CiQ.O
8 59.7 43.8 44.5 Ao.l 4qO. 1030 17ftO 1&00 4H1. 250. l;1d. c;JI.O
lj 59.7 43.0 43.8 An.1 c;,,,. 1060 lROO 1550 465. 24". l;:tb. In.o
10 5R.Q 43.0 43.0 113. c;c;2. 1080 1M"~ 0 1500 4Sb. 237. 1.;»3. c;c;. 1
11 58.1 43.0 43.0 130. C;q1. 1100 1A1'0 0 14c;o 44&. i?2q. 119. C;S;.1
12 ;".5 42.3 .4.5 147. "14. 1130 lAqO 13RO 437. 2~4. 11:a. 53.2
i3 5~.7 41.5 4 fit .1 11;2. "'C;2. I1bO lQ~n 13"0 4;:t~. ~2". 111. 50.b
14 55.0 40.8 - 4&.8 lCiS. 1-.17. 1190 1940 1250 413. ~IQ. ln7. 49.1
\
15 53.1 40.1 4ft.1 177. I-.q2. 1210 lQ"n llQO 404. 214. 10~. 49.1
16 52.5 39.3 4b.ël 1~7. fo.Q2. 1~40 lQ~() llRO 3~b. 211Q. ln4. 48·8
17 S2.5 39.3 47.6 ·199. 7n3. 1270 lQQ() 10,;0 384. 207. QQ.& 4R.O
1ti 51.7 39.3 49.2 ?07. 714. 1300 ?onn 99~. 37H. 204. Qc;.~ 47.2.
19 50.A 39.3 ~1.7 ?17. 714. 1320 ;»n,n 94~. 370. cO;». Q;».O 46.4
20 50.0 39.3 51.7 ?34. 703. 1340 "o~n 891. 364. 1lj1. A".b 46.4
21 50.0 38.Et 5~.3 ;»liB. I-.Q9. 1360 ?O~O ASA. 351\. 19;. "'4.1i .ct.fI
22 49.iI 38.6 55.0 ?73. 1199. 1380 "0'0 82'i. 350. l~n. Fll.Ô a •• O
23 48._ ::18.6 58.1 ?A4. IIQ2. 1390 2000 7Q? 342. 1tiS. Rn.o 41.?
,24 46.8 37.9 S8.9 ~no. 1-."'8. 1410 1990 764. .133. IfjO. 77.0 41.A
2S 46.~ 37.9 ~9.7 '\08. 1,92. 1420 19';0 731. 325. 175. 74.~ 41.R
26 46.1 ::17.9 59.7 308. 703. 1440 lQ~O 714. 319. 170. 71.5 4' .)
27 4b.1 36.5 " 1.4 .108. 714 • 1460 lAQO 6RA. :H4. lb5. ln • .ê ÂO.3
28 4b.l 37.9 #)0.6 311. 7?2. 1470 lRfitO 663. 30R. 1bJ. ",.t; ,\Q.7
29 46.1 36.5 b1.4 3;:t2. 7Â9. 1480 lA10 tt.Gi. 30~. 15A. ':t9.7
JO 46.1 35.tt 62.3 344. 7AO. 1500 lAoO Et24. 300. 1Sfl. 39.0
31 35.8 31;6. R12. 17Rn 295. 154. 38.3
MOY 54." 40.7 49.1 192. ·I-.?o. 1210 lA~n 11140 411. 214. ln8. ~n.3
OFArT MOYF~ ANNUEL 500. M3/5
STATION J TC~AD MAILAO
~u~ERO J 4~0~n133
DFB 1T5 ~OYENS .JOUHNAL lEH5 EN 1Q77-1 Q7R (M3/S)
AVRI MAI JUI~ ~LJJL AOUT SEPT oeTa NOIJE DE CE J~NV FFV~ I14AHS
1 68.6 44.3 35.0 f14.6 ~e:;8. 71b. 1;:J70 1.1.. 0 519. 23A. 14b. 7e:;.1:1
i 67.; 44.3 :n.3 ~7.2 ",.,5. 734. 12AII 13:10 /t97. 236. 143. 7•• 1
J b5.9 43.4 3Q.~ f18.6 .,71. 743. 13no 1310 41Ci. 23,. 141 • 7,.7
.. 64.6 43.4 41.6 6Q.9 ;:JA7. 761. 13~o 1310 ... 57. 2~H. 1~9. 71.3
5 &.1.~ 4,.S 44.3 71.3 ;;tQi'. 774. 1370 1300 4 .. n. ~2". 1.'~~ • (.Q.Q
b b2.0 4;.5 45.3 7;:J.7 ":tl0. 809. 1/tl0 12711 422. .:19. 1~3. (.R.~
7 60.@ 43 ... 42.5 7«;.5 '1'16. tHB. 144t1 1~40 409. 21«;. l,'f. 107.,
8 59.6 43.4 41.6 Al.5 '170. 827. 141.0 1210 392. 213. 1,8. III;.Q
'i 58.4 4;.5 /t2.!» Q;.8 1..14. 858. 14GO 1170 37Q. ~O9. 1;:J6. ,.... f1
10 5K.4 4'.5 4J.4 103. 475. 876. lCi1fJ 11,0 370. êOS. 1.'2. "'1.::1
11 57.; 41.6 43.4 103. "n1. 904. 1Si4 (1 1070 349. 201. 117. ,.,.n
1~ 56.0 40.7 41.6 103. e:; l';; • 927. 1540 10.10 3/t0. 197. 115. ,.O.A
13 5/t.8 39.8 40.7· 108. '\'12. 955. lCi70 9HH. 3?7. l'Ï1Ci. 11 u. I;Q."
lit 53.7, 38.9 40.7 1 13. '\'\9. 'J7B. ISAO 94«;. 325. lfB. lOb. 1;8 ...
15 52.6 3H.l 43.4 1 17. ,\"s. 1000 1~00 91.1. 320. 191. 105. «;7.,
16 51.e; 38.1 46.3 1'2. e:;77. 1020 1600 RAI. 315. 189. 103. "100.0
11 51.Ci 38.1 48.3 1'8. 1:\J:\1. 1050 1"10 854. 30H. HH•• 101. 1:\4.8
Hl 50.4 38.9 49.4 131. I:\Al. 1070 11;10 827. JUI. 1et;:J. 97.8 1\'1.7
19 49.4 ~e.9 !;o./t )C;;' • C:;1:\4. 1080 1"1f1 7~tt. 2Qb. 180. Qâ ... e;'.FI
20 49.4 3A.9 53.1 170. C;41. 1090 Ifton 770. ~q~. 17~. Q,.8 I:;;J."
21 48.~ 38.1 5f1.0 lA4. C;~7. 1110 1"00 7~2. 2~5. 11~. RQ.!) C;1.1:\
22 ItA.~ 38.1 59.6 lQS. C;~3. 1120 15AO 72Ci. 2AO. 110. A7.8 C;0.4
23 lt7.~ 37.3 59.6 ,01. C;;J3. 113fJ 15"0 70;. 27ft. 168. ~".~ 4Q ••
24 46.3 36.5 ftO.& 209. C;19. 1140 lS~O flEin. ,71. lb4. R~.U 4A.]
25 46.~ ~5.7 60.8 ::'09. C:;~3. 1150 1500 b57. 2&1. Ib~. .Al.!) 47.~
26 45.~ 36.5 60.R ~07. C;'3. 1170 1470 63C;. 'b". Ibn. 7A.5 ..7.~
27 /t4.3 35.7 ~0.8 ,09. e:;4#t. 1180 I/tCiO bORe 2ftO. 154. 77.U 4,..3
28 44.3 35.7 59.6 ~17. C;lt3. 1200 14~0 58f1. ?5fJ. 15;1. 71:0.5 4F1.~
2Cj /t4.~ 35.0 60.8 ;26. fl08. 1220 140n S,,3. 251. 152. 410.::1
30 44.~ 35.0 b~.3 "38. Iotflfl. 1230 13RO 541. 247. 150. 4".~
31 ~4.i! ,49. 702. 1~,.n "4~. 14A. ..~.4
.MOY 53.8 ~9.4 49.1 141. 4AS. 988. 14pn 93H. 337. HIQ. 109. '\7.1i
DFRTT MOYF~ A~NuEL 407. M~/5
.
•
l\v,"'t.rlV
l4"I'CI t'a"" ! .JU .H. .jlJ H. ,Iluu1 ~c.""1 UL h; ,~u'Jt. ,)e. ~ t ,J;.. j";\j Ft:"k jJ;1l"~
1 ~!.b !(1.o ~ l.b '-h.ts '" fi ... O~ ... ! ? if li ... 11. luo. ~."h ?'+." 14.'1
t:. i J..b Itt.b 1::: ... 0 "1"'.'+ .;,.". Jull. ! il, Il 4+.:1/. lU~. "';'.11 ,. .1 .... 1... --
J il.H l~.~ ~i .... U '7;.0 "''''\J. 7'+,. 1~ 1 Il '+url. lU~. ... c .1 Î"'. 1 14.7
.. ~u.5 i'O.~ '+1.1 ~".t'l ""'c. 1"1/:::. 1;1\1 ::J'II. '1d.l '+.L.! 'c'./ 1.... 1
:J cO.fI 1"1.t> 4..,.1+ -;4 • .1 o;MO. tl"'C. ll,u j:;~. '1'+.1 oJ'I.3 ,.;., I .... ~
b Cil. U 1"'.:1 1+ f. ! 1 1; lof. .,,.,c. '1u~. 1" 1 il .:;~'"'. ':11.::l ~è.'" ~l.o 1.... 7
1 CI'. li 2lJ.0 "j 1 • u lIb. "''''d. ..,~". 1? 1 \1 .:; II i' • NM.'1 .:si • .., ~l.b l''hi
tl 1'1.:i 1'1.0 -; 1 • u 1?1. ";0;..,. ""u. IIHu ('tll. éo.3 •.a:. .h ~U.::l t .... y
., l".~ 1'1.'-' ., 1 • u 1:-)3. ~·H. J."'~li .1. l 't ., ~o"'• 11..1." "'O.h rUe;:) 1'+.3
HI 4"'.U 18.0 :30.0 ,.;~. "~1. .Lv.)u Iii ,.. Ii t::~'+. li! .,. 3tJ.1 Î'O.O 1.... 3
.L.l !~.u 17.7 ') 1 • u 2l~. S"H. .lviu lolil '.i.:t. , '1. 1 .:l'+.~ ,.,.~ 14.!i
1~ !"'.~ 11.1+ '+1.J. ?~:'. Srtj. -;''';0. y"t-. éJ.~. 10.t' ..:l't.L l"i.v 14.3
~'" lO./) 11.4 43.b ;'1::». 'il". ';":tv. dl'" 1 • clJf1. /'+."J .:l.i.é:' 111.e l':'.U
J. ... ~u.:i ~7.u 41.1. ,hl. ~il". ';, .... hi~. J.'IIj. 1 1. '1 jc..3 ifoo.' 1:-•• 4
1= 21.h. J.l.v .:tl.~ ? ...... 1,;; Il i • .LviU ,..., \.j • Ab'7. Il., .:l.J.t:: It4.c I-~. 7
!C t.t!.; 1;o!.t J .... '1 ?3:). 4i10. lU.iU Illl. !/4. j il • Il "'.l.~ 1t1.c Il.t'I
l7 ~~.,. 17. 1 .1u.'"I ';"'t'. 'th!:>. l" 'HI 17)f-. 111) • OM.r'! ,';$u.1 1 '1. 1 1:'.:;,
.l.tI 1-1 • O. 11.7 ~·oJ .1 r1"". 4.;.... iti:JO '4~ . !b .. ·• ott ... ,,,.'1 11 ... 1 ;~. b
J.~ ~O.Ü Il.4 cl.::» ,. .. (1. 4~! • llJbll 7.i~. lb..,. 0::».2 ~..,. ! A1.u l:i.b
,u ~ü. i} 1 ', ... _1t!.3 ,70. ""ii~. llJ 7U 12~. .L~j. \J't.ll '0 • .1 lf,.c 1_1.1
Cl ~ü.~ 11.'10 2't.t: "'::l. , .. .,. Hibll ., cl. 1'+/. ol." ,,"J. 1 ln.", 1:1. l
Ct:. ~O.'5 1-' • 7 ~ ... u '·'-c. f'lltl. !u'lllJ 7~ ... i4t6+ • ,,{j .1 cb."; '''.v Il • ..,
C::.3 21l.ij lti.t- ~".O il u. hhU. J,J.l0 Li 1. .L':'~. ':'J'I.o c: Î • ., Ih.U 1.1.'lI
c:4t !~.O J.~.!:l ~4.t: ~l':l. 01'17. d.t:'u /'"1;'. J.J,.-. 3':'J. :i ,C..11 1!1.t: ) 4.7
C:~ J. ". ~ 11.7 ~j.i+ .'~ Il C • h 'i.1 • i!~lJ -, n ~ • i~~ • ::> ... i. 'o. li ,.,.c 1..... 7
ct: cl.l) 1l.u je.:; , rl:l • M",l/. lLOU 1,.,.. ..L L ':> • ':>.1.1 c.o.t' 1., • ~ 11.7
cl ~ t.o 11.0 :)4.c 1-7j. ft 1. C: • .l'!lJ fLlI. .lè'u • :ll.ll cc.Ü I~.", 1... 11
~c:; 2J..~ li:'.b (1'. U :~ Il c • t'J., .... .I.C",O ot, -~. iJ. 1. :J t~ •• ; c~.::s '~.l 1... ll
C:::'" cu.O 10;.5 "id.). .1.'1u. h7i. L'~V hll-. .L J. .1 • 'trl.lI ''+.h 1:1.4
Jij J.d." ~] .... -1-';.:;' "'':l. ')HU. lC::4V .... n"-. .lLü. 40.t! c .... tl ..... ",
.:5J. t.3.'+ 47 .... hlo. .,1 ...... ,+,+.n ' .... h Il."
t"LY ~O.'+ It:.7 41.'1 " :1 Cl • ~..,,, . lUt!L (1":1(;. ~t:l. 7 1 • '-J .Je: •..'1 ."'.('\ 14.1
STATIO" : TCHAO r.I-IARI MOI~SALA
N~ME~O : 4~021906
DFtHTS MOYEI'S .JOUFi"ALlfRS EN lQ77-197A (M3/S)
AVIH MAI ,",UIN ..JU IL AOUT SE.PT aCTa NUllE IlECF JANV FFvk MAlotS
.l ;:»1 .. 4 ;0.1 43.0 Q'.3 r;~o. ~4it. l;~o ]QR. 140. S4.lI- ~;:. ... U~.1
2 21.0 20.1 4'i.~ 100. I:jf.o2. . 909. 110 Il 374. 13it. ~2.4 l'.t:I l~.n
3 20.5 20.1 4S.fI 1115. ~ll. 992. ,,~() 357. 130. 51.4 11.ô 1~.0
4 20.5 21.0 49.6 ';0. r;~8. 1080 1,10 33~. 127. 5u.e; ":10.9 17.R
5 21.0 ;0.1 47.1 "s. 'ï?". 1150 1 1 ft 0 320. 1.?3. ..~ .... ":In.c 17.1'4
b 20.5 19.it 41'1.3 144. 4q9. 1170 IIiAn 304. 118. 48.1 ;:'Q.b lA.(J
1 20.5 19.0 46.3 11::1. 41,9. 1130 qq~. 2~S. 115. 47."1 ;:'A.8 IA.7
8 20.5 18.7 47.9 ;"0. 41.7. 1050 92;:'. 283. 11 1 • 41.1 ,A.l lQ.4
'if 20.5 19.0 ... 7.9 110. 4R6. 9Y5. Rf,Q. 27;. 10A. 4b •.':t ;a4.4 lQ.it
10 21.0 18.7 44.2 .102. 4A4. 992. Al". 2b,. 105. It!)." ,1.9 17.Ci
Il 21.4 18.1 40.9 ;75. 4"1. 1010 77~. 251. 10;. " ... Q 2.1.4 17.5
12 22.1 lA.3 .19.1 ;«:;3. 4l:l2. lU60 7"7. 244. 9A.O 4 ... ; 21.4 17.2
13 23.4 18.0 37.3 ;40. 440. 1110 770. 231. ~6.1 44.2 ?2.. tt 17.2
14 22.1, 18.3 34.8 ,34. 4;b. 1120 767. 224. 94.1 43.'; 22.3 17.0
15 21.Q lA.3 36.4 ;;4. 414. 1140 75,. 219. 'il2.::t 43.U 21." 17.A
16 21.9 18.3 35.6 214. 410. 1150 730. 21'. 90.4 42.4 21.4 lA.~
17 21.4 18.3 34.0 249. 443 • USO 727. 207. HA.6 41.~ 21.4 17.A
.lti 22.~ 19.4 34.0 2115. C\::'B. 1160 71':1. 200. H5.0 40.Q 21.U 18.::t
19 21.4 19.1 32.4 274. n;:'4. 1160 74::'. 19'i. 83 •.1 "0.4 20.~ 1M.0
lU 21.0 19.0 31.6 2A5. 7;4. 1200 14Ci. 190. ft! .11 "0.0 2n.~ 17.i
21 20.1 19.4 1R.;» ::'Q5. 773. 1260 Alli. l&~. 71.. 7 39.1 20.1 17.~
2ë 19.4 la.o .12 ... 104. 742. 1330 83' • 17e;. 73.6 3ti.? 2.0.1 17.8
23 19.0 17.8 .::n .6 ~R3. nQO. 1380 7'fA. 170. 70.fI ::t8.; lQ.4 l~.O
2.. l~.O 17.8 47.9 ;70. 1;12. 1430 7Ci!;. lbS. 69.2 37.3 lQ.4 17.A
25 18.7 18.0 81.0 ;6b. 'i42. 1430 61'41. 1bO. 6ft ... 37.1 l!hO 17.2-
26 lA.7 18.3 lOti. j»Ql. 'i4B. 1400 ,,24. 157. 63.7 36.4 18.1 17.2
27 19.4 ;» 1 .it 115. .'Ht3. E;AS. 1310 571. Hi4. 6,.5 35.11 18.1 17.0
28 19.4 ?2.3 108. 4ft7. 11111. 1230 S2R. 11;2. no.o 34.H lM.3 16.6
29 1A.7 21.4 1O~. l:i07. nRI. 1210 41041 • l~o • 5R.~ 34t.0 16.3
30 19.7 24.oIt 94.1 'il 8 • 7,0. 1240 4l:i4. 1411. 57.7 34.0 lb.O
31 31.6 'i?O. 7QA. 4211. 5'i.5 33.? 15.11
""(1y 20.fI 19.ti Ci2.6 ;a70. CiIlO. 1160 H?O. 2.33. q 1 • Ci it?.Ci ;1.7 11.1,
OFATT MOYF" AI'NOEl 211. "'3/5
STATIO~ 1 TCtoIAO CtoIARI NO~AMtNA C FOHT-LAMY
NUMERO & 460~n121
Of'BI TS MOYENS .JOURNAL lERS EN 1Q77-1 q7A CM3~S)
A'VHI MAI .JUIN .JUIL AoUT SEPT aCTo NOVE OECf "'ANV FF'IH MARS
l 134. 94.9 97.6 lQ6. 7~S. 13BO ;t,,, 0 ?5liO ~06. ..57. ja4b. 1114.
2 130. 94.9 97.6 ~05. 746. 1420 2;:aQO 25~O 879. 44ft. ~43. ,,;..
J 12fl. 94.9 100. ~14. 773. 1440 '310 2sno 852. 437. ;I~9. 1'4.
4 124. 94.9 102. 220. R03. 1480 ~3"0 24~n 825. 42A. '~th 1~~.
~ 124. 94.9 10J. '26. A~S. IbOO ~4no tl4"O 8U~. 411;. ~}\". 11O.
b 120. 94.9 106. '33. A4J. 1520 2440 24~O 7Al. ~O". 22.6. 12.8.
7 120. 94.9 110. '~9. R70. 1550 24"0 ;:a]QO 7ft ... 398. 220. 12ft.
a lIA. 93.7 111. 'Ci3. Qol. 1590 ,C; .. O 2350 742. 3e9. 217. 124.
9 116. 93.7 113. 2A1. Q~7. 1620 2eno 2300 720. 381. 21 ... 122.
10 llCi. 92.4 115. ~2S. Q74. 1bSO '''10 22:10 703. 373. 2,OH. J2,0.
1.1 113. 92.4 124. ~A9. ln,o 1690 ~"c;n 21~O It~o. 364. 202. 11A.
12 111. 92.4 140. 415. ln60 1110 '"QO 20AO 6&;1. 35". 19b. l , ".
13 110. 91.2 1bR.· 4;»3. ln90 1750 ,7:-0 19AO b44. 34A. ~93. 113.
14 110. \ 91.2 176. 41;0. ~ 1.10 1800 274n 1900 627. 341. lQU. 11 o.
15 10ft. 91.2 171. 470. 1130 1830 271.n 1&10 1t1A. 333. lA7. lIn.
lb 105. 91.2 1(,6. 4Al. 1140 Ilf60 27AO 1710 601. 329. lA2. 1014.
17 103. 90.0 163. 41i1S. 1150 1900 2AOO 1"10 5A9. 32Ci. 17b. InA.
Ut 103. 91.2 1(,3. !;14. 1170 1930 ~A:-O 15~n 57". 321. 174. ln"'.
19 103. 92 ... 161. -;'5. 1170 1960 281n 14.111 564. J17. Hi8. 1Mi.
2&1 10'. 92.4 HiB. '~C;2. 1160 2000 211.0 13"0 55ft. 314. '''J. ln3.
21 10ja. 92.4 158. 576. 1160 2020 2840 13'0 S4R. 306. '1;8. ln~.
22 100. 93.7 161. 597. 1170 2040 ;»R'O 12~n 540. 29q. 11:\b. lnO.
23 100. 94.9 15&. "14. 11f10 20&0 ,A,O 1200 529. 291. lCi4. 9Q.ll
24 97.1it 94.9 Jr;s. 1it~1. 1150 2080 ;tAon 1150 517. 2&8. '1;1. 9Q.0
25 96.3 96.3 lSb. 64... l1f10 2100 ?770 11~0 S10. 281. '47. 96·3
26 96.3 96.3 l!;R. 644. 11&0 i:120 2740 10RO 502. 274. '44. Q4.Q
i1 96.~ 96.3 158. (,40. 1190 2140 '710 1050 tt'l2. 270. 142. Q4.Q
28 94.9 Q9.0 15S. 640. "20 2170 2111'0 1000 484. 267. 14U. Q'q.7
2CJ 94.9 99.0 168. "liR. 1'40 2190 2M.0 96Q. 477. 260. 92.4
JO 94.9 99.0 184. MU. "MO 2220 ?flln 937. 470. 256. 92.4
31 100. 707. 1140 25liO 1ll6". 253. 91.'
MûY 109. 94.3 14'. 456. ln60 1820 '''.0 17110 b3J. 339. 'R". 11 J.
DFBIT MOYFN ANNUEL 78? M3~S
:ïTATIOflt TOHID Ct-4ARI CHART SAAH (EX.FOR1-A~~HAMHAUI
NyMEwO : 4nO~n118
DFIHTS MOYE,..S .JOU~NALIEkS EN 1977-1Q7R (M3/S)
A~~I MAI JUlfll ..JUIL AOUT SEPT OCTO NO~E: Of CF JANV FFVA MARS
1 21.A 19.1 20.9 41:;.2 "2. 319. C;qO. 504. 25R. .,S.c; 41.3 24.0
~ 27.~ 19.1 21.4 4c;.2 "3. 327. "11 • 494. ;;J4Q. 91.0 40.6 23.5
.3 2&.7 19.1 21.9 44.6 "6. 339. "17. 4A7. ,t't2. 87.'1 ~Q.(; 23.5
4 26.7 18.7 21.9 44.6 128. 344. h~~. 479. 2:.1\ • ·ti5.9 ~9.~ 23.0
5 2b.; 18.7 22.4 44.6 , ~4. 3b2. 1t2~. 47]. 230. ti3.0 :1R.5 2.3.0
() 26.' 18.1 22.4 43.9 1~4. 359. ~2h. 4b}t. 224. 80.1 37.8 23.0
7 25.fI 1A.3 23.0 c;O.l l"H. 3b4. Il2q. 459. 218. 78.? ~7.1 23.0
~ 25. ) 1A.3 23.0 C;O.A 1~5. 370. IItH~. 45:1. ;;J12. 16.3 ~"'.5 22.4
9 25.1 18.3 23.5 48.7 1~4. 375. 1134. 44A. 20fJe 74.5 :1C;.tt. 2).9
10 24.e; 18.3 25.1 47.3 ll4. 377. Il:U. 440. l<i9. 11.R ~c;.ê· 2).9
Il 24.1; 18.3 25.6 42.0 113. 371. 113'7. 434. 191 • 70.0 34.5 21 ••
12 24.0 17.9 27.3 47.3 1.12. 377. fi :~4 • 42~. 186. bti.? '~.9 20.9
13 23.5 17,.G1 30.'2 'i4.5 1:14. 379. "34. 411Oi. 180. b6.5 :1:1.2 20.9
l4 23.5 17.9 32.0 C;5.2 118. 379. It?~. 40~. 174. b4.8 :1?6 20.5
15 23.0 17.9 32.6 t.l6.0 145. 3 7 9, ~?~, 397. lb7. 63.2 32.U i'2.4
16 22.4 11.9 3:1.2 iif,.O 'Ci3. 3&9. 1117. J8A. 163. 61.5 ~1.4 2 •• 5
17 22.4 17.5 34.5 CjQ.'J 11;6. 400. *\14. 377. 160. 59.9 ~o.a i4.0
lts 21.9 17.5 39.2 ~4.0 1RO. 4l0. 11OC;. 370. 154. 58.~ :1n.c 2~.O
19 21.4 17.9 41.3 67.4 ~02. 425. 1t01t. 361. 151 • !!;b.A ?9 • ., 21.9
cU 21.4 18.3 41.3 7;;J.7 ~,? 440. CjQfl. ~3Q. 145. 56.0 ?Q.l) 2°·9
21 20.'1 1A.3 42.0 74.5 'l? 4f:t9. 590. 331. 143. 54.'.' ?A.IIt 20.5
22 20.9 1A.7 42.0 71.2 '47. 483. CjR1. 31Q. l~A. 53.0 2.7.~ 20.0
23 20.5 18.7 42.0 "'.0 '''8. 4'14. 576. 311. l:~4 • Si.? '7.;' 19.1124 20.e; 1A.7 42.0 8f,.9 'AO. 515. 'i71. 30]. 12H. bl.~ ?I\.7 19.1
25 20.0 lC1.1 41.3 QC;.~ 'A4. S33. 1:;64. 295. 119. 50.1 'h.~ 18.1
26 20.0 19.6 41.3 104. ~n::t. S4M. ';60. 290. 118. 4ti.7 ?c;.6 H~ .. l
27 19.h 19.6 41.3 110. :10l. 560. Ei4i4. 2H4. 113. 4&.0 ?C;.l 11.9
28 19.6 19.6 45.2 J 16. :116. 571. 1:;42. 271. 110. 4b.*\ ;::J4.5 17.9
2'j )~.1 20.0 45.2 11 Q. l13. 5&3. C;~~. 271. 104. 45.? 17.5
30 19.1 20.0 44.6 121. :113. 590. 'i?? 21'lEi. 101 • ..3.9 17.1
31 ;>0.5 1?2. 116. 'il~. cn.9 42.f, 17.1
MOY 23.0 lR.6 33.0 "9.3 1Q6. 427. 'i~7. 38Ei. l"~. 64.1 32.!!l 21.1
OF8IT MOVF~ ANhulL 170. "'3/S
BASSIN ]J{J LOGONE
STATIOf\:: TtHAD lOAONE. ~ y Il
4603;»003
OHHTS MOYENS .IOUfd\lAl.H.HS EN lQ77-1Q7A (M::t/S)
A"tH M~I .JUlf\l •.HJ 1l AOUT Sl::PT OCTO NOVE' Of CF ""ANV FFV" ""At1S
1 .02~ .025 .ole .103 iJ.lA 3 •• 2 4.r:;A .n44 .o:;ttl .O?ft .oc" .. 022
~ .0?3 .02!:2 .011 .. ~5S ? .. ~4 25.9 4.?".\ .041 .03(1 .O?ft .0'=" .. 022-
J .0~5 .023 .017 1.fI~ ?09 3b.3 3 .. pQ .040 .. 030 .O?h .o~" .022
.. .O?'; .02~ .017 1 .. 5~ 4.11 42.9 1 .. c;~ .UlA .0?9 .O?" .0~4 .021
S .02C; .025 .011 .422 c;.57 33.7 4.12~ .o:n .021.i .0,,, .oclt .021
6 .025 .025 .alM .073 7.33 31.5 3.h7 .WH .n?" .o?'" .0~4 .021
7 .02A .025 .ole 1.53 Q.33 ~5.0 ?'1~ .1l3h .o?" .O?h .0"3 .021
~ .02M .025 .01A 1.19 1. 1 ., 36.0 3.14 .1135 .07Q .o?'" .o~;" .021
9 .02A .023 .Olti .700 l'.toI .1.3 4.'14 .03.. .O?k .CJ?'" .oc~ .. 02)
10 .02R .023 .o~3 .s; 70 14.'1 .'.u 4 .. Q4 .n34 .. 02k .O?h .0-=3 .. 021
1.1 .028 .017 • oC:!S .42; 14.Ci "f:i.4 2.7 • • 03.1 .02A .0121\ .0cJ .02)
12 .o~c; .022 .. 028 .. 4Qi' 17.4 47.e LI.l M .. O..:L~ .027 .o,ft .o,(,;j .021
13 .015 .017 .023 .Ci30 17.6 24.5 2.c;c; .03l .077 .U?I\ .. nëJ .020
14 .0]C; .OH~ .023 4.8; lit.O 31.3 ?1,.. .03? .U?7 .07i'l .o2J .020,
15 .0':15 .0Ht .021 3.24 14.3 24.5 1..131-0 .03? .0;7 .O?'i .0é:J .020
lb .03C; .020 .018 .185 1..1\7 22.5 1 .01 .03, .0?7 .O?'i .o~J .020
17 .o]&; .021 .017 ~ .. 31 4 .. 11 1&.Q .R47 .03? .0,7 .o,s; .02;" .020
l~ .o~!; .OZI .017 7.00 ~.24 15.8 .1'111 .03;» .0;7 .o?" .Oé:;;it .. 0,0
19 .O~Q .nZ3 .018 ".3t- ':1.04- 12.2 .7Q~ .Ol? .0,7 .O?~ .Oëë .020
~o .O':lQ .02!; .u17 '\.70 ?fol. 13.9 .Qon .0 J 1 .()~7 .O?~ .0Ct! .020
H .0.19 .OZCi .020 C;.~4 , .. ~(, 14.7 .1\1 1 .031 .0,7 .o?!; .0é:Z .020
~2 .O~Q .025 .OU~ 'i .. 31 ~.24 16.2 .5~0 .031 .0,,, .O?S .022 .020
~3 .01" .02~ .018 7.00 '1 • .15 16.9 .OA&:; • OJ 1 .02ft .u?C; .Oé:ë .. 020
~4 .019 .028 .017 C;.R3 1:; ••• 14.2 .071 .03u .ut!ft .O?'i .Oë~ .n20
~5 .03Q .028 .017 J.2. lQ.2 Il.3 .O". .o~o .u;,., .O?'" .Ol:~ .019
~6 .039 .028 .017 1.53 '7.k 9.50 .01-00 .030 .O?I\ .O;t~ .o~2 .n19
?7 .0lQ .035 .018 1 1 .0 1:;7.4 tJ.67 .Oc;l-o .030 .0,,, .O;,lS .0.r:2 .019
~6 .039 .035 .019 7.50 4;t.6 6.~3
.. 0'" .0]0 .02ft .0'4 .n~c! .019
~'Ji .0':19 .0?5 .OZl 4.46 '1it.3 ~.57 .047 .0:-10 .O?I\ .o'~ .019
jO .OJ9 .025 .o~~ 3.1. ;I<t.~ 4.'i1t .047 .030 .02", .0?4 .019
U .025 ?.~ l;t.O .04" .O?" .u?4 .01,9
4CY .033 .024 .019 3.21 . l~.A ë".l 1.HO .03J .0?7 .O?Ci .023 ."20
OFHTT MOVFN ANNuEL M:;t/S
SlAtION 1 TC"'AlJ 1 Ofol(1to.F HAIHUKOU~
~UMEHO 1 46030103
OFH ITS MOYENS .IOURNAL lERS EN 1Q 77-1 'HA 0"3/5)
AVRI MAI .JUIN ..JUIL AOUT S~PT oeTO ~OVF OECF JAlIIV FFVtoè MAAS
1 36.0 37.6 l'i~. l;:1) • ~42. 9~l. 3'A .. 14~. 7ft.~ '02.", 4S.1 34.0
2 36.0 37.2 138. ~~5. ~lH. 8ël. 31~. 140. 77.5 62." 45.1 33.7
3 36.0 36.4 85.0 ,14. ~42. 1070 317 .. 138. 1".'" . 61.1; 44 •• 33.1
ft 36.0 37.2 65.9 ~O3. ,(,0. ,1790 _3~ .. 132. lft.ft 61.5 4l.1 33.1
5 .16.0 38.4 60.4 ,16 • ,AA. 1400 "'3-" .. 12_. 75.A 60.S; 4l.U 33.3,
6 36.0 40.~ ~H.7 ,60. 'Il,.,. 1110 C;40 .. 12~. 15." 59.4 .3.0 33.3
,7 35.1 44.5 55.0 ,39. 411. 1360 4"'~. un. 74.7 Sb.4 4;l.3 :13.3
8 35.1 49.3 S;l.l .142. 4l5. 1550 3Q;'. 11Q. 82.0 58 •• 41.7 33.0
9 3C;.5 55.0 'i6.1 4l1. ~C;6. 1530 3CjJ;a. 11 c;. 80.9 !:Il.4 41.7 33.0
10 35.1' 54.5 'i2.4 415. l''H • 'ilS. 4lGi. Il?. HO.9 !:ll.4 41.U 33.0
11 34.Q 49.3 "".1 ,A9. 71.6. Y45. 34Q .. lOQ. HO.Y 56.4 40.4 32.5
12 34.9 53.4 f10.0 lQ8 .. 71.#,. tl44. ,QA .. 10'1. 19.R 56.4 39.t1 32.5
13 34.9 5?f,) 6,., lR7. RQ1. 921. ;:'91. 10-.. l~.i1 55.4 39.2 3~.5
lit 34.6 5?4 51.1 ;:I1<i1. liS. 1190 ~.'7 . 1O,. lA.ft 55.4 39.~ 32.5
l!:l :i •• ft 51.8 5".5 ,]4. "R9. Y,J9. 4016 .. 99.4 71.'-, 54.5 .3t'. 6 32.5
16 35.1 52.9 61.0 ~'5. 'io1. 699. .lG, • Qh." lb.4 S4.Ci 38.6 32.0
17 37.; Cil.b 15.6 110. ~AS. 111. 317 .. 95., 1~.3 53.5 38.b 31.5
18 38.0 C;O.B Ml.lt 1,.,0. ~~~. biS. ~'A .. 93';A 14.2 5ë.(, 38.1 31.)
19 3~." 40.1 Aft.2 lliB. ,QS. !)liIb. 31A. 92.'i 1.1., 51.7 37.1 30.6
20 3H.4 38.4 91.1 ~lotfJ. ~lH. 536. '-'b'1. 91.1 72.1 51.1 36.1 30.2
21 37.(, 31.2 1ft." ,Q 1. l~q. 513. ,:~" . A~.Q 71.0 51.1 36.1 29.7
li .1&.4 40.1 ''''.h 315. '140 • b27. 113'1. Io4Q.~ 6~.Q SO.R 35.6 29.3
23 31:;. Ci !;l.104 11.4 ~Ol. 'I~l. b46. l14 .. 8i:!.il 68.Q 50."- ~Ii.~ 29.3
24 3&:;.? 51.3 Rl ..6 .~AC; • 119 • 104. lQ~ .. Rb .. , bR.Q 44i1.Y ~Ii • .ë 29.3
as 34.6 51.M 14.1 39". Q;)l. i:!21. l"~ .. RS .. O bl.A 49.<iI 34.ts 29.3
26 34.A 53.4 f4~.9 r;;13. Il ~o tlSS. I1n .. ' R3.Q 6b.7 49.1 34.ts 28.9
27 34.6 51.2 10? ft~6. ;:.nl() 528. ,,,li. hl.A "Ioi.l Ittl.3 34.1t 28.9
ëe 35.1 58.3 13b. Ptftl. l'i90 it!'l. 1"0. HO.il "it.ft 41.~ ]4.4 2B.li
2.9 3':;.'1 92.5 132. C;A2. 1060 419. l'i~ • 19.C; ,,:3." 41.Ii 28.5
30 31.Iot 92.5 ,?Q8. 'Ic;l. A"l. 311. 144. 7~." id.b 4b.l 2B.l
Jl 114. l'i9. QA6. 144 .. ft3." 45.9 27.7
MOY 35.9 52.4 1'41.1 328 •. &48. 81:10. l12. 10l. 73.t! 54.2 39.2 'H.3
OFHIT MOYFN ANNUEL 221. M3/S
5TATIOI'I a TCHAn
NUHEHO 1 4603~706
LOGONE TANn~J1l E ~OLOGO
OFHITS MOYENS .JOURNAL lERS Er-. 1Q7 7-1 Q 7A (M3.1S)
.StAtION
'NU"I!RO 4603ft112
LOGONE BONGOR
DfBt'fS MOYENS .JOURNALIERS EN' q11-1q1A Uof3JS)
AVAl MAI .JUl'N ·.jUIL AOUT SEPt octO NOVE nECE JANV FEVH MARS
il 56';~ ;44.8 61'~4 1-;0. RA8. ·1350 1440 4ao. 11.'11. ·97.~ "'.9 .,.!Ii
;2 55.( ,44.8 t'Pt.:3 ,140. Q,\2. 1380 )4:;110 455. 17.:6. :9S.~ "".4 41-.!Ii
3 53.' 43.7 ·6".6 .] 53. :~1t,9. 1430 1410 42Ci1 • 176. ,9b.5 ",~.o 4~.4
·4 S2.t ',41 ... ., 69.~ 'J 79 1t , nID 1480 '1~0 411. ~73. ',93.8 1i~.O 40.4
.5 51.4 41.6 "4.5 203. :qQ4. 1490 1~·"o 39A. 170. 9i.' "'.6 10.i'
,6 51.4 ,43';'1 fn.~ :;'118. 1000 1520 l~ qn 371h 1:~•• ,-92.2 "~.2 1A.;'
t7 50~: 42J" :101. :428. o~7. 1530 It40 3ftO. u.o. 90.7 "0:.6 :\A.~
8 49.tl ,.3.1 ·,143. ~:\41. 018. ,1570 U~n ·353. ,un. 89.3 lIiQ..4 ~7.1
9 :411i.r j '44.8· 16G. 3~8. OCiO. '1580 11''0 :334.' ,J'53. &9.3 ..111.0 ~,..o
,10 49.1 44.8 1150. :'.7. q13. 1580 ,1110 '322. il!&O. '88.0 ~.6 '''.0
:]/.1 48~( \46.9 ]~o. '3AS. Q13., ·1600 ·ll.jn ,309. ,li4." • 86.4 !lllill.6 ,,~.o
.,1,2 '4SI'H :45.& It? 410. Q13. 1610 l~no ·29,.. :1~3. .SIt.8 I;Ci~3 "4.0
1,3 48_1 '45.& 11·P. 417. Q,\8. .1630 '1n:-o 290. 1.0. '&4.1' -;"'.3 ,j.n
il,. :48.:' 45.8 105. ,."7. Q~2. ,1040 ~6Q. 271. 136. '84.8 ~4.0 '~~.o
ilS i48.' ',4'.9 .' 101.· '499. ,Q:12. 1660 ,Q3il1. 265. .133. 83.2 "4.0 "P.O
16 ·.6~' ,9,1.4 99.0 492 • .. 018. ;1700 ,894. 268. 130. ,&1~" IlP.6 ~~.o
Ili1, 46. t \53.8' 9i.8 "..,.. ln4() '1720 85n. 2'''\. 131l. ,81.6 ~n~J :nJl'
,93.8
'.... ....;.
1740 8~!i. :186.ika .,~c ss.o' 41liS~ ~;llO 239. jU.6 ';1,.3 '1".1
;t~ '.S.:. .!S6.3, ,9:1.' 442. .1-)SO 1:720 Rlq. 23~~ 12P• '80.0 ~".O 14.P
,20 SS.o
..........
1720 U!;a. SO.O,·.s.( 89.3 4SS. 101,80 8'11. 229. 4A.8 ,1i.2
lal. ,"4 ..4 58.8 ,88 .. 0 • !5~ "'60 1100 ·A2!§ • 225. '1 '1.9. 1••• 41.5 'R.P
;22~ , ..~ - '60.1 8S.3 485. '!:~PO 1120 Rn,. 218. lt1. '161i9 .".2 ;:aQ.P,~3~
23 ·43.' j61~. '88.0 "'2. 1100 i'700 796. '218. 11•• 15•• 6';'.2 ~A.4!2. .3~' :62.7 '93.8 4!liS. ·1;Q70 16&0 16Ç. 210. 11l~. ,75.4 4!1;.U .;:a., .5
:25 42 .. ' 61.4 'V3~8 4fi7. 1 R,70 1600 73~. 210. lOCJ. '72.3 • .;~O ;:a 7.'!l§
126 42.. ' $1.4· .1.22. !ilS. U)o 1580 ,.AR. ~O3. l(n. 72.3 4:\.8 ~1.~
l27 • 3~' .6Q.1 136. ·549. ,.u·o 1530 "",4. êO:l. .10.5 • 70.A .43,.8 ~It."
:~8 43.' :SB.8 136. :tlu!. ,'ibo 1$00 "l~. 19ft. ld9. ,70.14 .l.s ;:a"~6
:a9, .3.~ .Se.8 la6. 64•• l'poo 11470 Sftfl • ,1IV. 103. ,70.8 ~"~8
130 '44.4 \57.5 1.6. ,106. 1~~50 1450 S4~. li8j. 10\. 69•• ~Ci.o
'31 64.0 11". ,"~oo CUI". ·99.0 69•• ,..;.;0
IMOY 4".4 !u.& 104. 4;ao. 'ft.O 1590 9S\. 287. l:1S. .82.4 .... 0 '~.!i
M3/S
STATIOfll t TC'-'ALl LO~ONF PFNnF OOHA COTO~FRA"
~UMfHO 1 4603~~07
nF,:HT~ MOYEI'4S .IOUMNALIE.RS EI\l PH7-1 Q7R (M3/~)
AV~I "'AI .JU1/ll .JU Il AOuT SEPT OC1O NOVE nl::":CF JANV FF\lk ~AkS
1 2.09 1.75 7.92 ~1'o.0 l~H. 1+76. 177. "k.] IB.4 ;7. r:; 1 4.~1t 2.26
2 ?Oef 1.77 9.62 ~~.9 113. 51H. ~Iol'. " ... 9 17.9 (J.OQ 4.0U 2.15
3 t'.01 1.77 1~.4 ll.fiI 118. 066. lQ",. 01.1 17.1 ti.7Ft ) .. tf,J 2.15
4 ;.01 1.75 1".1t- llt-.2 U~5. 633. 19'. 57.fI lfo1.,", tt.lt4 l.t43 2.04
5 1.94 1.74 1?4 l1.l 1Q? 63A. l6~. 54.' 1,;.? tj.44 3.b6 2.. Olt-
6 1.94 1.74 1~.~ 4l.1 199. bIS. l3,. 50.0 15.R 8.44 3.66 2.04
1 1.94 1.74 ?0.4 132. '06. 577. ~I.J~. 4t;.7 IS.O 8.44 3.50 Z.04
8 J.88 1.7&; 21..7 c;n.o '1~. f»37. ,r:;,. 4b.l 14.foI b.~4 3.&0 1.94
4iJ 1.A8 1.75 17.9 &;4.9 il?O. 493. ?OQ. 43.7 14.? b.34 3.3.. 1.Q4
10 1.R8 1.74 14.4 60.1 'ilA. 4al. 19&;. It- 1 .. 9 14.? b.Oft 3.34 1.Y4
11 I.RR 1.88 1?4 ft4.9 ill!:!. 4b5. lC;n. 40.3 13.R 5.78 '.J.9 1.R4
12 1.R3 ?19 11.4 70.0 il43. 418. 194. 3t;.ft 13.4 5.7A l.U4 1.A4
13 1.83 2.40 10.5 74.4 'C;1. 410. IRQ. 37.4 12.h 5.52 2..90 1.71;
,l4 1.83 ?40 9.62 1'40.0 ,C;'l. 1t-06. 19'. 35.7 l"~. 0 6.l4 2.9U 1.11;
15 1.~~ 13.52 R.RO RIôi.t4 '1'04. 414. IR". 34.0 12.2 6.34 .2.7b 1.7S
16 1.RO ?ft6 104.50 QO.9 il~4. It-l0. 11,.,. 32.3 11.9 6.34 2.76 1.15
11 I.MO ?52 H.20 QA.2 ill.6. 433. 1ft::!. 31.2 1 1 • 1 b.Oh 2..16 1.""
18 1.80 ?52 1.92 1 02. ~7H. 429. 11,2. 30.1 11.1 6.06 2.63 1."'"
19 1.AO 2.40 7.10 lOB. ~02. 435. 110. 28.ft 10.R 5.7R 2..63 1."'"
20 1.77 ?29 6.58 113. l16. 427. 171 • ~tt.C; 10.4 tt.Oft 2..50 1.6tt
~l 1.71 i'.29 1?4 1 18. li'O. 4~S. 1ft::!. 2".0 10.4 ~.1R 2.3ti 1.6b
22 1.17 ~.40 ?4.5 1?? ~'7. 423. l'i4. ~~.c; 10.1 !).Si' 2.3ti 1.66
23 1.75 2.40 27.5 1?7. il78. 425. 13,;. 24.'i 1.J.75 b.?~ 2..38 1.M)
24 1.1~ 3.4H ?9.3 133. ~A~. 429. 12". ?2.1 'l.41 5.25 2.2.t:t 1."1,
2S 1.14 3.88 i'ft.'" 1~8. 'QO. 435. 11'; • 21. fi Q.OQ 4.9Q 2.2b 1.SR
a6 1.14 5.43 "2.4 144. ~Q? 406. 107. 21.1 Q.O<# 4.99 2..26 1.SR
21 1.11t- 5.64 2U.4 14~. ~n]. 3&7. 10~. 20.7 M.7'" 4.1~ 2.2b 1.St'
28 1.74 ~.64 18.5 153. l~6. 372. Q3.0 20.? H.44 1t-.7~ 2.é!6 1.'iB
29 1.15 6.10 2?4 l';A. l40. 3b8. Al:i.~ 1'1.1 7.Aï' 4.1l 1.&;f4
3ü 1.74 6.5R 2::t.8 Ift3. ~l:i7. 3b3. A?Q 1H.M 7.51 4.1t-9 1.SR
31 7.10 lftft. l77. 74.~ 7.1;1 4.?4 1.I;A
Mey 1.85 2.98 lC;.4 9~.3 2ft::t. 4b3. 201. 3fl.4 12.2 6.21 l.'ib 1.79
OFATT MOYFfIl ANNUEL
STATI0~ 1
NUMEHû
Tet'HW lOc;ONE
nFHITS MOYfNS .IOU~NAL.H:kS EN lQ17-1Q7R (~3/~)
AVtH MAI .JUIN .JU Il AoUT Sf.PT OCTU l'lUVE nECf ..JAN" FFVk f-44HS
1 2.0~ 1.35 2ft.9 . ~9. 7 ;)14. 549. .'~Ofo, • 52.4 11 .c.; 4.,. ;J.tte 1.QO
2 1.9A 1.35 l1A.U 112. ;)01. S24. ?Ql • 4b.4 11 • c.; 4.24 '.bt:i 1.Q"
3 1.98 1.29 29.7 105. 1 '16. 467. 'SfI. 44.1:; 1 1 • 1 4."4 ".b~ 1.~0
4 1.9d 1.35 41.6 1 17. lRB. 3t:t5. ,]q. 43.1:; IO.f\ 4.0f\ '.b~ 1.Rl
5 I.A7 5.42 .5.~ 1 1~. lC;9. 3b1. "~fo, • 3Çj.'Î 10.2 . 4.0~ '.!:)b L.RI
es I.In 5.69 .1Q.9 107. 1~5. 373. '0'. 3ft.l 10.2 4. Oh '.5b 1.Ml
1 I.Rl 5.1 t1 2H.O QR.1 lFt6. 403. 177. 3ft.~ 9.74 3.t1A '.5b 1 .141
l:I 1.87 4.64 21.6 AO.~ 146. 432. Ih7. 34.7 Q.14 3.AA ,.!Sc 1 .A 1
Cf 1.77 4t.41 11.7 Ql.9 178. 4tfS. 117. ] 1.4 Q.74 3.RH ,.... 1.Al
10 1.77 4.30 10.!) 121. 1 QI. 442. lQ~. ,3f1.'" 9.31> 3.RfI ,... 1.7'
11 1.77 3.73 Q.9ë 127. 1~6. 394. 1 QI. ;;tH.3 H.QO 3.7' ;:a..3~ 1.71
li! 1.77 3.38 A.36 1 1 Q. 'loiR. 3bH. 1~~. '7.C; 8.'i0 3.7, '.3~ 1.7'
13 1.67 3.38 H.36 Qh .1 ~C;b. 394. lq~. 2".1 H.ln 3.7' ,.21 1.71
14 1.67 3.0!; 7.AQ 1 12. 4R2. 415. IflQ. i'4.F. 7.34 3.C;'; '.2J. 1.71
1~ 1.67, tt.t:t9 7.45 1 18. l:i13. 474. l'i~ • tt3.~ o.'iA 3.'i5 ?21 1 • 7.1
lb 1.117 3.0S Q.CJé 111. l:i40. 4~5. 141. '1.9 b.9f4 3.C;C; "'.10 1.7.1
17 1.58 3.55 Q.92 Ils. 4~7. .92. 11'. 19.Q ".1\3 3.';" :o».lU 1.71
18 1.58. 3.(jI1 M.as 102. :o»A1. 464. I~Q. 19.3 6.ttH 3.40 '.lU 1.1~
19 1.5B 4.64 10)6.0 Ql.Q ;113. 472. lh~. 18.7 ~.94 3.40 "'.lu 1.~1;
20 1.S0 !:).42 57.8 Ql.9 lR6. 410. 147. 111.1 5.94 3.24 i'.ou 1.~lo';
21 1.50 7.4S 52.3 13Ci. 171+. 331. 130. 17.~ 5.h2 3.,4 ".uo 1.IIS
22 1.50 M.3b 46.9 1';6. "'14. 338. 11 ~. U;.Q ~.hr 3.10 i'.ÛO 1.~&;
23 1.50 7.04 42.S 1ft... 403. 378. 10'. 15.7 S.31 3.10 '.ou 1.~C;
21+ 1._2 5.99 3Q.CJ 1~2. 444. 410. 101. 15.1 ~.31 ~.Q~ '.OU 1.l:i7
25 1.42 R.8S ~,., i'07. 414. 4!:)7. 94.0 14.~ S.on ~.Q" 1.9u 1.'i7
26 1.42 9.37 3".2 '1.1. l:i12. 487. H() .. ~ 14.1 ~.()O ~.9e, 1.90 1."7
27 1.50 9.92 41.6 192. ~17. 4tH. 7'i.l 13.'i '+.AO 2.910'; 1.9U 1.10';7
28 1.117 1 1 • 1 34.7 194. 1#tQ. "b". 6<:J.c; 13.0 4.h1 ~.9C; 1.90 1."7
29 1.5R 9.92 31.3 ,c;o. A42. 405. b1.::l 13.0 ...nl ~.Qr; 1.'i7
30 1.42 13.1 '+1.6 ,""6. 7~2. 3 .. 0. 'i7.F- 12.0 4.4, i:!.A~ 1.1;7
31 30.5 ,.C;2. "ft4. 1i4.6 4.24 ê.Ai' 1.1;7
MOY 1.68 6.24 2A.A 139. ~"2. 429. lliM. ?c.;.7 7.41 3.'"'0 i'.2b 1.71
nFHTT ~OVFN A~NUEL M3/S
STATION TCHAD LOAONE lOGnN~' KATUA
N~ME~U : 46030145
DFdITS MOYENS .IOUHNAL.IE.kS EN lQ17-1Q1A CM3/~)
AI/tH MAI .JUIN .JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE Of CF JANV Ff:VIoC MAHS
,1 40.::1 27.7 44.3 11:\4. f0047. 1150 I?Ion 430. lAA. ll~. 7:1 •• 4".::1
2 /t0.3 27.7 4~.O PH. fooA8. 1170 1?411 39';. lA3. ·,110. 71.7 "1."
'3 3~.O 2M.9 47.1 149. 7:13. 1220 l?.Jn 39fol. un. 10R. 71.7 ..,."
4 39.0 ~0.1 '::'2.7 15... 7A6. 1240 1210 :n~. 17A. 10". 70.0 .0.3
5 37.7 28.9 57.0 un. A':t2. 1280 1200 ~b7. 17". lU4. f,A.3 "O.~
6 37.7 28.9 foll.t> ??1. Aq2. 1290 11 An ~5l. 11ft. la? "".6 ,\Q.(I
1 ~6.4 ?7.7 71.7 ''-'6. Ql3. 1290 1170 .J44. 173. 100. "4.~ ,\0.0
.8 36.4 2".5 Q4.0 ~Ab. Q04. IJDO J170 331'1. 173. 9B.0 f\1.l! ..1.1
~ 35.1 25.3 11 Cl. ":108. AC\9. 1310 l1!\;O 32". 171. 96.0 "l.b '\1.7
HI 3C;.1 25.3 142. ?1b. 7R6. 1300 1 1 ~ (j 31A. 168. 94.0 e;A.5 ~,...
11 36.4 24.1 1::15. :110. 7':t3. 1290 11 ::to 3iO. Ibb. 92.n 1;1.0 ..f\."
12 36.4 24.1 119. ::t3J. 7l3. 1290 11 ~n 30c;. 163. 90.1 ~1.0 "1'1.7
13 35.1 26.5 115. :Hd. 7l1. 1290 1070 301:;. 161. 90.1 c;C;.6 "0.0
14 35.1 30.1 110. ::1';7. 7l7. 1290 1010 2~Q. 15q. ~I:i.~ Cic;.b "11.7
15 3.l.Q 31.4 lOB. .lA". 742. 1300 9c;7. IlA3. ISQ. att.? e;4 • .1 "".4
,
16 ~n.9 33.Q 104. ::IQb. 742. 1300 910. "71. 156. tl8." Ci •• l ':Ile;. 1
17 32.6 35.1 10,. 4115. R':l2. 1290 RA 1. 264. lS4. Sb.? " •• .1 "1".1
lB 32.6 36.4 98.0 402. RQ2. 1290 8';4. 2~il. 1~4. 86.1' Ci?7 ':11'\.'1
19 31.4 37.7 Q4.0 ~A4. qAl. 1300 RJ7. 249. lS1. 8 ...4 Ci,.1 ':1".4
iO 31.4 40.3 92.0 ::t7tt. QQ",. 1320 Al,.,. 2 .. 0. 149. 84.4 Cil.J '\"'.4
21 :~O. 1 41.6 QO.l :115. 1nilO 1330 RO". 2.';15. 14Q. 82.~ C; 1. J ':11.7
22 30.1 43.0 86.2 :n5. lnlO 1350 71C1. 22Q. 147. 82.5 .Q.~ ':IQ.O
23 31.4 44.3 84.4 ::11::1. ~Rl. 13h{) 714. 223. 147. 80.6 4Q.9 '\1.7
24 32.6 44.3 82.5 ::tl0. QI0. 1380 714. 21H. 14'i. ~O.fl 4R.~ '10.4
25 l3.9 47.1 84.4 :lR4. AQ2. 1400 70Ci. 21C:;. 14'». 7~.8 .R.~ '1".1
26 33.Q 47.1 92.0 ~Q6. R76. IJ70 ,;97. 21'5. u.,. 78.8 47.J. '\'\.CI
27 ~2.fi 48.~ 115. 4'\4. Ql3. 1350 "c;~. 21'. 14'. 77.0 47.1 ';l':l.Q
2~ 31.4 /t9.9 12b. • "3. Q.5. 1340 1:;34 • 21n. 140. 17.0 4r:;.1 '1'."
29 JO.l 47.1 138. 4Q8. QQ4. 133Q Ci2.1. ,04. 128. 75." ':l'.fI
JO ?8.Q 44.3 lfi8. ":l4. l'nI 0 1320 SOR. 19Q. Il CI. 75.? OH .Ia
31 43.0 Ci71. lnaO 4ql. ] 15. 73.4 ':11._
MOY 34.4 15.4 95.9 343. Rfoo5. 1300 Q21. 28,;. 157. 89.4 C;7.~ "".CI
OFBTT MOYFh A~~UEL 354. 1'43/5
HATIOIll r TCHAU LOC;ONt:. KOUMI
nF8lTS MOVENS .JOUFHdLIEkS El\: lQ17-1Q1R «M3/S)
AI/Hl MAI .JUIN JUIL AOUT ~t.PT OCTO NOvE nECF ",~NV FFVH IdHS
l 31.0 ;!;.3 "'h.8 1~9. "R8. 1&::50 , '" 1 Il :H1. 1&0. 92.104 C:;4.3 "34·1
2 31.0 24.2 4R.3 137. 7~1. 1310 l1QIl .l"'R. 160. ~O.Q c:;,.b 3~.7
3 2q.A 23.1 "C;.6 )Id. 7Q9. 1360 1370 3:i; • I!"tH. 89.0 c:;;.~ 33. 4
4 29.8 23.1 "'4.2 1~0. AC:;2. J410 l.l~O 320. I!"tS. BY.O C;l.J 33.'"
S 2Q.F! 23.1 A~.9 179. R40. 11+&0 1,10 31.~. 11+R. 8~.' 4Q.d 31.4
6 2d.6 23.1 91.0 lQ5. R;JR. 1490 1170 29R. 139. 8~.; AH.3 33.'"
7 28.6 23.1 103. ;;8. 7Q9. 1520 11 on 2H'1. 13;. 85.? 4".éI 32.2-
8 21.;; 23.1 115. ,ha. ROS. 1540 10~" 280. 12ft. 83 • .l ",C;.4 3).0
~ 27.'i 23.1 97.0 ,70. 1Q9. 15!)O lU"'" 21::1. 12". 83.~ 44.U 31.0
10 21.5 24.2 10R. ,A4. TR7. 1~70 10'in ,?,.,l. 1,f1 1. 81.1:» 44.U 29.8
11 27.5 25.3 12B. ln2. TR1. 1590 10&:;n 257. Illj. 79.h 42.b 2.~.t'
12 21.5 29.d 123. 113. 7R7. 1bl0 99A. 2",7. 119. 77.8 42.b 28.6
13 26.4 31.0 117. :B2. 7Q.9. 1&20 941. 2"'4. 119. 76.0 42.0 28.6
14 26.4, 3i.l.2 113. 14!'4. 7Rl. Ib30 8QII. 2:'H. 117. 14.'; 42.t3 ~A.'"
lS 26.4 33.4 108. 171. 716. 1650 A40. 23) • 117. 72.4 '41 .~ l'R.fI
16 26 ... 34.7 101. lQ9. Rns. 1670 7ft~. ï'2R. 1 j a;. 10.7 41.2 21.5
17 26.4 36.0 108. ~R1. RQfl. 1680 1~7 .. i2i1. 113. 70.7 41.2 21.;;
18 26.4 37.3 Q3.0 111. Q"l. lb9D 7l1 .. il"'. 1 ) 1 • b9.0 3 th9 26·4
19 26.4 38.6 AQ.2 ~73. ln10 il10 7In. 210. 111 • b7.~ 3A.b 26.4
20 25.3 39.9 AJ.9 1ft4. ln&o 1720 flRR. 204. JUQ. 67.3 3R.t3 2.s.~
21 25.3 • 1.2 80.6 ':Ift4. 1010 1120 f:R':t. 201. 10Q • 6S." 37.J 25.3
22 23.1 42.6 76.0 lRI. 1000 1720 "7". 19C;. lu1. 65.6 3".0 24.'
23 23.1 44.0 12.,4 173. 1030 1120 "ft~ .. 190. lOS. f:l3.Q 34.1 24."
a4 23.1 44.0 AS." l&;6. QiH. 1100 #lit? 1&7. 103. bi.iI 34.1 a,..;
25 22.0 44.0 103. 373. QC:;4. 1680 "'11'0. 1&4. 101 • bO." 34.1 24.';
26 22.0 44.0 lIb. 407. QQ4. 1610 'i~o. 179. QA.7 ·S9.0 )4.7 24.2
21 24.iI 44.0 128. 4:;t9. lnl0 Ibl0 ;;::lo. 11~. 9".7 S9.0 34.7 2.3.1
28 24.' 42.b 1:n. "'R2. 10bO 1550 41,)". 16R. 9".7 !H.4 l4.7 23.)
29 24.; 42.6 136. C;~5. 11 00 1480 4~H. 1bO. 94.8 57 •• 23.1
JO 2~.~ 44.0 139. !;AS. 1140 1430 41"'. 1hO. 94.fl 55.A 2.3.1
31 45.4 "32. "00 .1QQ. Q4.A ~S.R i2.0
MOY 26.4 33.9 QA.Q .1ls •. QOB. 1S80 a"l. 240. 119. 12.1 42.2 21.9
nFRTT ~OYFN AIIlNUEL 3b4. M3/S
SlATIOI\; : TC ... "U 1. OAONE UWONf" LAI (MISSTON)
NUMERO : 46n301~7
OFtH TS . MOYENS ,JOURNAL 1t:kS EN 1 Q71-1 Q7R (M3/S)
AVHT MAI JUIN ..JUIL AOUT ~t:PT OCTO NOVE I1ECf JANV FFVH MARS
1 4'J.C; 4~.O 7';.8 115. Al:iO. 1410 11~n lHQ. ]7'. 9b.!; "''''.- _7.12 4q.l:i 42.0 HO.3 ~10. RAft. 14~O lIn n 31~. Ib'J. "".'i "''''.4 _"'.ft
3 4H.; 43.t' H~.7 ''iS. R~3. 14CiO lU40 35R. 16J. Ç4.5 "'i.O .",.ft
4 48.~ 44.4 111. ~12. 7Ql. 14iSlO 91":1. 34104. lnO. 'Jé.4 ft~.!) A't.4
!:i 4H.~ 45.1 149. .l&;H. 7r:,7. 1490 qltl • 33H. 1~7. 90.C; "'.1 .".4
6 4H." 46.9 1"'7. l&;2. 7Q9. 1530 'lI'i4. 3i?A. 1l:i 1 • 90.l:i "'.1 -_.~
1 46.9 50.1 162. llH. 7&:;7. 1590 Ill'; ... 31Q. 14H. tib.l:i litn.1 4-.l
~ 4b.C) 48.i' lC;4. .1!;2. 712. IbbO ln,n ~Uq. 14'i. Sb.'i "'0.7 ••• l
9 46.'7 49.5 119. l72. 7;J5. 1110 \J47. 30'. 1-.'. bl,. ft c;Q.3 .::t.,
10 46.lf 50.7 13'. l4ft. 7":17. 1130 (,,n,,,. 29~. 140. élb.lt "Q.J 4l.'
11 45.7 53.3 12b. lR9. 749. 1720 A 1-. A • "Al. ]37. ti4.7 &;7.9 _'.1
12 45.1 54.b 121. .. lI. 749. 1720 ROA. 280. ]34. 84.7 c;7 • ., .'.1
13 45.1 56.0 ) 15. 413. 7"2. 172U 170. 277. 13'. tl_.7 'ift.b .'.1
lit 44.4 5b.O 113. 4ftft. 7QI. 1100 741:;. i?tlA. 12Q. 82.q C;1iI.b .1.0
15 44.'- ~n.3 lOb. 4,lB. Q13. 1680 704. 'bR. 127. 6~.q .c;".~ .1.n
10 44.4 ~,:}.7 101. 417. QAJ. Ib30 ';7F... t:l61. 124. 81.1 &;!;.~ 41.0
11 4•• 4 60.0 Gl7.H 40ft. 1050 15&0 f,1~. ï'~C;. 12;. 81.1 ~:1.~ 41.0
18 44.4 60.0 Y4.~ 4,l1. 1050 Ib40 ftHO. ,~~. U~,. 7~.,l ct::t.9 .,.0
19 4:l.' 61.4 99.5 4l1. QQ2. 1500 70n. 24~. Il;;. 77.& c;'.c 4n.0
20 43.; 61.4 105. 4'4. Qlf1. 1440 bQ? 241. 111. 77.& Cii'.6 .0.0
il • l.ï' ft2.k lOti. 417. RQ5. 1400 ,;(,~. ;34. 114. 75.9 Ci 1 ... 40.0
ai 4l.i.' 62.8 121. 410. A~2. 1330 "'5f,. 22". Il?. 1~.Q Iilil.4 An.n
23 44.4 fol4.2 14~. 441. A,;A. 1~80 1-.24. 21'i. 1 10. 74.' ~0.1 lQ.n
21t C.4.4 f,;.b 1h.... 4Al. AA2. l.ê20 ':;f;"'. 201;. 107. 74.' CiO.1 ':IQ.O
25 .. 5.7 6] .4 17;». 'i14. Q,7. 1190 1:)'; 1 • l'l4 • lU!;. 72.ft 4A.9 ~c...o
26 45.7 flO.O 17A. Ci~l. 1000 1190 ';lA. IMM. 103. 71.0 4R.'I ~Q.O
27 44.4 58.1 181. CiQ3. 1030 1220 .. AR. IM'i. 101 • 71.0 47.7 ':IQ.O
28 44.4 57.3 175. ft3'. l1itO 1250 .. ft~. 1Hl • 9H.h 6Cjj.4 47.7 ':lA. 0
29 41.' 61.4 17? 708. 1190 1260 -.41 • un. GlH.ft 69.4 ':IR.O
30 41.; 64.2 170. 7ft2. "70 1230 424. 171;. 9f1.Ci 67.Gl ~R.n
31 69.9 R12. 1150 40101. .,,,.c; b7.q ':17.0
MOY 45.'" 55.1 111 • 443. Ql1. 1480 74~. 2b"'. lit1. bl.1 Ci".2 41.ft
n~ATT ~OYFN A~~U~L 3b7. M3/5
STATIOf1t 1 Te.'1An lOAONE LOGnflolf' LOGONE-&IRN.1
DEBITS MOYEhS .J()UH'llAlIE~S EN lQ77-1q7R (M3/S)
A'It'l T ~AI ~UIN .JUIL AOUT SEPT OCTO NO\l~' nECf ,.j~N\I FF\lk MARS
1 37.9 24.9 4:1.5 119. ':IQ4. 597. 744. 79:1. 210. 107. ~r:;.o lal.~
ê 37.0 25.5 42.5 121. 401. b06. 71:j~. 7ij7. ?07. 10). ~r:;.o I&n.~
3 3&.2 ;16.1 44.1& 1i'3. 405. 611. 7h4. 7A4. ;01. lUl. ~:1.9 3Q.7
"
J6.; 26.7 4ft.5 1;7. 410. b19. 77r:... 7A 1. 19;. 99.~ ";.7 :lR.S
5 35.4 27.3 48.2 1)6. 41b. bi23. 7A7. 775. lR9. Cjl8.4 ~o • ., 37.~
6 34.r:; 28.0 49.7 lCi8. 4~r;. 6~7. 79Q. 769. IH,.,. 97 ..... r:;Q.b 37.0
1 34.r:; 28.0 57.6 162. 441. 635. li 1 1 • 764. 1H4. 912.1 CiR.!:) 3".iil
es 33.7 27.3 59.6 lft8. 445. bl+l. A17. 739. 17H. 4il4.9 r:;".6 3Ci.4
9 33.7 26.1 6ft.1 "0•• 449. 645. A2~. 710. 174. 93.7 CiCj.b 31a.Ci
10 )3.0 24.9 7?3 '07. 1&r:..3. 6b2. A?Q. 69A. 168. Ql.:1 r:;4.1 33.7
11 3i'." 23.& Ml.5 ""i'. I&Ci7. b67. A311. 674. 1"4. 90.1 5~.ij 33·0
12 J".' 23.3 91.3 ")7. 41\1. 671. A4~. h21. 15R. Qu.l C;::I.O 33.0
13 31.4 24.Q 104. ;a45. I&h3. b76. R411;. 533. )'ii'. ij6.9 Ci~.O 32.;
14 30.7 26.1 lIS •. ,e;3. "".,. 678. R4~. 490. 14,.,. 87.7 C;~.O 3a.;15 30.0' 27.3 109. "'i9. "",7. 6tH. Rct". 469. 141 • 86.'i Ci;.l 31.4
16 29.~ 28.6 103. ""9. ""9. bt:l3. AhO. 447. 1.j7. ~S.::I et;.l 31.4
17 29.:1 29.3 102. "77. ""9. 6~5. A"",. 1645. 134. l:iit.O Cil.3 JO.7
18 29. :1' 30.0 91.3 "A4. 475. 6~O. AltQ. 439. 1.J'. ij2.R e;1.j 30.0
19 2B.1oi 33.0 90.) "99. 4AO. b'J3. AilQ. 4~O. 130. ~1.5 'io.!S 29.1
20 2H.b 34.5 R8.9 .11". I&A4. 098. 81oiQ. )911 • 126. 80.3 CiO.!;) ~A.It
21 28.0 35." RA.CI 119. 4Ab. 702. R60. 38:1. 123. 7~.o .Cf.1 28.6
è2 26.7 37.0 87.7 ~j)•• "Q4. 707. R~~. 364. 121. 77.'" 4A.9 28.0
23 26.1 37.9 KS.3 331. I:jn3. 710. A'i;3. 3.0. 120. 7b.? .7.!) 28.0
24 2r;.e; 38.8 A?8 .1~3. "11. 113. Rr;". 32.1 • 119. 74.9 .".:) 27.3
25 25.e; 39.7 77.6 1~7. Ci16. 715. A'M. 285. 114. 7~.3 4"." 27.::1
20 l'i.e; 40.6 141.5 :1 ..6. ""2. 11d. M.~. 2#\1. 113. bc;.E4 ..... 27.3
27 21;.C; 42.5 A5.3 1"5. "".. 718. B2~. 242. 113. bll.r; 41.5 26.728 24.9 43.5 96.1 :1"2. 1\46. 120. A17. 230. 11,. 67.3 4iil.!» 26.7
2fj 24.9 45.4 91.3 3"9. "C;ft. 728. Hll. ,22. Il'. 66.1 26.7
,30 24.3 45.4 113. 373. e;Ft7. 736. Aoet. 213. 111 • bh.l 26.7
31 44.4 :179. C;7~. 79Q. 111 • 65.0 26.7
,MUY 30.4 32.1 7Q.9 'Ci8 • . 476. 675. A27. 513. 148. 84.1\ ct'1.3 31.~
OFRTT MOYFN ANNUEL 269. f143/S
S'l'ATlONt TCHAO LOGONE LOGONE
4603n163
AVRI MAI JUIN ~UIl AOUT ,SEPT· OCt.Q NO\lE :oscr: :.JANV Ff;VH ·,·URS
; 1 35.;» 23.9 39.2 130. 41:-7. .60. 8~~41 '801. :20S. :105. .,iJ.6 ::,q.9: .~
·2 341.11; .24.4 40~9 1~•• 440. '670. 8311.. .792. ao~. 104-; IIl" •.S ;'1R.4
'3 34.lI; ~4.4 41.7 140. 41i~. 682. 84.'. 780. ;1.01. 102. ~n:... ~7."
;4 33.7 25.9 43.5 138. • "9. ib96. 850. i71~ • tg:!. 10 l.;· g'r.J. ·~".S
5 33.0 26.5 46.2 140. 41.6. 103. 8S'. '768. 188. .98 •• ,t;~.3 ~ft."
,b 32.4 25.9 '48.1 145. • 74. 705. 86ft. ,1"':-'. 1 ...... ;.9'1.0 .-;,..;2 i~fI .. () .;7 31.7 25.4 50.0 \Cil. 4Rl. :111. A"~. ·75~. ·17tl. ;iif"'. ~. ;"~.l 13f\.2.
,8 31 .'1 24.9 5.2.0 lQS. 4QO • ·117. 871. 149. 175. ;93.0 ~~.. O j~S.2
:9 3~.~ 24.9 59.3 ;i)34. 4Q5. .1.23. SlM • 73.'. .lfi~. !90.4t;: ;§4.0 ,~'.5
:10 2Q.Q 24.9 68_4 21;1. 4Q8. .730. 81q. '11·7. :164• :89~1 ··s~.o ·33.7
·11 29.3 ~4.4 8fi1.5 ::tft5. 5fl2. ·736. S'tG. 6.9it. 159. 1~7.R "3.0 ;33.0
,12 ?9,.;3 25';9 123. ;'71. Cifl!l!i· 140~ 81q. '68'.. 158. $5.3 1i~,.lO·. :38••
ilJ 2A.7 26.5 1?,3. ;:tA3. :lill. ,744. ""ICI. ,641. 1;S~. 84.0 ·.'f,.jo 131'.7
1'1 28 .. 1 26.5 :111. ~02. IU8. :751. ·8"~. 60t. 1611• 82.8 "4.• 0 ;:11", 1
;15 27.& 27'.0 108. ~~,O. .;;.0 •. 755. 9.11». "49. ·îtt? 81.6 ,.ca.O. i:-ft.S
.'
'16 27.0 27'.0 10•• :\~2. "'2. .1.59. 81q. 49~. ! li'~. :ao.~ ".ci~o' ,~o.P;
.l7 21.0 28.')' '98.4 ~~3. 1i,.3'. :'16'11 81r1t. 4SB. .143. ~'l9.1 '''fl~l :,.q~Q
iU, 21-.Q 29.3 89.1 '~§9. ,c:.;t5. 766.· 816. ;414. 138.", ,:.19.1' .'Î~1 ',.Q.3
1119 2ft.S 31.1 89~1 JI.'7. ",.1. /l'7o. 81~. 38~. 13~. ~'1.' i_6d ~~.;?:zo 25 .. 9 3~ •• 87.1' 371. ..,16_ ;1'72. 81l. ;3811.' ·13'* • i"6.1. i''''J·3 1'''.7
-y,
115.&
,'~ :
121 25.9 :33.7 8f;~S 372. Il.3. "IIT·S. ' 811,. ·3.i! • .J30. ·4!1l.3 ,.".1
i22 25~9 '34.5 80.3 ,~14. ".;~. ·778. 864. 32j. la9. :14.3 ;.~~. :.'_6
23 ,25.4 35.2 76.7 ~79. ';"9. :183~ '8.~. :301. :126. ,13.' .j'a ."l.o
,.. ,."
a~ 24.9 36.8 7~.5 lA3. ,,'n. 789. A§7,. 29:J. 124. LtO.8· ·a,..6 ;27.0
24~4 :18. A"n. 1 ~. '2".0,as 36.8 12.0 379. ""6. 210. 121:. ;a9.ft ,.'.7
26 24.4 40.0 1::1.2 J.,•• ..calt. .801." ·8~~. ,àllt. .lli~. '9.ft .4t~7 '27.0
27 ·24.4 40.9 19.1 ~1t6. #tOS. 8Ql. A3';~ ,25!1i. lui. 68.4 ."'.0 26.';
'as 23.9 41.7 89.1 :'U3. ",'9. 813. A3~. 245. ,11". :67.' 4n.o 15.9
;2,9 23.9 42.6 105. 353. ,.2•• ''1·6. 82". :233. 11,.. '66.0 26.9
;30 23~9 ·41.1 126. :1Q3. 1t16. 823. 81;~. 22~41 n.t. .fM.9· 2S ...
,31 40.0
" 1'1. li••• 8~~. Ua1. \63.1 8";1
,HOY i'A.~ 30.7 19.3 iiQO. ~~o. 751. ASA. 522. 149. 82.3 ·'110•• 31 0
DF.AtT ·MOVF.N .ANNOSL M3/5
STATIO~ : TC ... AD 1. OAO~~ IOGnNF MOUNDOu
NUMERO 1 4b03017?
nFHITS MOYENS ,IOUR"ALlE~S EN lQ77-1Q7R U43/S)
AVHI MAI .JU IN .JUIL AOUT SEPT ocro NO~f OECF JANV FF~ti MAHS
1 '27.(.. 31.0 1 10. :Ho. flfI]. 1310 1.07. 1121:\. 110. b•• 7 ~Q.9 27.2
2 2&.P. 31.9 173. 3"0. a;Qt;. 12E10 1:\3~. 1I1M. 107. b,..7 ..",,~ • r; 27.2.
3 26.8 .l0.l j)11. 1Q1. C; 1.1. 1200 1:\1~ .. 21i'. lO~. tlë.9 'l7.9 27.2.
4 2b.A 3?-.8 194. ;»QA. (;jlB. 1240 I:\fl4 .. 2(l~. 103 •. b~.Q ~7.9 2".1;
5 26.A 32.8 1~4. 270. 4f14. 1370 li6Q .. lCfQ. 103. 61.1 .17.0 21..~
b 26.0 33.7 111. ;Ab. 4;2. 1390 I.C;~. 1qli. 100. bl.1 ~7.0 2ft.5
7 26.0 33.7 9A.6 ~1 •• C;4H. 1360 6; •• lAYe YA.O 59.3 ]7.0 25.<4
li 2&.0 33.7 A7.A .1~0. C;R·q. 1410 I:\flfj .. lB;. yr; •• 59.3 ~1I.1 2~.Q
9 ;t;.0 39.6 7Q.8 ~35. flno. 14bD I:\::I~. 17"'. ~C;.4 b1.6 -'-".1 ,aS.:oa
10 26.0 43.Q 74.1 4A3. c;a;3. 1530 I:\l~. 17.1. 92.Q 57.1. ':1C;.ii 25.::-
Il 26.0 42.8 77.9 474. IiC;H. 1450 'ilA .. 170. Q;.q 57.ft JC;.ê Z4.6
12 25.' 41.7 67.0 413. flfI3. 1350 4H~. 1bft. QO.C; 5b.0 ~C;.2 i4.6
13 25.; 39.6 70.5 1;r,0. qnb. 1280 431. .. 1"~. 9U.C; 56.0 34 •• 24.fI
1. 25.' 38.h h2.0 1'6. ln70 1280 40c:;. 1S1. BR.l &,..4 34.4 24.0
15 24.1:\ 43.9 f17.0 13S. 1030 1310 4?;. 151. BB.1 ~".4 33.7 24·0
16 24.5 45.0 61.0 11t0. q41. 1180 ..74. 14H. 85.7 !û!. R 33.1 24.0
17 24.5 45.0 b7.0 3C:;~. 7Q3 .. 1100 {,dol'), 14Cj. Rr.7 51.3 33.0 ~3.4
18 .!?3.A 45.0 tH.A ":l~5. "75. 1070 47H. 14~. 83.4 51.3 32.~ 2':1.4
19 23.H 43.9 113. 30f,. flOO. 98~. 441. 140. R1 .1 49.'1 31.5 ~~.4
20 2ft.8 42.8 12iJ. ':\Ob. C;C:;3. BtS?. 43~. IJ~. 7H.q 4l:i.5 ':1n.7 2'h4
21 2A.4 40.6 137. 400. 4QH. B19. ~q,. 1::t;. 7H.q 4tt.C; ':10.7 2] ••
22 29.; 38.& 147. 4'l1. 1i43. 766. 3"iFl. 130. 16.7 47.1 -.-n.o 22.l4
23 29.2 36.6 132. 445. 1\17. 766. :nA. 127. 71+.n 45.14 ~n.o 22..2
24 27.6 34.6 117. 4AA. 717. tS19. 31Q. 125. 74.6 ..fl.R :oaQ.3 22.2.
~5 2ft.O 38.fl 12iJ. C;Ott. A-.-A. 897. 3o". 12'. 72.c; 44.l:i ~q.3 21.11
26 25.2 40.& ]2". C;AQ. 105n 957. ?AQ. lilO. 10.a; 44.1i 2A.é 21.6
27 24.1:; 41.1 ]25. il1 7. 11 QO 942. ?7tl. 117. 70.'i 43.3 2A.6 21.Fl
28 23.A 41.7 132. 7Fl7. 1'l70 83.3. ?*'4. 115. 6R.5 .2.1 27.9 2.1.1
29 29.2 57.3 1143. RQ2. 14RO 722. 250. Il.!?. 614.5 42.1 21.1
30 29.2 514.9 ;>2? A~2. 11:\30 b~b. 2.~. 112. bft.'" 41.0 20.5
..
31 141.14 774. 1410 '3;. nFl." 39.Q 20.5
MUY 2#\.i' 41 ... 118. 442. 7q 1. 1120 411' .. 157. HS.q 52.5 }t-'-.6 23.9
nFAIT ~OVFh ANNUEL
STATIO~': TC"'Aù LO(;oNf 1 lM aULl AAhGAlA
NUMERO : 46031403
DfiHT~ MOYENS .JOURNALIE.RS EN 1 Q77 .. 1Q1A O~3/S)
AVRI MAI JUH. ..JUIL AOUT SEPT oero l'lOvE IJECF JANV FF"Ik MARS
l l.n!; 1.45 Ft4.1 7~.6 Q('.9 147. Q;:t. fl 25.c; 10.9 6.0" ::1.14 1.Qà
2 1.58 1.25 56.;> C:;9.2 7A.R 129. 9~.~ 24.1; 10.h '5.RC; ::1 ... 01 1.R"
3 1.58 3.01 4?9 4~.~ "Q.5 211. lOQ. 24.0 10 ... 6 S.R~ ;t.~6 1.AF!
4 1.6C; 3.3b 28.1 ]l.6 C;~.S' 130. HQ.Q 23.S; 10.2 5.ft4 ;1.96 1.A"
5 1.C;1 4.10 16.7 1;0.4 4~.' llt3. R7.Q 23.1l 10.2 s.4~ i'.~J. 1.79
6 1.45 3.59 11.3 49.7 Rc;.1 179. A~.l 22.C1 '1.90 5.4:4 i' • .,1 l.li'
1 1.45 3.38 10.9 19.1 71.i' 112. An." 21.5 q.QO 5.?4 ?iS" 1.7?
e 1.38 3.14 Q.90 l".6 7~.b 331. 7?P. 20.1. 9.90 s.?4 il • .,.: 1 • 1 i'
9 1.3A 3.95 A.08 1?8. 7C:;.3 175. l'lA.? 20.h ~.SH 5.0e; ;t.tH 1.7Q
,10 1.:H 4.70 10.9 1 } 3. Ah.O 1b9. fll:i.4 20.? 9.58 ~.oc; ;t.b.1 1.7.,
·11 1.3] 3.82 a.tltI Af't.O l~O. 1!:»9. f,?'a 19.7 9.2ft It.R1 2.iSU 1.72
12 1.il5 3.2~ ".52 ft~.4 l~O. 150. fl3.104 lt:l.R 9.2" 4.A7 ~ ... ~O 1.65
13 } .1 Q 3.01 s.os C:;Q.2 ~Q]. 241. SF!.' 18.4 R.9" 't.70 2.12 1.~R
14 1.19 2.91 9.58 ~ft.9 '47 • 1b8. S2.l:i 11.9 8.9" 4.70 2.63 1.~R
.15 l.il5 5.85 7.AO ft5.4 1lU. 184. 1?0 l1.c; 8.6" 4.~l 2.b3 1.C:;R
,
16 1.31 3.4& 37.2 &:;".2 11)9. 1"5. h7.Q I7.} 8.36 4.e;1 2.55 1."C;
17 1.3A 3.38 ]~ .. 3 &:;4 .. 7 101 .. lfl5ft f,q.c; 16.1 Pi .. ]" ".17 2."1 1 ... 72
·18 1.38 3.07 :~A ... C;?5 77.0 132. ft".4 16.~ R.OH 1t.~7 2.39 1.72
19 1.41; 2.91 11.4 "o.7 Q~.8 133. fI'.~ IS.R 7.RO ".22 2.3'1 1.94
'20 1.·31 2.~2 27.0 10H. 1&:;.3 117. 56 .. ? 15.4 1 • .RO 4.0H 2.31 1.7Q
·21 l.ilC; 2.MO ?2.5 ftl.C; I\A.7 108. 47.~ 15.0 7.!;] 3.9&; 2.~4 J.SA
22 1.11 ;:1.82 14.6 4Q.O Q'.8 109. 4i1.' 13.Q '1. ,7 J.QS 2.2.. 1.31
23 1.51 '2. CH 1~.3 Ql.8 107. 117. :N.7 13.C; 7.27 J.R? 2..ltl 1.2C;
24 1.51 5.24 21.1 lq? 1'12. é? ..S. .37.A 13.1 7.01 3.70 2.16 1.25
25 1.45 tt.82 lA.4 130. ~11. 191. 1Gi.4 12.7 b.7'" 3.70 2..0b 1.19
26 1.38 14.6 19.3 107. c;;:»c;. 175. ]it.&; 12.7 b.7" 3.59 2.UJ, 1.06
27 1.ilC; 12.7 SI.8 1?4. ~~7. 154. 31.4 12.4 ".5? 3.4R 2..01 1.00
28 1.'5 14.2 fI!:;.4 1&:;6. ~flit. 122. 2Q.7 12.4 l'J.S? 3 ...8 1.4il4 .Q40
29 1.19 15.0 49.0 }1:j4il. 1A9. 149. 28.1- 11.] b.2q 3.3A .Q40
30 1.:H 4?2 "'].8 1l3. 1Ft6. 103. ?A.l 11.1 b.?9 3.,q .Q40
31 70.3 11 1. 1RIt. 27.0 fI.Ofl 3.14 .RAl
"MUY 1.3A A.16 25.8 8".1 143. Ib3. 5~.A 17.6 8.43 4.50 2.!:ib 1.52.
nFHIT MOVFN ANhUEL 1'4]/5
::'TATIU~
NuMl:.wu
Tt.HAIJ LUeWl\Il:. TCHlJA
AV~l
"""'1 .lUI" JUIL AoUT ~t.pr UClli r.,UIlt: DteE ,JANV FFvi'l ,,*A~S
l .~ •.~6 1.9~ l ••U) ,.00 R."~ ~.1.3 1+.9G:) 2.4H '.3U I.H ..
i! .~. ~o 1.dlj 1.37 '.2~ ~.b'" ti./l'i ... ti2 "'.QH '.JO 1.A4
3 .1.il5 1.ti4 1.31 ,.63 H• .,2 7.G? 4.7e; ~.q~ ,.30 1.~4
ct 3.1'1 1.ttO 1.7~ '.~l! R.b3 7.Hfl ".bl L'.Ql '.itl 1.A4
5 3.14 1.tiO 1.7ë ,.9t; R."" 7.AO ".l:i4 ~.H" ::».ilb 1.kO
6 3.08 1.7b 1.16 ,.93 ~.QI I~ ... 7.6'1 4.41 2.HH ,.20 1.MO
1 3.03 1.76 1.7fot ".~~ Q.34 1';.1 1.'iQ 4.34 ë.Hl '.2! 1.KU
fi 2 • ..,8 1.7ë 1.80 .~. 08 Q.é9 1... " 7.S4 4.?I t!..K.1 ;a.tH 1.7f-
li 2.93 1.b8 1.7i:' .';\.03 11.tJ lia. ~ 7.54 4.0t! ~.78 ,.la 1.7?
10 2.~e 1.64 1.64 ~.?S 11.b 14.C:; 7.1+2 ... 01 i.7ti '.J.l 1 .1\$\
Il 2.H3 1.&1 1.b4 ~.Sb Il.9 1".~ 1.?1 :~. ~4 ~. 7~~ ;.11 1.~/ol
1~ 2.7~ 1.b1 1.64 ~.b~ 14.1 lo1t.l 1.12 3.Aft lr!.1l ;a.l~ 1."4
13 2.73 1.S4 1.6~ 3.94 1... 3 1'+ • 1 n.41 3.A1 2.I\R ïI.U~ 1."4
14 2.6A 1.51 I.bb· 4.14 14.3 13.("j b.flt:' 3.15 2.hH ,.0.. 1.,,1
1!) 2 • .,3, 1.61 1.72 4.41 14.~ 1~.7 6.hO 3.75 2.hl ::».00 1 • " 1
lb 2.4~ 1.6H 1.76 4.61 14.'i l.l. c;, b.f,O 3.hH 2."l ?OU 1.!;7
17 2.53 1.7b 1.80 5.58 1~. 3 l:~.~ th C;2 J.br. ~.SH 1.'ïb 1.!:i7
18 2.4a 1.76 1.84 ".23 1,.9 13.1 b.~H 3.~ft ir:.')A 1."'b 1.';7
19 2.44 1.72 1.84 ".Otf 1,.4 111., b.,3 3.4q i:' .5.~ 1.ge 1.S4
êO 2.39 1.72 1.tt8 ".97 10.1 1,., b.l" 3.43 ë.51 1.~~ 1.';0
il 2 •.~5 1.72 1.ts4 7.20 1;).2 Il • G b.01 3.l" ~."H ).~~ 1.'i0
i:i 2.10 1.b8 1.~4 7.12 1 1 • 7 11 .4 5.Al ::t. ]0 ~.4R 1 • tu~ 1.C;0
~~ 2.,(, 1.68 1.~4 7.04 1 1. 'J IO • .l b.h&; .1.2~ 2.44 1.b~ 1.&;0
i4 ,.'1 ).b4 1.~Q (,.97 lC:;.4 1().~ ~.!'ll 3.19 c."4 1.b.. 1 .....
é:!) 1».11 1.S4 1.~O 7.04 10 • .l 5."4 3.14 ~.3"1 1.~4 1.4A
~b ".12 1.50 1.~4 7.04 Q.~. !:".1+4 3.14 .é'.3~ I.~" 1.4';
,;7 2.0B 1.'+tt 1.H4 7.20 ~."" !).37 J.OH ir:.3q 1.Cl4 1.4"é:~ 2.04 I ....H l.bO 7.9tt '-1.41::, ~.37 3.0H &e ••~c., 1. tH, 1.4]
i!~ 2.OU 1.46 1.bO 11.13 If .111 ~.lb 3.03 i:: • :-45 1.41
JO 1.Qo 1.46 Î?04 A.;U ~.71 ~. 02 3.u3 ~.3r;; 1.43
Ji 1.43 H.3b ~.r.;~ ,.. <Hi 2.31:; 1 .1+ 1
MuY 2.ft2 1.60 1.74 &;.14 1'.0 l'.~ b.foll 3.7S il.f\~ ;.U~ 1."1
1
BASSIN DE LA BENOUE
~TATIll" TC ... AU
4",17?00'1
HFl'lOLJE M'~Ul.JHA(;
OHilTS MOYENS .JOLJRt-4ALIERS EN 1Ql1-1Q7R (~3/S)
~v~r MAI JUIN .JUIL AouT SEPT OCIL NOVf nECF JA:.N\t FFVH MAFcS
1 .000 .000 .noo .01:;0 4 .. bO 3c.5 n.QO ?IO;(J 1.;H .1RO .000 .000
2 .ono .000 .000 2.1'" 4.&0 32.3 n.l~ 2.41 l.?l .1"0 .OUu .nno
J .0(10 .000 .ClOO 1.S"i 4.MJ 28.4 7.0~ ?41 1.?1 .100 .000 .000
'+ .000 .000 .()OO 1.77 4.nO 2'+.3 fo,.~R 2.41 ) .1 S .u,:,o .000 .000
5 .nnn .000 .000 .970 4 .. 1~ 22.'+ ;;'.0'" ;. :~; 1.0H .!JOO .000 .000
ft .000 .000 • OU" .~60 4.bO 2Û.fl ~.1" ;.,1 1.0A .000 .OllO .000
7 .000 .000 .0011 .. RSO R.1~ 1'J.2 ".~1 2.,l 1.1S .000 .000 .. noo
8 .oon .000 .000 l/1.S Q.. Q3 17.9 c;.~o 2.14 1.0H .000 .noo .noo
~ .oon .000 .1100 ~.l'lt; 7.94 Ib.3 'i.;" 2.11. 1.0R .ùoo .noo .noo
HI .(Jon .oou .000 4.04 C; .. Ai' 15.1 s.o", ?14 1.0? .000 .noo .noo
Il .000 .000 .oon ~.42 ".75 14.,+ 4.Q1 2.14 .QSQ .(JOU .000 .000
12 .000 .000 .000 1H.C; 17.Q 13.7 4.1Q 2.0'i .4H4 .uOO .noo .000
13 .ono .000 .000 4.60 ;4.9 13.1 4."''' 2.0'i .4H4 .000 .noo .noo
1'+ .0 CIO. .000 .000 S.57 ;4.8 li.b 4.11\::- 1.Qfl .S?O .000 .000 .noo
15 .000 .000 .Ob1 "'.3Q ?":1.2 12.; 4.?7 1.Qfo, .4R4 .000 .000 .000
lb .000 .000 1.?0 f\.41 lQ.Q 11.7 4.111\ l • '1" .484 .000 .000 .000
17 .000 .000 .ncsO H.tH~ 17.9 11.1 4.0~ 1. ioHI .4lîO .000 .OUO .noo
18 .000 .000 .200 7.lï1 ;n.J lO.l'l 3.Q1 1.~0 .1+50 .uoo .nOo .nOo
IfJ .nno .ono .1180 &; ....... 5 1R.3 10.1 3.1Q l.7~ .41Q .uno .000 .000
2u .000 .000 .04, ".J~ 17.4 ".b2 .J.'::'7 1.",4 .:-tQO .ÛOO .n(1O .non
tH .oon .000 .Obl 'i.~~ ;":1.4 10.1 3.11\11\ 1.C;l .3"'4 .000 .nOo .noll
22 .000 .000 .050 ,4.1 ;~.4 fJ.38 3.44 1.4q .3,..4 .ono .000 .oon
23 .000 .000 .050 ?1.7 ":1?3 8.70 :~. ~-:a 1.4? • .140 .000 .OUO .noo
êlt .000 .000 .R50 11.9 ~l.8 1tI.15 1." 1.4, .31'f .!JUU .nuo .000
25 .000 .000 .?OU 11+.1' ;7.6 8.48 3.11 l.]C; •.:H9 .uoo .000 .oou
2b .000 .000 .Ob~ ~.HR ?l.b ~.'+B 3.01 1.,A .300 .000 .oou .nou
27 .ono .000 .Obl 1.94 ;1.'+ tl.Ob 2.QO 1.;A .2RO .000 .oou .oon
28 .0Oél .000 .055 (,.41 ,4.8 7.6fl ?10 l.?A .2,;0 .000 .000 .000
29 .noo .000 .050 li.57 ?4.1 7.27 2.70 1.2A .240 .000 .nOo
30 .noo .000 .O!)~ 4.99 ;11\ .... 6.90 ?':'O l.;A .2?O .000 .noO
31 .000 4.7~ ;7." ;.&;0 .200 .000 .noo
M(,)Y .noo .000 .125 7.09 17.5 14.6 4.:'H I.R" .(,::l'i .015 .ouo .000
nF~Tl MOYFN ANNUEL 1'o43/S
TC"'AIJ HFNntJt. KARTA PATAL.AO
~UMEHO Z 4~11400h
DflHTS MOYENS .IOUI1f1lALIEHS EN lQ11-1Q1R (M3/~)
AV~J fol A 1 ..JUIN JUIL 40UT SE.PT OCTO I\uvE nEtF .JANV FF"H MA~S
1 .OH, .Olïtl .Ofll8 .1l~ .100 .!)74 • ~io n .240 .130 .041 .nl0 .000
2 .OA, .05" .0'1H .1 1 fi .11] .620 .30f! .,40 .130 .Ule; .007 .noo
3 .08, .056 .09~ .130 • 126 .!)74 .340 .,40
.) " . .015 .001 .non
4 .OB2 .O~h .11'" .14S .1.. 0 .532 .340 .240 .114 .Ole; .n07 .000
5 .o~, .05b .11fol .145 .lb4 .532 .340 .,40 .114 .01e; .oul .000
6 .oei' • os,., .lé3 .145 .192 .b32 .3i1~ .,2Q .107 .Ole; .oo!,) .oon
7 .0Bi' .05'" .123 .lft, .456 .492 .1ïl~ .,2Q .101 .010 .oo~ .nno
8 .0Ail .0C:;2 .}~3 .170 .'\32 .492 .11~ .,2Q .n99 .030 .005 .nno
9 .OP' .052 .1c:3 .170 .'\32 .456 .300 .,29 .099 .030 .003 .nOo
10 .OR? .052 .lé3 .170 .~14 .422 .300 .,,19 .OQ2 .030 .003 .nno
11 .07R .052 .1 1" .170 .1:;74 .422 .2~A .,]Q .0'1, .U10 .003 .noo
12 .07A .052 .llb .170 .",20 .392 .?14~ .,1Q .01'11:) .Ul0 .003 .nno
13 .01A .O~1 .11b .170 .~"A .364 .'7~ .,01'1 .OR5 .û'C; .0O.::s .000
14 .074, .01:)1 .1 10 .,29 ."'68 .340 ."7'i .l'OA .01Q .O,c:; ,.ou.::s .nno
15 .074 .OS1 .11u .,29 .,:,20 .340 .?,,~ .,01'1 .01Q .O'Ci .003 .000
16 .070 .O~H .101t .?OA .1.20 .326 .?,,~ .1QR • 01i~ .O?e; .nu.::s .nOo
11 .070 .OS4 .110 .. 42; ."'ëO .32fl .?~~ .1 QR .01; .u?C; .oU3 .000
18 .0"(, .054 .1 10 .4ë; .~20 .313 .,~, .1G1R .07? .0?5 .nOl .nOo
19 .0':'(, .O~4 .09& .311" .1:;7 .. .300 .?Ci, .19A .Ol\fl .0,1 .001 .noo
20 .o~~ .056 .0911 .:H3 .Ci74 .28R .'Ci:;! .IRQ .o~F. .0 il 1 .001 .nno
~1 .o~", .05" .U9t; .lOO .1:;14 .275 .,co;:! .lRQ .o(,~ .uill .nOl .nflo
22 .Ofo#! .05R .o'Je .300 .. 1:;7 CI- .263 .,c;~ .l7Q .nbO .U,l .O(JO .00Cl
23 .Oft3 .063 .09b .100 ."32 .340 .,co:;! .17Gl .0flO .017 .000 .flOO
24 .0"3 .Ob3 .0'i8 .JClO .. '\32 .340 .,C;:;I .110 .Ohn .017 .noo .. 000
25 .0,"3 .010 .01;8 .lOO .492 .340 .,411 .1"" .uc;3 .011 .OUO .000
26 .0flO .01R .09~ .300 .. 4'i2 .326 .?40 .1'U .OC:;l .013 .00û • OCIO
21 .0flO .018 .092 .300 .456 .326 .'.0 .14~ .0'"»3 .013 .000 .000
28 .0':'0 .08? .092 .300 .45b .32b .?40 .145 .047 .011 .000 .. noo
29 .OC:;~ .081 .110 .:l00 .456 .313 .'40 .Ln .047 .010 .000
30 .0511 .092 .11f, .,AR .49? .313 .,40 • \30 .041 .010 .noo
31 .OGl2 .300 .~3? .,"0 .041 .010 .000
"'UY .07? .OfoJ1 .)07 .;4} .Cil' .3(jl4 .,7'" • 1 GIGI .01Q .U'4 .nu3 .000
nFRTT ~OYFfIl ANNUEL M3/S
::tfATIU!"/ TCHAn
46174007
HFNfHJt PONT CAHUL
DF tH TS MOYENS .JOUMNAL H.MS E'" 1 Q17-1Q 7M (M3/5)
AV~I MAI JUll'I .JuIL AOuT SEPT OCf(.. !"/UVE IkCf .J~N'V FFVI'l /l'l6HS
J. .620 .';;27 .573 1.01t .~1+7 !.13 .",,..7 .713 .h20 .b20 .6~u .513
2 .02n .527 .b20 1.37 .R!)3 1.23 .11~ .71] .620 ' .020 .6cu .S1:~
::1 .6?0 .527 .b20 1.65 .113 '1.13 .h",' • 71:~ .620 .b20 .620 .1313
~ .020 .527 .573 \.93 .. 11.::1 .I..0~ .71~ • tif, , .620 .b20 .. 6~U .573
5 .620 .527 .beO 1.~b .. 113 1.41 ."'f.t7 .tlf.t7 .b20 .b20 .6~U .513
b .6?0 .527 .573 1.1él .A53 1.él2 1.~' .b,07 .020 • ~7:~ ."1:0 .51:-\
7 .620 .527 .573 1.32 .qOU 1.82 1.;1:1 • b'" 1 .b2u • 57.~ .f.t~U .573
~ .620 .573 .573 1.04 .. A53 1.65 1.0Q .b61 .h?O .b 7:~ .h~U .C573
"
.620 .573 .573 .A53 .Au1 1.65 1 .04 .b20 .620 .527 .h~Ù .573
10 .620 .573 .573 .AO? .QOO J..13 1.04 .b2U .020 .!:»~7 ..6,20 .15 7~l
"
11 .620 .573 .760 .7bO .QUO 1.71 .qq:1 .620 .62u .52.'7 ."Zu .573
.L~ .620 .573 .853 .1bO .Ql+l 1.99 .~qÂ .b20 .&2n .527 ."'I:U .527
J.3 .573 .513 ' .993· .760 .QOO 2.11 .Qq3 .h?O .6,0 .b27 ."iO .S27
1_
.5i 7 \ .573 1.0~ .760 .AS3 2.05 .A~:<1 .beu .b20 .527 .f,~O .527
!!:) .527 .573 1 .1~ .760 .A07 J..~8 .qOO .620 .620 .b20 .focU .527
lb .521 .513 J.13 .A07 .760 J..77 .YOO .ht.'O .020 .b2U .fOl20 .6,0
17 .527 .573 1.13 .A07 .A07 .l.6S .qOO .beO .b20 .b20 .",20 .h20
18 .521 .573 1.09 .1tJO .AS3 1.13 .Qno .b20 .b20 .62.0 .10020 .h20
19 .521 .573 .853 .H07 .A07 l.Sl .8C;~ .b20 .573 .b20 .5 '1.:1 .b20
&:U .521 .573 .713 .A07 .1bO 1.37 .AC;~ .620 .573 .620 ."2u .f.2n
21 .5ê1 .513 .113 .113 .A01 1.37 .8C;~ .b20 .513 .62.U .51;., .620
èè .527 .573 .713 .113 .A01 J..37 .8S;~ .b20 .573 .b20 .C;7j .620
è3 .573 .573 .713 .113 .AS3 1.37 .8C;~ .620 .573 .b20 .c;73 .626
2_
.573 .573 .713 .;00 .A53 1.32 .AC;~ .b~O .51.'f .b20 .c;1~ .573
è~ .573 .513 .113 .;00 .AU1 1.27 .A01 .b20 .573 .b20 .5 '1:; .573
~b .573 .573' .H53 .,00 .A01 J..23 .~O7 .620 .573 .b20 .57:; .1.;73
ë7 .527 .513 .A53 .,00 .A01 1.23 .An7 .bëO .513 .b2U .573 .51J
~ét .527 .620 .A07 .,00 .A01 1.1él .A01 .620 .620 .b20 .573 .51J
29 .527 .573 .521 1.0.. .A07 1.0.. .71\" .620 .62u .b20 .573
30 .521 .573 .433 .Q~1 1.04 .l.04 .7"'0 .620 .b20 .b2U .~ 7:~
:21 .573 .Q93 1.09 .7Fon .620 .b20 .573
~uY .510 .5b. .157 .R51 .R43 1.45 .~71 .637 .hO" .5Q7 .60~ .1379
nFHIT MOYFr... AtliNUll .74C; M3/~
LIEL BEID
STATIO~: CAMF~OUh
·I\UMERO 1 SeOQ'il?
TILU~
DFHITS MOYENS .IOURNALlt.RS EN 1~71-1Q1A (M3/S)
AVRI ~AI .JUIN ~UIl AOUT ~t.~T OCTe NO \1':: Df-CF ~ANV FFVk MARS
1 .oon .000 .noo .000 .000 2.99 • ,) 0 0 1.Q~ 40.~ 2.~' .nuu .noo
2 .noo .000 .000 .000 .000 2.Rq .non 'i!!.f:tl 1+0.3 ~.44 .nvo .nuo
J .nOn .000 .000 .ouo .noo li: .71 .oon ?Q4 .1~.1 2.1; .nou .000
it .000 .000 .000 .000 .000 2.S? .ono 3.,,, j~.' 2.1" .01.10 .noo
5 .000 .. 000 .000 .000 .000 2.3. .nno 3.1:j~ 3H.1 ~.o, .nuu .000
6 .ouo .000 .000 .000 .nOO ~.06 .oun 3.1-1 .. :H.O 1.Q, .nuu .oon
7 .0110 .000 .000 .000 .000 1. Qfl .non 4. 'i.l 3'i.3 1.1ft .ouu .nUf)
8 .000 .000 .uoo .000 .nOn l.flfl .non ~.14 34.? 1."" .nou .000
9 .noo .000 .000 .000 .000 1.54 .oon 1.'Q ]]., 1.~4 .nuu .000
10 .000 .000 .000 .000 .000 1.34 .oon Q.AM 31.6 1.4'i .nuu .000
!l .noo .000 .. 000 .000 .non 1.11 .oon 1;., 2Y.'î 1.]4 .01.10 .000
12 .non .000 .000 .000 .QUJ l.O} .nnn 14.5 2M.3 1.?4 .nùu .noo
13 .oon .000 .noo· .000 1.12 .bliS .noo lA.'i 24.q 1.1~ .0Uu .noo
14 .ono. .000 .000 .000 1.15 .bt-.1 .oon 21.':' 2J.'" 1.U,., ~ooo .OOU
15 .noo .000 .000 .000 1.GA .445 .onn t!t1.'; IR.S l.nl .noo .noo
16 .non .000 .1100 .nuo 1.05 .42ft .000 21.A 1!:i.o • ~.~Q .noo .ouo
17 .noo .000 .000 .000 1 .01 .331 .noo 2~.Q l;.~ .8f11 .oou .nuo
18 .000 .ouo .000 .000 .<H~ .107 .ono 30.r; Y.oo .tH3 .OUU .uoo
19 .000 .000 .000 .000 • Ah-' .000 .ono 32.ft 7."1 .bfl7 .000 .ono
20 .000 .ouo .000 .000 .AitQ .000 .non 34.;:1 ft.Oq .b1? .nuu .nun
il .noo .000 .000 .000 .AAS .000 .000 J5.Q 5.13 .!:l~ft .ouù .000
ê2 .000 .000 .000 .000 ;J. ;-, .000 .000 .:n .c; 4 • .lit .51Q .noo .000
23 .000 .000 .000 .noo 1.18 .000 .unn 3A.l :~.H1 ... ,:.~ .nOU .000
24 .oon .000 .000 .000 l.4!:» .uuO .000 38.6 3.15 .370 .noù .oon
4::5 .000 .000 .000 .000 l.43 .000 .non ,j~.1 3.C;~ .~Q3 .nuo .non
2é .non .000 .000 .00C) 1.50 .000 .onn 40.3 3 •• 0 .211 .0UlI .oon
i1 .000 .000 .000 .000 l.SO .uoo .noo 40.:i
.l.'''' .1"," .00u .non
ê8 .noo .000 .000 .000 'l.4!) .000 .140 "'O.A 3.1A .OHQ .ouo .000
29 .000 .ouo .000 .ono ~.?3 .000 1 • 14 4U.A ].13 .03~ .000
30 .noo .000 .000 .000 l.Ots .uoo 1.47 40.3 ?-.HfI .000 .noo
31 .000 .000 l.03 1."? 2.C;; .000 .nuo
MOY .non .000 .000 .000 1.36 .902 .110'" 2,.8 lA.7 1.04 .nOU .non
OFATT ~OYFN ANNUEL Ml/S
DES 5 TAliONS
HYDROlOGIQUES
Limite cU busin wrsri
du lac TCHAD
Echelle de Crue
Station de la Decennie
~ httmationale
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